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ARIN A, 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DBL. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Criatóbal Martí-
nez, con esta facha he nombrado al señor 
D. Joaquín A.. Barciela agente del DIARIO 
DE LA MAKINA en Gibara, quien eatá au-
torizado para cobrar el Importe de las sus-
criciones del tercer trimestre, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critores á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 20 de octubre de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE LA MAKINA. 
AL DIARIO OB LA MARINA. 
Baóans 
T B L E G U í A M A S D E A N O C H B . 
Nueva York, 2 de noviembre, á l a s } 
1 dé la noche, s 
Procedente de l a H a b a n a , ' h a l le-
gado hoy á este puerto e l vapor a-
znericano Ci ty of A l e x a n d r i f i . 
Nueva York, 2 de noviembre, á las f 
Sdela noche. \ 
No se da c r é d i t o & la noticia de l a 
enfermedad de M r . J e f í e r s c n D a v i s , 
•1 cua l ae asegura que disfruta de 
buena sa lud. 
L o s anarquis tas h a n resuelto u n á -
nimemente oponerse á i a sentencia 
dictada contra s u s c o m p a ñ e r o s de 
Chicago, por est imar que los dere-
chos que les concede la Constitu-
c i ó n federal de los E s t a d o s h a n s i -
do v iolados por e l t r ibunal del E s -
tado de I l l ino i s . 
S a n fallecido en Sanford dos per-
s o n a s de enfermedad sospechosa. 
Lóndres, 2 de noviembre, d las f 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
S a fallecido la c é l e b r e actr iz J e n -
ny L i n d . 
Madrid, 2 de noviembre, á las / 
Sdela noche. S 
Se dice que e l Duque de T e t u a n 
no acepta e l cargo de V i c e - F r e s i -
dente del Senado. 
A n ú n c i a s e u n a p r ó x i m a confe-
r e n c i a entre el Pres idente del Con-
sejo de Min i s t ros y los Sres , Már-
tos y M a r q u é s de la H a b a n a , P r e s i -
dentes respect ivamente del Con-
greso y e l Senado, con objeto de po-
nerse de acuerdo acerca de l a fe-
cha en que debe efectuarse la reu-
n ión de las Cortes. 
T B l . T 3 : 5 - S i A M A j ! 3 « O ^ 
Madrid, .3 de noviembre, á las ? 
8 de la mañana S 
S. M . la P e i n a Pegente ha accedi -
do á la p e t i c i ó n de indulto que le 
fué dirigida por e l Duque de Sev i l la . 
E l gobierno esige que á n t e s de 
que vuelva á E s p a ñ a debe permane-
cer unos pocos meses en la i s l a de 
Menorca, de la que se fugó estando 
cumpliendo la pena que le h a b í a s i -
do impuesta por un Consejo de gue-
rra, y tan pronto cumpla e sa condi-
c ión se le c o n c e d e r á de u n modo 
formal el indulto. 
E l representante de l a C o m p a ñ í a 
de vapores L a U n i o n h a tenido u n a 
entrevista con el Sr . Sagasta, e l 
cual le ha ofrecido ejercer toda s u 
influencia para conseguir la veloci-
dad del tren expreso del ferrocarr i l 
del Sur, á fin de que real ice s u v iaje 
en 4 6 horas en lugar de las 5 1 que 
emplea en la actualidad, pues pro-
bablemente la correspondencia de 
Alemania, F r a n c i a y otras naciones 
para los p a í s e s occidentales de l a 
A m é r i c a del S u r , t o m a r á esta v í a . 
Lóndres, 3 de noviembre, á las t 
9 «/15 ms. de la mañana, s 
M r . O'Br ien h a sido enviado á la 
c á r c e l de Tul lamore , y los jefes de 
l a p r i s i ó n h a n recibido la ó r d e n de 
tratarlo como á un preso ordina-
rio. 
M r . O'Br ien ha declarado que re 
s i s t i r á hasta la muerte las imposi-
ciones del poder. 
París . 3 de noviembre, á las í 
9 y 30 ms. de la noche, s 
S e g ú n noticias de Bonlogne, des-
de el ú l t i m o temporal h a n desapa-
recido 6 9 pescadores. 
Berlin, 3 de noviembre, á las) 
9 y 50 ms. de la mañana . S 
H a mejorado algo la sa lud del 
Emperador , s i b ien c o n t i n ú a n los 
dolores que sufre en l a espalda y 
que e n algunos momentos son m u y 
agudos, permaneciendo a ú n reco-
gido. 
Viena, 3 de noviembre, á las 
10 y 10 ms. de la mañana. 
E l Politicsch Com'espondens confir 
m a la noticia de que existe en la 
costa occidental de P u s i a una gran 
act iv idad militar. 
Mercado nac ional . 
¿ZUCABBS. 
9 á 9i n . oro arroba. 
9i ra. oro arroba. 
10i á 10} ra oro arroba 
4i á 4J ra. oro arroba. 
4} á 4S n . oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem aornte. n? I» á 20 i d . . . 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular. . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Q número 1 2 ^ ^ \ ^ * ' 
5} 4 6 ra. oro arroba. 
6j á 6i rs. oro arroba. 
7 á 7i rs. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CKNTRIÍ'ÜCIAS DE OUABAPO. 
Extrnjero.—Polamacion 94 á 96.—Sacos: de 6i 
á 6 | reales oro arroba.—Bocoyes: de 6} 4 6i reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polariiaciun 86 4 90—De 41 4 i j reales oro arroba, 





S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D K C A M B I O S . — D . Waldo F . Villamil, auxilia 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D . C4rlos M? Jiménez y D . Juan 
C . Herrera. 
Bs copia—Habana, 3 de noviembre de 1887.—Kl 
8ii><lino interino. Jbi¿ dr. Montaitan 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 3 de noviembre de 1887. 
O R O (Abritf á239?ápor 100y 
DEL ] cierra de 28»^ á 289% 
CUÑO ESPAÑOL., f por 100 á las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual 39i pg V. ( 
Idem, id. y 2 H 
Idem de anualidades 
• Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba i 41 pg P . oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p3 D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco BspaSol de la Isla 
de Cuba 16 4 1 6 J p 8 P . oro 
Banco Industrial 
Banco y CompaSia de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10 4 10J p § D . on 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compafiiude V a -
poren de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bma 
Compañía Eaiiañola de 
Alumbrado de G a s . . . . 53^ 4 64 pg 1) oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Oas 
Compañía Eapañola d e 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70^ pg D . oro 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía da Caminos de 
Hierro da la Habana.. 57 4 58 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Saba-dlla 14 4 111 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 17 4 18 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cienfuegos 4 
Villaclara 13 4 12 pg D. oro 
Compañía do Cumióos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Ü ierro de Caibarien á 
'ianolf-Spfntiu 4 á 5 pg P. oro 
Compañía del FerrooarrU 
del Oente 
Compañíi de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana 4 Matanzas , 
Compañía del Ferrocarril 
Urban 14 4 15} pg D oro 
F»rrocarrildel Cobre 
Ferroca>ril de Cuba ' 
Refinería de Cárdenas . . . Par 4 1 p g P . oro' 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Iduin de ¡os Almacenes de 
Sania Catalina oou el 6 





P g D 
N0TI01AS DE VALORES 
(Lhrió á 289^ por 100 
ccrrtfde 289^ a 289^ 
por 100. 
O P O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
T B L B a P A M A S C O M E K C I A L B S 
N u e v a Y o r k , u o r i e w b r e 2 , d l a s 51$ 
d e l a t a r d e , 
Oiusaii españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 0 rt 
8 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 00 div. (banqueros) 
á «4-8214 c ts . 
Idem sobre Paris, 00 div. (banqueros) & 6 
francos 28?á cts. 
Idem sobre Uambur^o, 00 div. (banqueros) 
á 95?4 . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, A 12714 ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, íí 5%. 
Centrifugas, costo y flete, A 8%. 
Regular & buen refino, de 5^ á 6̂ 4. 
Azúcar de miel, de 4^ & 4%, 
nrYendidos: 900 bocoyes de azúcar. 
E l mercado quieto, y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nuevas, de 19 A 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ñ 6.90, 
L á n d r e s , n o v i e m b r e 2 . 
Azúcar de remolacha, á 12i4. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, ú 14. 
Idem regular retino, & 12(8. 
Consolidados, si 102 lollH ex-interás. 
Cuatro por ciento espaHol, 67ié ex«di 
rldcnao. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , n o r i e v t b r e 2 . 
Kenta, 8 por 100, A 81 fr. 72^ cts. ex-iu 
terés. 
Í A n d r e s , n o r i e m b r e 2 . 
E l mercado de azúcar de remolacha ha 
regido hoy quieto, pero sin variación en los 
precios. 
( i jman prohibida la repro-.iw-iytm eh >t$ 
ielegíonut* 'p*e anteceden, con urreyío <u 
COLEGUO T)B C O P P P D O P P S . 
Cambios . 
(4i 4 7 pg P. oro os-
K 8 P A Ñ A ¡ PaíJo1' Be81ln Plaza 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A J 2 0 L t * \ P A , £ 0RO 
/ español, á 60 drv. 
f6 4 6 i p g P . , oroes-
J pañol, á 60 djv. 
j 6i á 7 pg P. , uro e«-
I pañol. 4 3 dpr. 
4 ; U i'S P-> oro es-
pañol, á 60 div. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . 
B 8 T A D 0 S - U N I D O S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de C u b a . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial, acciones redu-
cidas 4 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
i Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sa^ua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spirilus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hietro 
de la Bahía de la Habana 4 Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cardei.as 
Inicenio "Central Redención". . . 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Aguadol Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cié lito Territorial Hipoteca-
rio de la lela de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. da los Almacenes de Santa Ca-
talica con el 6 pg interés anual. 
Compradores. 
99i 4 100i V 
27 4 30 
18i i 20 
lü i 4 10 
75 4 65 
40 4 32 
93 4 90 
51 4 F0i D 
32J á ÍO D 
67 á (0 D 
.5* A 73 i> 
542 4 M i D 
16 i 16 D 
19* 4 20 ex-c' 
154 i 12 D 
4¡ 4 4 D 
S i l 4 88i U 
14) 4 12 
11 4 9 i D 
Habana. 3 d« noviembre de 1887 
DE OFICIO. 
p K s c u E N T o 
TIL 
f9i 4 10 pg P., oro e«-
J pañol, á 60 drv. 
• Í10J411Í pg P., oro 
\ eepuñol, a 3 d[v. 
M E R C A N - í 8 ftnn&1 010 y ÜB O M E R C A N - í 
' " I 
OOitlA K l>ANC'IA (¿ENKlt A I . DK L A P R O V I N C I A 
D E I.A H A B A N A 
Y O O B I E K N O M I L I T A K D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviado en la Provincia de Matan-
zas, la libreta de rebujado del soldado del Batallón 
Cazadores de Isabel 2?, Pedro Basantes Bartumeu, 
que para trab jar en esta capital, calle de Paula nú-
moro 46, le fué autorizada en febrero último, se bace 
público por medio de este anuncio dicha circunstancia 
y la de quedar nula y sin ningún valor por haberle 
expedido otra por duplicado. 
Habana, 2 ) de octnbre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-29 
AVISO A LOS~ÑAVEGANTES. 
NUM. 43 . 
DIRECCIOJÍ DE HIBR0ORAFIÁ. 
E n cuanto se reciba 4 bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ÍNDICO. 
G O L F O DK B K N G A L A . 
200. NOTICIAS SOBRE VARIOS PELIGROS. fA. a. 
íf., número 3ljl77. F a r i s 1887.J £1 comándente Car-
Íienter, encargado de la hidrografía de la India, da as signieiitcs uo'iciae de peligros que existen en la de-
rrota 4 i':tv>'s del archipiélago Mergol: 
1? tm<i1ignja;né piedra fpiedra Peterson). qre 
queda en seco en bajamar, ejfl^tóá 1 milla al NO. de 
la iala Wt$t FatsayefoT 10" 0 1 9 ' j 104° 18' 83" 
B . Cerca de la costa E . de la isla West Passage no se 
ha encontrado niognn peligro. 
29 L a piedra Warm/igr est4 5 cables al E d é l a 
situación que le asignan las cartas en 11° 45' 5" N. 
y 104° 17' 13" E . 
3? ha. piedra F U que queda 4 flor de agua en ba -
Jamar, t eñe una decena de metros de extensión y es 
acantilada D-'Rde ella se marca el extremo O. dé la 
IslaBmhby al 8. 39 O ; la punta S E . de la isla Ben-
tinf k al N 3" O ; el islote F ly (de 12m,2 de elevaalon) 
al S. 53° E 4 2,Í5 millas. 
Enfilando la pnuU S E . de la isla Bentinck con la 
parte O. de la isla Soulh Pattage se pasa 4 1 milla al 
0. de la piedra Fly, y para el caso de no estar el 
tiempo muy claro conservando bien abierta con la isla 
Bushby la piedra cónica que hay cerca de ella, se pa-
sa 4 5 cables al O. de la piedra Fly . 
49 Se ha buscado infructuosamente el bajo seña-
lado en 1876 4 unas 3 millas al N N E . de la isla S i g ó 
A l i a , comprobándose que los remolinos de marea son 
frecuentes al N. de esta isla. Este bajo se ha borrado 
de las cartas del Almirantazgo inglés, 
59 E n el estrecho de Pores hay una piedra que 
vela en bpjamar 4 0,25 de milla al N. de la piedra C a -
nister. 
69 Tampoco se ha encontrado la piedra Mármol 
señala á 2,5 millas al NNO. de la isla Gregory del N. 
borrándola de las cartas del Almirantazgo inglés. 
79 Un placer de coral al que se le ha puesto el 
nombre i n piedra Mármol, se encuentra 4 1,3 millas 
al N, S0 E . de la isla ftregory del N. en tm,8 de agua 
en 10° 44' 0" N. y 104° 34' 18" E . , es decir, 4 cerca 
de 1,5 millas al S 48° E . de la situación asignada ántes 
de la piedra Mármol. 
89 Tampoco se ha encontrado el Banco Boyce se-
ñalado a unas dos millas al E . del grupo Gregory. 
99 L a piedra Kurrachee, puntiaguda, que vela 
1, m5, está rodeada de fondos de 29 metros: desde ella 
se marca: el islote Turret (Torrecilla) al S. 31° E ; la 
isla Gregory del S. al S. 51° O., y la punta S. de la 
mayor de las islas Gregory al N. 70° O. á 1,75 milla. 
No habiéndose encontrado la piedra que marca la 
carta 4 1 milla al N N E . de esta última situación, se 
ha borrado de las cartas del Almirantazgo inglés. 
N O T A . Se tendrá la seguridad de salvar la piedra 
Kurrachee, consei vándose en fondos ioferiores 418 
metros. 
Mióntras no se haya estudiado bien el canal O. de 
las islas Gregory, se recomienda pasar al E . de ellas. 
Tomando el centro del canal entre las islas Gregory y 
el continente, se dt'bar4 tener en cuenta que el arre-
cife Campbell que está 4 3,5 millas al S. de la piedra 
Canister queda cubierto en pleamar. E n este canal se 
encuentran fondos de 6m,4 á 8m,2 
E a el canal al E . de las islas la pleamar en plenilu-
nio y novilunio es 4 las lOh 30,n, siendo el desnivel 
en las sizigias de 4 4 5 metros. 
Carta número 456 de la sección I . 
MAR DE CHINA. 
C H I N A . 
201. SITUACIÓN DE LA. SEÑAL HORARIA DE HON-
KoNd. ( A . a. IT. número 312179. Par í» 1887.) L a 
torre demampostería en queso iza en el tope de un 
asta el globo horario de Hong Konc está cerca de la 
estación de policía de la punta de Kowlong en 22° 17' 
49" N. y 120° 23' 27" E . 
L a caída provocada por la electricidad desde el ob-
servatorio Ttimhatsm se efectúan 4 una hora, tiem-
po medio de Hong-Kong, ó sea 16h 58m 263,2 de San 
Femando. 
Si la señal no pudiera efectuarse 4 1 hora, se arria 
el globo leiitameute repitiéndose 4 las 2 horas, tiempo 
medio de Hong-Koog correspondientes 4 17b 58m 
26-1.2 de San Fernando. 
Los domingos y dias de fiesta no se hace la señal. 
Se ha suprimido la que se hacía en el buque de esta-
ción Victo r-JSmmanuel 
Corríjase al cuaderno de señales horarias número 
99, página 34. y véase carta número 191 y plano nú-
mero 19-5 de la sección V. 
Madrid, 12 de marzo de 1887.—El Director, I i u i i 
Martínet de Arce. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DK L A HABANA. 
Secretaría. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha tenido 4 bien 
f>rorrogar ha^t i el dia 12 del corriente, el plazo seña-ado para proveerse de las chipas numeradas que de-
ben llevar todos los vehículos para circular libremente 
por l is calles de esta ciudad. 
Lo que de órden de S. E . se publica para general 
conocimiento, MI la inteligencia de que el nuevo plazo 
es improrrogiible. 
Habana, octubre 31 de 1887.—/. Cubero. 
3-2 
S E C R E T A R I A D K l . K X C I > I O . A Y U NT A M I E N T O . 
SECCION 2?—FIESTAS. 
Con motivo da tener efecto el dia dio? y seis del mes 
entrante la fi-jsta y procesión de San Cristóbal, P a -
trono Titular de esta ciudad, y debiendo precederse A 
la adquisición por reoiate d-3 la cera que se necesita 
en ámbos actos, que consiste en doce hachones de tres 
libras cada uno, tn-in'a y cinco de idem, cuarenta y 
ocho velas da una idem y ciento cincuenta de media 
idem; el Exom<>. Alcalde Municipal ha dispuesto se 
anuncie, 4 fia da qae las personas que deseen hacer 
proposiciones las presenten en páego cerrado ante la 
Comisión respectiva, que se reunirá en la Sda Capi-
tular el dia diez del próximo mes de noviembre á las 
dos de la tarde; con advertencia de que el pago se ha-
rá de contado. 
Lo que de ó.-den de S. E . se publica para conoci-
miento general 
Habana, 28 de octubr.- de 1887.—Agustir. G u a -
awdo. 3 -30 
8 K C B K T A R I A D K L K X C M O . A JTUNTAMIKNTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. S -. Alcalde Municipal Presidente, te ha 
servido disponer quede abierta durante el plazo de un 
mes que venctrá en 26 de noviembre próximo, la co-
branza del aibitrio''Ganado de Lujo" durante el co-
rriente año económico, en la oficina de recaudación, 4 
cargo del contretista D. Manuel Diaz Rodr.guez y 
sita en Mercaderes i í letra E , de siete 4 diez de la 
mañana y de doce 4 tres de la tardo, en el concepto 
de que la cuota anual de este Arbitrio es la de $50 oro 
por cada caballo, yegua, mulo ó muía que no sean del 
país, de uso particular que se destina 4 liro ó silla, ya 
sea para el uso de sus dueños ó que se alquilen: la de 
$25 oro por cada uno de los del país que tengan un 
metro 46 centímetros ó más de alzada (siete cuartas) 
y la de $10 oro por los del país de ménos de 1 metro 
46 centímetros 
E l importe del arbitrio lo satufaráa los contribuyen-
tes al recaudador en oro precisamente, admitiéndose 
el cinco por ciento en plata, con exclusión de cual-
quiera otra especie: y los que no lo realizaren dentro 
tro del plazo concendido incurrirén en la vía de apre-
mio y eu la doble cuota del arbitrio y recargo consi-
guientes, con sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el Boletín Oficial do 1' de setiembre próximo 
pasado. 
De órden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana octubre 26 de 1887.—El Secretario, Agus 
Un Ouaxardo. 3-29 
. . 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
t» ALDRÁN. 
Nbre. 6 Josefita: (de Batabanó) para Cienfuegos' 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man 
Ranillo y Cuba. 
8 Avilés: para Nuevitas Pto-Padre, Gibara, 
Mayan, Baracoa, Gnantánamo y Santiago 
de Cuba, 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
CiiASA: psr» >' Ordenas, Sagua y Galberieu, los 
miércoles, regrosando los lúnea. 
ALAVA: los juév-es para Cárdena*, Saga» y Caiba-
rien, regresando los mártee. 
RODBIGÜHK: ¡v-irs Oírdeuas los mártes, regresando 
loa viérnee. 
BAHIA-HOSDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracoa, San Cayetano y Malas Aguas, les sábado?, 
regroaanao los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagna v Osibartan. loa iá« 
bsáo. ro(rr»M«ii<!ft lo* mtímnlo». 
P U E R T O OIS LA HABANA 
TÍÍAÍJAH. 
Dia 3 de Noviembre: 
De Liverpool y Santander en 18 dias vap. esp. Astu-
riano, cap. Guerricaeohevarria, trip. 21, toneladas 
1,127: con carga general, 4 J. M. Avendaño. 
Nueva York en 4^ dias vap. amer. Saratoga, capi-
tán Cúrtis, trip. 60, tona. 1,692: con carga gene-
ral, 4 Hidalgo y Cp. 
Bordeaux y escalas en 18 dias vap. francés Co-
lombio, cap, Hallay, trip. 83, tons. 1,887: con 
carga general, 4 Bridat, Mont'Ros y Cp. 
HALÍ.DAK 
Dia 2: 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Clin ton, ca-
pitán Staples. 
Dia 3: 
Para Delaware (B. W. ) boa. am. Alice, cap. Kair, 
Matanza; vap. esp. Gallego, cap, Arrebalzaga, 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap, Bennis, 
M o v i m i e n t o de pasajeros, 
ÍCNTRAHOS. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer, Saratoga: 
Sres. D . Luis Franck—P. Gottw»ld—L. B . Carr i -
caburu—A, Grappe y Sra—R M. Ow y Sra—Señora 
Vandiwater—Sra. Salverg y 2 niños—E. Martínez— 
B Martínez—J, Wolff—Sra, Toscano y 2 hyas—A. 
Pcwa, Sra.. 2 niños y 2 criados—Sra. P . O. Quiñones 
—Sra, C . M Wintzer y 2 niños—W, H . Buit—G, 
Valliner—W, J . Me, Cahan—John F , Craig—E, Mo-
ra—M de St Fierre—C, H , Bithow y Sra—P. Mora-
les—G. Fowler—G, A. Diack—H. Jtubss, 
De B O R D E A U X , C O R U S A y escalas en el vapor 
francés Colombie: 
Sres. D. Armando P e q u e ñ o - M a n u e l G. Peranal— 
Ceferino García—Juan Fernánde»—Socorro Pern4n-
dez—Agueda Paelles—José Ramón—Juan P, Lape-
rre—Juana E Lasg^nain—María L . Laperre—Fran-
cisco L Laperro—Santia L , Sánchez—Cosme R i -
vera—Pedro Paz Fernández—Manuel Martínez—José 
A, Martínez-Bonifacio Lugo—Policarpo González— 
Bernardo Diaz—Manuel López—Pedro B , Fnlguera 
—Pedro López—Pedro Alonso—José A. Janer—José 
Pulpeiro—Jacinto García—Manuel C, Rodríguez— 
Antonio Rodríguez—Lorenzo A. Abeillera—María, 
Catalina, León y Margarita Secher—Antonio Helleni 
—Juan José Fiol—Jaría José Delbis—M, Ruiz—An-
gel Festerra—Teodoro Jiniquera—José Menendez— 
Rsfiel Alonso—Manuel Valdéa—Andrés Fernández 
—José del Cor—Manuel Menendez—Wenceslao Me-
nendez—Julián Astrea—Antonio Garto—Joaquín J a -
net—V. Cabion—José y Francisco García—Antonio 
Vidal—Miguel Tormis— Fermín Borras—Trinidad 
Pérez—Msnu*-1 Alvarez—Ramón de Gacda—José B , 
Santos del Rio—Tomás M, Martínez—C. Pernas— 
Celzo Rodríguez—Dominica García—Ramón Pavada 
—Leoncio Pérez—Juan Pulpesio—Jesús Pérez—José 
Fernández—Angela Rodríguez—Ricardo Piñeira— 
Faustino Vega—Servando Martinez—Pedro Alvarez 
—Manuel Mvarez—Manuel Fernández—José Pernas 
—José Andrade—Juan Rioa—Miguel Villa—Pedro 
Pines—Alonso, Matilde y Fidt l Mena—Adelaida L , 
Alvarez—Andrés Sorquijo—Ramón V'Havino—To-
más García—Ramón López—Ricardo P. Fernández 
—Segundo .López—Antonio Fernández—Alejandro 
Uria—Aurelio Montaña—Antonio Ron—Francisco 
García—Luis A, Vidal—Constrntino Gómez—Gabriel 
B , Pontee—Víctor Lamae—Antonio O, Paz—José 
Castelo—José Gómez García—Francisco G. Pérez— 
Luis Villatino—Valentín Blanco—Vidal Quintana— 
José Méndez—Jacinto Alvarez—Pidro Castiñeras— 
Ceferino Fernández—Aniceto Rodríguez—José F r a -
ga Fernández—Juan Peresras—Benito M. A Alva-
rez—José A Camilo—Luis Carteirae—José M. Blan-
co—Josá M. Rodriijueí—Manzel Ochoa—Benito Ro-
dríguez—Bsnito Veiga y Sra—Manuel, Manuela y 
Estrella Rodríguez—José Colmenares—Manuel Sán-
chez—José M. Oleveras—Andrés S Fernández—Ma-
nuel P, Sandara—José C. García—Además, 11 de 
tránsito, 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano Clinton: 
Sres, D . Francisco Roquero—Nal Frombull—Pe-
derico Aguilar Ramos, 
Para N U E V A Y O R K en el vap, amer, N i á g a r a : 
Sres. D, Isid-o Ortiz —María Felicia Bacok y her-
mana-Pedro de la Rosa—Aurelio H . Piedra—A. 
Ziskay—José Vivó—F, de Zaldo—Emma Molina— 
Catalina Molina. 
Ent radas de cabotaje. 
Día 3 
De Saania vap Adela, cap. Bilbao: coa 1,778 tercios 
tabaco y efectos. 
BIBIALES 
Comandancia militar de mari7ia y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á 
D.Francisco Paz, patrón que fué del bote JVMC «'?•<» 
Señora de la Concepción, para que comparezca en 
esta Comisión Fiscal, sita eu la Capitanía de Puerto: 
para un acto de justicia. 
Habana, 2 de noviembre de 1887.—El Fiscal, Ma 
nuel Oonciürz. 3 t 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal —DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia, 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y térmii.o de quince di»s, cito, llamo y emplazo á 
las personas que puedan dar razón de Manuel Villar y 
Rivas, h'jii de Andrés y Andrea, natural de la Coru-
ñ a é inscripto por esta capital, para que se presenten 
4 declarar en esta Comisión Fiscal sita en la Capitanía 
de puerto, en dia y hora hábiles. 
Habana, 2P de octubre de 1887,—El fiscal, Manuel 
Gr.niálts. 3 2 
M O V I M I B I T T C 
D E 
V A P OR ES D E T R A V E S I A . 
SE SSPEEAN 
Nbre, 4 Ardandhu: Glasgow. 
4 Lafayette: St. Nazaíre y Santander. 
4 Isla de Cebú: Veracruz y Progreso, 
4 Cataluña: Santander y 'escalas, 
f» Avon: Veracruz. 
5 Manhattan: Veracruz y Progreso 
5 Mascotte: 'Pampa y Cayo Hueso 
5 Maiiuela: Pto,-Rico y escalas. 
5 Francisca: Liverpoo< y oacalas. 
7 Hutchinson: Nueva Orteacs y «>•• • 
H Cityof Alexandria: Nueva Yori, 
9 México: Nueva York 
9 Mascotte: Tampay ('ayo Hueso. 
10 Cienfuegos: Nueva Yi^rlt. 
11 Benita- Liverpool y escalas. 
13 Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
13 Raldomero Iglesias: Colon y escalas. 
15 íl-tv/>'Atlanta Mne», V- , . -
. , 15 líamon de Herrera: St. Thomas y escalas. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
17 San Agnetin: Vigo y eecalas, 
17 Niágara: Nv.evi» york. 
17 Catalán: Liverpool y escalas, 
18 City of Washington: Veraoru», 
22 Manhattan: Nuevs York 
24 M, L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas 
SALDRÁN. 
Nbre, 4 Lafayette: Veracruz. 
4 Colombio: Veracruz. 
. 4 Panamá: Nueva York. 
5 Avon: Jamaica y escalas. 
6 Manhattan: Nueva York 
. 5 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
, 5 Isla de Cebú: Cídiz y escalas. 
9 Hutchinson: N, Orleans y ííacalas. 
9 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa 
10 Manuela: Pto, Rico y encala». 
30 Saratopa: Nueva York 
10 Cataluña: Veracruz y Hogreso. 
12 City of Alexandrfa: Nnava-^-York. 
12 Pío I X : Cádiz y escalas 
17 Cienfuegos: Nueva York. 
19 OHy of Washington- Nucvu V -
l** Baldomcro Iglesias: í'iaiivri y escalas. 
?0 Ranion de Herrera: St. Tbomas y escala*. 
<~ SO M L Vtllaveirdp; Pni»rto-Rioo v osnaKu 
V A P O K E B ÍIOSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Nbre. 6 Manuela: de Cuba y escalas. 
6 Ja** García: (en Batabanó) do Tiiuftc, T r ! -
'íi-loci ? ''ienfnegoa. 
9 Argonantá* ¡ea Hr.fabsnó) do Ccb.t, .Han-
• . , .VMita Cnts, .íúcaros, Tinas, T r i -
nidad y Cienfaegoi. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 3; 
Para Marlel gol. Altagracia, pa*. Moiantes. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat. 
B u q u e s con r eg i s t ro ab ier to . 
Para Montevideo bca. eep. Cristina Botet, cap Cre-
sas: N. Gelats y Cp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bca. es 
pañola Verdad, cap Sosvilla: por A. Serpa. 
Co 'uñay Santander vapor-correo esp, España, 
cap, San Pedro: por M, Calvo y fp , 
Filadelfia berg. amer. Charles Purves, capitán 
Small: por I I . B, Hamel y Cp, 
Barrow (I.) bca, ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higgins v (!p. 
Nueva York vapor español Murciano, capitán 
Luzárraga: por J . M. Avendaño y Cp. 
Jamaica y escalas vap, ing. Avon, cap. Carne 
ron: por Geo R. Rutbven, 
Nueva York vap, amer. Niágara, cap, Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Yoik bca, amer, Neilie Brett, cap. Savin: 
por J . G González y Cp. 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap. Genis: por 
M. Calvo y Cp, 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap, amer, Clinton, 
cap, Staples: por Lawtony Huos.: coa 41 tercios 
taba-o; 58,500 tabacos torcidos; 1,190 cajetillas cí 
garro i; 3 caballos y efecto.'. 
JMa'anzas v OTOS vap. ê p. Gallego, cap. Arribal-
zaga; per J . M. Avendaño y Cp.: detráusito. 
B u q u e s que h a n ab ier to r eg i s t ro h o y 
Para Puerto-Riro, Cádiz y Barcelona vapor correo 
eso. Isla de Cebú, cap. Portnondo: por M. Calvo 
y C p . 
Veracruz vap, francés Co'ombie, esp. Williams 
por Bridaf, Mont'Roi y Cp, 
Ext r ac to de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 41 
Tabacos torcidos 8B.5':0 
Cigarros cajetillas 1.190 
P ó l i a a s cor r idas e l d ia 2 de 
n o v i e m b r e . 










OONMA DE VÍV&KES 
Ventas 1Jectuadas hoy 3 de noviembre de 1887 
400 barriles A tarros cerveza P P . . . . Rdo. 
300 id. i botellas id Rdo, 
50 id. id. id Rdo. 
80 id. uvasfre'cas 20 rs, uno. 
2i0 barrilespsp is americanas R i B . . . $ l l i uno, 
125 sacos café Puerto-Rico nuevo $25i qtl, 
73 id. id. id »i»jo 825iqtl. 
2.10 id. harina española de 1* $10Í uno. 
100 id id, flor de Castilla Rdo, 
101 rajas latas melocotón $5i cuja. 
6 id. turrón ds Gijon Rdo. 
300 garrafones ginebra Competidora.. $4* uno, 
200 Id. id. Mascotte $4J uno. 
8 bo leyes latas manteca León .$13J qtl. 
7 id, 4 id. id $14qli. 
6 id. 1 id. id $ H i qtL 
100 tabales bt cálao Halifax $6 i qtl, 
50 id. robalo id ?.r)i qtl. 
50 id. pescada id $41 qtl. 
Sis de iras, 
OUBA NUM. 43 
i5*rT2a3S! O B I S P O T O B S A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa~ 
rítales y pueblos más importantes de la Península, 
sla* Baleares y Canarias. f! 80fi 156-.To 
L . R Ü I Z & C 
S, O ' R E I L L Y 8 , 
m < 4 V ' ^ ¿ A 3ÍERCA DEBES 
M A C E ® P A & O t i P O B E L € A B L M 
FacdUfea». c a r t a » de e x á d i t o . 
í l i tsa latía» eesre- Lí-f.drys, yartt, í-f«t?-Or-
í.í :'!&!;. Tvxiu, Rosta, VRS»«a. ^tawaala, K«t*» 
te, Ltelfa. apartó, GttbroUax B r ^ \ e ¿ , Hanbcrgo, 
Paila. H / I V T * , Ivénía». Bordeus, M&tiella. Lilla Lrób, 
í. o, V -.í'í.'.iraz, San Juan d*. Pn^rto-Slea. SR. « • 
J . M L B o r j e s y G -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
jísSQÜINA A fflSaCADERES 
H A C E N PAGOS POR BL OIBLE 
Fíteíiítaü cartas de crédito 
y g iran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E NBW-ITOKK.. B&SV-OK, CHICAGO, SAM 
F R A N C I S C O , HüKVA ORIJEAHS, TKRACSLVSt-1 
BÜMICO, M AM JUAN DK PÜERTO-BICO, P O » -
C S , W A Y A O C B Z . L O N D R E S . P A R I S , B l I R -
DKOS, LITOK. BAYOlfMK, H A M B U R G O , BEE-
H S M . S E R O N , TJKKA. A 9 I S T B R D A N . B R U -
S E L A S . ROMA, NAFOÍ.H8. MTI.AN, GfiNOTA. 
v r e . , i v c . ASI COMO SOBRB VODAB I,AH 
CAPITAL*á Y P Ü K B L O S B B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ASE31 AS C O M P R A N Y V E N D E N R S N T A S B S -
FAHOCAS. F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L d U I S K A 
OTRA C L A S E E E V A L O R E S P U B L I C O S , 
tn 114« 1ÍW_1 .11 
N. GELATS Y CA 
asqu iaa á Azaargrara 
Hacen pagos por el c a b l e 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
7 g iran le tras á co r t a y l a r g a v i s t a 
eobre Nuovar-Ynrk, Nueva Orioaua, Veracrur, Méjico, 
San Juan de Pverto-Rioo, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, G é -
nova, Marsella Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Touloee, Veneoia, Florencia, Palenno, Turin, Mo-
sma, Se, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
In 1147 
N . » e l ñ t 3 y Cp. 
m i.n 
BANQUERO 
G-iKAN L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las princiTiaies pla~ 
«as y pueblos de esta I S L A y la de P l T E K T O -
B I C O , S A N T O D O M I N G O y St, THOMA.8, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba lea res . 
I s l a s Canar i a s , 
Tainblea «obre las yrincipsles píssas ¿a 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Los Bstadcs- 'Cnides . 
í n. 995 
• 
lüfi-lJl 
35 , O B R A P I A 2 5 , 
H¿oen pagoi por si cable, giran letras á corta ylargt 
•lita y dan cartas de crédito sobro New-Tork, Philr.-
delphia, New-Orlean8, San PrancUioo, Lóndres, Parí», 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes da los Estsdoa-iy nidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
in 9*4 iRfi-1 J i 
s á !a m i l 
PARA CANARIAS 
A la mayor brevedad posible saldrá la barca española 
F A M A D E C A N A R I A S 
al mando de su capitán D. Miguel González Sarmien-
to. Admite carea y pasajeros los que disfrutarán del 
buen trato qua les dará eu capitau. 
Este buque conduce á su bordo un conocido faculta-
tivo médiro; informará su capitán á bordo y sus con-
signatarios Martínez, Méndez y Cp., en Obrapía 11. 
IS'l'.x 20-3 
GO L E T A J O V E N B A L E A R , P A T R O N E N S E -fiat, saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, 
Trinidad y Tanas: admite carga por el muelle de Pau-




c a p i t á n D. D o m i n g o Cabrera . 
Saldrá á principios de noviembre, admite carga á 
flete y p .sajeros, ofreciendo á estos el batn trato de 
costumo'e, 
lafft-^itrán el capotan á bardo y en la calle de San 
Ignacio n? 81, 4n towo Serpa. 
OUP3 15 210t, 
t E N E S T A ÍBÍÍA 
•obre Matá iuw. <Jlr$*íi*«. (foM&tt^s. t»f.nt» 'Olvk, 
(teibft~>>-.. S.v---< í» (U-aw*. CI •*h4]&» iV^Aftc. 
ManeauiUo, PSaar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Naef itae, &. I m I W - U i 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de noviembre 
el vapor 
L . A F A T E T T E , 
c a p i t á n N O U V £ L L s O N . 
Admite carga á íjete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paDellon es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondráa Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T , MONT'ROS y Cp, 
1346! 10d-2« lOa-26 
L I N E A M V á P O M * 
D K 
V A P O R 
P I O I X , 
de 5 , 5 0 0 tone ladas . 
oapiian B. Vicente Horca. 
Saldrá sobre el 12 da noviembre próximo 
y admite paa;yoro8 y carga incluso tabaco 
para los puertos de 
C á d i » , 
M á l a g a y 
Barce lona , 
con escala en Puerto-Rico. 
Habana, octubre 24 de 1887.—Consigna-
tarios, CLAUDIO Gr. SAENZ Y Ca, Lam-
parilla 4. 0 1511 20a—24 2(M—250t 
vapor isa- í-or ?'*oi» iras t t s i m -
Para Veracruz dilecta, 
Saldrá para dicho puerto ;cbre el 2 de noviembre 
el vapor, 
C O L O M B I E , 
c a p i t á n S o l l y W i l l i a m s . 
Admite , íu'jia ¿ de-So y pwKyerc-e 
Be adviene i» ios Sres. (i3i¿on.ad>«r-.-s apñ la» ífrsroúi 
ta» de l>'ra;ioi« (rapurAüas cor .-MÍOÉ vaporoj. {1*̂ 4.1 
guales derechos qi e i/üpori».'1a» i,-or pabeúoti óspoíioi 
i'ari/Af luuy redccidaji coa fODooiinieato» rucies de 
•od»» ¡su» dudada»impoí-t»ni.v;í de- sVanois 
Loe Mejore* «aipleado» y mlliiaro» obteitdyáé 
ajas oü Viajar por «día liae*. 
"D« itó* p:mueB«res 'Xm̂ orAt&d Atuareufe i>. 
13480 9a-259d- 26 
áníes de Aatoiíio Lópe? y C* 
an c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á B n -
ropa, V e r a c m s 7 Cen t ro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mentiuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del do New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
Si vapor- correo Si ü 
capitán GENIS. 
Saldrá para N Ü B V A - Y O R K 
el dia 4 de noviembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los q-ia ÍB ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaSia éie»» acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo, 
K l vapor estará atracado al mueü-j de los /iiniacenfes 
de Depósito, por donde recibo la carga, asi como tam-
bién por el mneíie de Caballería á voluntad de los car-
gadora:?. 
L a carga «e recibe ha¿U la tispera de la saliSs. 
Lacorreapondíin'-ia ür.io 36 recibe es\ U Adminlítra-
oion de Corraos. 
SOTA.—Bata compafiía tiene abierta una póliaa 
flotaut*, así para esta línea como paru todea las de-
m**, balo !s cual pufiden aségerame wi^a lo» ^fectot 
oa^i-e -'.•núfi.rqae» eu sus vapor-es?.—liaífttiü 28 i « 00-
fiíbr»'? !«üT.—», C A L V O 7 C f — O F I C I O S 28 
I n . » 81»-1B 
Servicio de Verano. 
Í S T e w - l T o r k , 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Sueao. 
^ían% SKeamsii ip £iin<». 
S¡bort Sea B o n t e . 
F A » A T A M P A ( F L O S I D A . 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
li-u hermosos y rápidos vaporea de esta linea 
O L I V B T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n H a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miórcoleí Nbre. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cop, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap, Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 


















E n Tampa hacen conexión oou el South florida 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L B S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O B E . 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jacksonville y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de vltrie por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Gunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. 8. C ? , Hamburg-
American, Paoket C ? , Monarch y State, desde Nuera 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente es la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus conslsnatarloi, 
marcaderes S5. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagsn, Agento del Este, 261 Broadwty, 
Kaeva York. 
O 0000 26-19 N 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
Mail Steam Ship Oompany. 
S A B A N A 7 N B W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
C Z E S T F t T S a O S , 
capitán F , M, F A I R C L O T H , 
capitán T . S. C U R T I S . 
X n A & A H A , 
capitán B E N N I S . 
Con magníflcaa cámaras para pasajero*, saldría de 
dichos puertos como sigue: 
SA2LEN D E N U W - T O K S 
loe s á b a d o s á las t r e s de l a tardes 
N I A G A R A Sábado Otbre. . . . 22 
S A R A T O G A 29 
C I E N F U E G O S N b r e , . . . 5 
N I A G A R A 12 
S A R A T O G A 19 
SAI jSSr L A S A B A N A 
los j n é v e s á l a s cna t ro de l a t a rdo 
C I E N F U E G O S Juéves Otbre . . . . 27 
N I A G A R A . N b r e . . . . 3 
S A R A T O G A . = ~ . . . . 10 
C I E N F U E G O S 17 
N I A G A R A 24 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, Eavre y Ambires, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vipje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y Paris, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaíre y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
U n a s , entre New-York y Oieníuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
B l hermoso vapor de hierro 
27 
apilan L , C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente de New York: 
S A N T I A G O O^bre. 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O Nbre 
S A N T I A G O Do Nassau. 
N b r e , 
Nbre,., 
Fsssjss por ámbas líneas fe opolcu del viajero. 
Psra aeíe dirigirse ¿ 
L U I S V, P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P Í A 35 H I D A L G O y C P . 
I m/ 15« 1? .Inllo 
•̂ •aw- ¥ o r k M&Yasig» and Mexioan m&íl steam sMp lino. 
Saldrá dlreolameato el 
sábado 5 de noviembre á las 4 de la tarde 
si vepor-oorrec- americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n S T E V E N S . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sos consiga atailos, 
O B R A P I A 26. E T D A LfR") Y C P 
i OQl l .Inlt-
E l vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cayo Hueso el miércoles 9 de noviembre á 
las 4 de la tarde, 
admiten pasajeros; carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para Han Francisco de C^luornia 
y se dan boletas directa hasta Hong-Kong, (China ) 
De más p jrmenúr¿>e informarán sus «oasiguatarios, 
Mere-.riew 3fi, L A W T O N HBBMANOf*. 
On 1529 26-29 Ot 
, HABANA AND 
Meiacán Mail Steam Ship Line 
Los vapores de esta acreditada Une» 
Salen á a l a H a b a n a todoa lo» s á b a -
dos á las cua t ro do l a t a rde v de 
M a w - T o r k todoa lo» j n é v e a a las 
txem do l a t a rdo . 
L I N E A S E M A N A L 
sn&ro N o w - T o r k y l a Habana . 
Salen á e New-York. 
C 1 T Y O P W A S H I N G T O N . Juéve» Otbre. 27 
O I T Y O F A L E X A N D R 1 A . . Nbre. 3 
C I T Y O F A T L A N T A 10 
M A N H A T T A N „ . . . . 17 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 24 
chalen cíe la Habana. 
OíTV O F A T L A N T A Sábado Otbre. 29 
M A N H A T T A N Nbre. 5 
C I T Y O F A L K X A N D R i A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — . . . . 19 
M A N H A T T A N 23 
N O T A . 
Se das boletas de rinje por esto» vapores direettimen-
io á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Karsella, en cone-
siou con los vaporea franceses que salen de New-York 
£ mediados de cada me*, j al Hafie yor los rapores que 
•ales todos loe miérooles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, sn $100 üurronev, y hasta Bar-
celona en $y5 Ourrency dosde New-YorK, y por los v t -
poros de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpoo1.) 
hasta Madrid, incluso precio dolífirrocarril en $140 Gu-
rranoy ttesde t í ew-Y or JS . 
Comidas á la carta, servidas an mesas pequeñas en 
los vaporea C I T Y OÍ1 P U E B L A . C I T Y O F A L B -
¡LANDRIA y O I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y fiogeridod de tnt rlajes, tienen excelentes como-
didades pava pasajeros, así como también las nuevas 
literaji oi-lgautes, en Lat cuales no tu experimenta mo-
vimieiito allano, pomaueoiend:* siempre horUontales. 
Las cargas ta rec iba en ol muelle do Caballería hal -
la la víspera loí di» dé la salida, y se adjulto earga para 
Inglateífa, í íasabarso, Brémen, Amstordam, Hoiiwr 
istvx, tfavra y AíiJbereí sa.i isouocimiontoo direeko* 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y C F 
' ofli 156-1.11 
CALENDARIOS PARA E E AÍÍ0 1888. 
D E L OBISPADO D E L A H A B A N A 7 A R Z O B I S P A D O D E C U B A . 
E D I T O R E S : 
H O W S O N Y R E I N E N . 
OBRAPIA N. 9 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
Que los vienen editando hace m á s de 30 años , los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L EJEMPLAR. 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 13i l 49-21 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fifa y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V"!,OR BALDOMERO IGLESIAS, 
capitán D , A N T O N I O G A R C I A . 
IDA, S A L I D A , 
D é l a H a b a n a . . . . 
. . Sgo de Cuba. . 
Cartagena 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . Cartagena. 26 
. . Co lon . . 27 
dia 19 
23 
. . 26 
EETORIÍO. 
A Cartagena... 
. . Sabani l la . . . . 
Santa M a r t a . . . . 
. . Pto. Cabello. 
. . L a Guayra . . 
. . Sgo, de Cuba 
. . Habana , 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
. . Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto, CabeUo 5 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo, de Cuba. . . . 10 . 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana, 
I . n* Al9-1B 
dia 19 
2 
. . 3 
. . 5 
. . 6 
. . 9 
. . 13 
IMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
F TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
A V I L E S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 8 de 
noviembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Puer to-Padre , 
Gribara, 
M a y a r i , 
Baracoa, 
G k i a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrííroes. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Oibara,—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayar!,—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C * 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno v Op. 
Cuba.—Sre8, L , Bosy Cp, 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , — 
S A N P E D R O N? 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 813-1K 
v"p" MAÑÍIELA, 
c a p i t á n D . Fede r i co V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
noviembre, á las 5 de la tarde, par» los de 
N u e v i t a s , 
Cribara, 
Baracoa . 
Q - u a n t á n a m t r , 
Pue r to -P la t a , 
Ponce , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - E i c o y 
St. T b o m a s . 
N O T A . — A l retorno esto vapor hará escala en Port 
au-Prínce (Haití.) 
Las pólisas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior de m milda 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nnerit&í.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.-Sres, Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Uonóa v Cp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Baeno jr 0a 
Cuba.—Sres, L , Ros y C ? 
Port-au-Prince.—Sres. J . B, Travieso y Cf 
Puerto Plata,—Sres, Ginebra Hermanos. 
Ponce,—Sres, E , y P. Salazar. 
Mayaglles.—Sres, Sohulze y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppbtcli y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Federsend, 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted v O? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
Vapor 
capitán D, M A N U E L Z A L V I D E A , 
EUte hermoso y rápido vapor ÜÉri 
V i a j e s eein&nalea á C á r d e n a s , 0a 
gua y Ca iba r i en . 
Salids,. 
Stüdrádela Habana ios miéorcoles á l a s seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Cai-
barien los viérnes al amanecer. 
Retorno . 
Oe Caibarion saldrá todos los domingos dlroutamen-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de lasbneu.ss condiciones * este ?apot pars 
pasaje y carga geueval, se llama la atonoíon de loa gana-
deros a ¡as especíala.) QUO tiene pavá trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viejo que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que oondusca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
i* vftnla efeotaando 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien 
Víveres y ferretería, $0-20 $0 25 $0-20 
Mercancías ,,0-40 ,,^40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp, 
Caibarien, Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R B K A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 J - K 
V A P O H 
B A H I A H O N D A 
capitán D , V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
VIAJKS S E M A N A L E S D E LA HABANA A CA-
BAÑAS, BAHIA HONOA.UIO BIÍANCO. SAN 
CAYETANO Y R I A L A S A G U A S Y VICE-
VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábadon á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano lus domingos y á Malar 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para CabaSas y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus flotes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menoren informarán, Merced 12, 
NOTA,—Para Cabafiaa solo admite pasteros por 
ahora. 
I t, ? Vi* IK 
w m y 
T A P O L E S - C O S H B O » 
LA mmm TIÍASATLAUTICA 
ántes de Antonio Lípeí y Oí 
« . . .P . , - »™ ISLA D E CEBU, 
capitán Portuondo. 
Saldríi para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el b de noviembre, á las 5 de la tarde 
| llevando i« (írvespoiiitsuola pública y de oficio, 
i Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
| Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente 
I Los paíaportee se fmiregwAn al recibir los billetes 
; de pasaje. 
* L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
j Blos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
I í ieoibecarjis^ bordo hasta el día 3. 
Do más normenores impondrán sus cot-sigu litarlos, 
H. C A L V O y C ? , O F I C I O S 28, 
Comisión de accionistas y acreedores 
del Banco y Almacenes de Sta. Catalina. 
No existiendo fondos en efectivo para verificar el 
sorteo de amortización de las obligaciones hipoteca-
rias en oro y billetes que debía tenei lugar en el dia 
de la fecha, se acordó ponerlo en conocimiento de ios 
señores interesados.!! 
Habana, 31 de octnbre Je 1887.—El Vocal-Secre-
tario, Máximo du Boncbet y Mendive. 
C. 1581 4 4 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
¿tecreíaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de órden de! 
Sr. Presidente, se convoca á los Sres. Accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria, que deberá celebrarse 
el sábado 12 del corriente, á las 7i de la noche, tn la 
casa calle d» San Rafael nám. 71, con objeto de dar 
cuenta del Balance de las operaciones del tercer se-
mestre y para elección de algunos miembros de la 
misma—Habana, noviembre 2 de 1887.—cTíian Mi 
gvel Ferrer, Secretario. 13772 t - I f i 
FERROCARRIL D E L OESTE. 
Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
y con arreglo al artículo noveno del Reglamento, se 
anuncia que se han extraviado al interesado en ellis 
las acciones números: 1,552,1,553, 1,551,1,555 y 1,556, 
emitidas á nombre da D Basilio Martínez, cuyos du-
plicados se expedirán si eu el término de veinte dias 
no se presenta alguna persona á oponerse con derecho 
al efecto.—Habana, noviembre 19 de 1887 — A . Q. 
Mendota. 137G2 3 3 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a 
SUBASTA. DBL CAEBON DB I'IBDRA, 
Debiendo procederse á lasuba'ta del suministro del 
carbón que ha de consumir la Compañía en el año 
1888, se anuncia por este medio para conocimiento de 
aquellos que deeéen hacer proposiciones, adyirtiéado-
les que el pliego de condiciones estará á su disposición 
en la Administración, en Villanueva, de las 12 del dia 
á las 4 de la tarde, hasta el dia ?• de DW-imbre pró-
ximo. 
Habana, Ojtubre 31 de 18S7,—El Adminiatri dor 
General, A. de X imtno . Cn 156Q 8-2 
C o m p a ñ í a U i s p a n o - A m e r i c a n a da 
Gras Conso l idada . 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
Co. Conso l ida t ed . 
6 E C B E T A B I A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto por la Junta D i -
rectiva de esta Compañía, se recuerda á los seCoree 
accionistas de la "Habana Gas L'ght Oo," y d é l a 
•'Spanish ¿American Light & Power Co," que no 
hayan presentado las acciones que poseen para su 
cange por las de la nueva "Compañía Consolidada,,' 
segon los términos ó bases de la fusión—se sirvan 
concurrir á esta oficina, Mouts número uno, de doce 
á tres de la tarde de cualquier dia hábil, para llenar 
ese requisito; esperando que lo verificarán con la ma-
yor brevedad posible, á fin de terminar esa operación. 
Habana, octubre 31 de 1887,—i>r, Tihurcio C a s -
tañeda. C 1567 8-3 
E m p r e s a U n i d a de l o s F e r r o c a r r i -
l e s de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy qua de 
las utilidades de años anteriores, invertidas en prolon-
gaciones, se distribuya, en cupones, el 1-30 por cien-
to sobre el capital social, pndiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Contaduría por sus respectivos t í tu-
los, desde el 1? de diciembre próximo. 
Habana, octubre 29 de 1887,—El Secretario, 6 t i i -




Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 11 del corriente mes, por 
falta de número de acciones representadas, el Sr. Pre-
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 27 
del mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente pa-
ra el dia 18 del próximo mes, á las 12 del día, en el 
escritorio de la Compañía, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en 80 
de Junio último, oir el informe de la Comisión de ex i -
men y glosa de las cuentas y nombrar loa vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se advierte que la Junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de Sres, Accio-
nistas que concurran. 
Habana 28 de octubre de 1887,—El Secretario, F t r -
nándo de Castro. Cn 1533 17-2t»G 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
FERROCARRIL D E MATANZAS 
SECBETABIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año. 
ni dividendo n? 51 dedos por ciento en oro sobre el 
capital social, Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el dia31 del que cur-
sa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, cn esta ciudad, á la Contadatía de la Com-
pañía; y en la Habana, á la agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr, D , Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba,—Matanzas, octubre 19 de 
18!)7,—A Ivaro Lavastida, Secretario, 
ISITO 13-210t 
Amos. 
FABRA Y CA 
han trasladado su escritorio á la calle de Onrapía nú-
mero 7, 13697 8-2 AVISO. 
Por necesitarlo sui dueños se venda el vapor re-
molcador E N R I Q U K , hallándose en perfecto estado 
tanto el casco como su maquinaria, las perdonas qoe 
deseen comprarlo pueden verlo en Cárdenas, donde 
informarán los Sres, Rajas y Bacct ó log Sres, Hamel 
Esquía y C ? 13789 I m - l n v 
AVISO, 
Teniendo conocimiento que D . Baldomcro Menén-
dez so ha presentado en varias casas de comercio líe 
esta plaza tomando algunos efectos, si bien á su nom-
bre invocando el mío, hsgo púMico para general co-
nocimiento que no lie autorizado á liiognna persona 
para que haga uso de mi nombre,—Y por lo tanto, no 
toy respoosable á ninguna cuenta que este señor pu-
diera contraer.—Habiina. octubre 31 de 1887.—Ifo-
nuel Henéndez S a n Pedro. 
Calle Mercado de Tacón n. 44, café " L a Union."' 
13635 8 1 
Marquesado de San Felipe y Santiago 
Censos e n B e j u c a l . 
Se participa á los Sres, censatarios, que ha sido 
nombrado Recaudador de dichos censos, el Sr, don 
Vicente Piedra Villa, calle R«al n. 51, Bejucal.—Ha-
bana 25 de octubre de 1887.—El Depositario Judicial. 
francisco A . Ouira l . 13386 15-2*0 
LÍBEOS E IMPRESOS. 
OBRA UTILISIMA 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O , S A B E R D E 
T O D O Y R E J U V E N E C E R S E , 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña macho» 
medios de ganar diaero, y las personas laboriosas, con 
Í)oco capital, pueden explotar nuevas industrias muy ncrativas. E S U N S A B E L O T O D O , U N C O M O -
D I N D E L A S F A M I L I A S Y U N G A N A D I N E -
R O . 4 tomos por solo 2 pesos billetes. De venta Salud 
n. 23 y O'Reilly 61, librerías. 1380? 4-4 
HAN LLEGADO 
los port-Jolios de Mme. Demorest, libros de 
moda y patrones, última novedad. 
133, O B I S P O 133, 
LIBROS ESCOGIDOS 
S E V E N D E una selecta biblioteca de más de 200 
volúmenes de diversas obras, entre las que Üguran laa 
siguientes: 
Cervantes: D. Qunote, 1 tnmo; $2-50.—Timón; L i -
bro de los oradores, í tomo, $2 —Lamartine: Hlstoire 
des Girondins, -l tomos, ¡&12.—Lavallée: Histoire des 
Franguises, 4 tomop, $3,—Thiers: Histoire de la R é -
volution franqaise. x tomos, $8 —Mad, de Sevigné: 
lettres, 7 ts. $ 2.—Bossuet: Discours sur 1' histoire, 1 
tomo, Li i Fontaine: fables, 11. 75 cts,—Miche-
let: L a Régence, Histoire romaine, Luis X I et Char -
lea le Témóraire, 4 ts, $3 25, 
Hay además una colección de gramáticas francesas 
de Chantreau, Bergnes, Boscherelle, Ollendorf, Noel 
y Chapsal, y otras varias obras. 
Los precios en billetes,—23—ACOSTA—26. 
13742 4-3 
LIBROS m \ BARATOS. 
Para desalojar el local 
S E H E A L I Z ^ I T 
do historias, viajes. Medicina, Derecho, novelas de 
autores nacionales y extranjeros. Diccionarios, H i s -
toria natural, Física y Química, agricultura, religión, 
&, &.; hay más de 20,000 volúmenes, á los que com-
pren partidas ŝ  les hará además descuento. Salud 
número 23, librería. Se reparten catálogos grátis. 
13f'99 10-2 
LORD^CHESTERFIELD. 
Cartas completas á sn hijo, 2 ts. $6, Biblioteca en-
cogida para las damas, 33 tomos láminas, francés $7, 
Obras conpletas de Coateaubiiacd en 5 ts. fóiio; com-
prenden las históricas, políticas, morales, viajea y l i -
terarias, todas en francés $10 Or dores político', tri-
buna francesa, 2 ts. fólio, francés $5 Obras de Voltai-
re, 13 tomos fólio $'5 Las obras del Duque de Kiv< s. 
Nuestro íüglo. Felipe I I y la Leyecd* del Cid. edi-
ción de la biblioteca universal, todas e > $10. L» I lus-
tración francesa, 8 ts. fólio, láminap, fraocéi $S, To-
mos de la Moda Elegante, Corroo de Ultramar é I lus-
tración Española y Americana, á $1 y $Juuo. Diocio-
nario de las artes, manuf >cturas. agricultura, minas, 
etc., publicado }oc Laboulaye, 2 ts, francés lámii-as 
$12. Tres tomos del médico botánico criollo, por G i o -
sourdy por $3. Precios en billetes. Hay además 1,< 00 
tomos en realización: pidan t i catálogo: se dtt grHTiH, 
Librería L a Universidad. O'Reilly 61, entre Aguacate 
y Villegas, 13686 4-2 
Historia Natural 
de la Isla de Cuba (memorias) por el sabio naturalis-
ta cubano Sr D , Felipe Poey, contiene: la descripción 
de los animales, reptiles, peces, las larvas de lus i n -
sectos, las flores, etc., costumbres de los animales y 
descripciones anatómicas, elasiñeacion cientídc* y 
nombre vnlgsr: obra útil pora les doctos como tam-
bién á los profanos á la ciencia por la claridad y faci-
lidad de sus explicaciones, escrita en - res idiomas: l a -
tín, castellano y francés. L a obra consta de 2 ts, eu 
49 gruesos adornados de muchas láminas. coé ,aren$ l7 
oro se dan en $6 billetes. De venta L a Universidad, 
O'Reilly St cerca de Aguacate y Salud n. 23, iibreria. 
Habana, 13685 4 2 
LA PROPAGANDISTA 
Monte n ú m . 89, Monte n ú m . 89 
Esta acreditada casa acaba de recibir por ol último 
correo, la grande obra traducida del ing'és titulada. 
Nuevos experimentos Bobreldi Fuerza Psigui-ca in-
vestigaciones sobre los fenómenos del E.-piricisTro por 
William Crock/s, miembro de la Soc íeda l Real de 
Lóndres También se ba recibido un gran í.ur»'dc-de 
obras e<piritUtas, y de Flammariou toda la colect aa 
completa y de otres autores. 
Monte 8< L A P R O P A G A N D I S T A , Mome89, 
13532 6-39 
H A B A X A . 
jrÉVES 3 D E NOVIEMBRE DE 1887. 
Rebaja de sueldos. 
Según algunos datos que tenemos, pare-
ce que no se ha desistido de un todo en el 
Ministerio de Ultramar de la malaventura-
da idea expuesta en una de las cláusulas 
del proyecto de presupuesto non nato, des 
tinado al presente ejercicio de 1887-1888 
Cuando se envió á esta Isla el presupuesto 
provisional que hoy nos rige, vimos con 
gusto que á pesar de haberse diotado mu-
chas y considerables economías respecto del 
anterior, no se encontraba entre ellas la 
proyectada rebaja en todos los sueldos y 
clases que dependen del Tesoro, las milita 
res y las civiles. T como en la época en 
que debía discutirse en las Córtes el presu-
puesto mencionado de 87-88, ya habla to 
mado cuerpo la opinión contraria á seme-
jante economía, creíamos abandonado un 
pensamiento cuyas malas consecuencias en 
la práctica no habr ían de compensar el aho 
rro que se intentaba buscar en los haberes 
de clases, por lo regular mal retribuidas y 
sobre las cuales pesa un fuerte descuento 
Pero según las noticias á que nos hemo s 
referido al comenzar estas líneas, la idea 
no ha sido abandonada aún, sin duda con 
el propósito de no dejar indotado el presu 
puesto y desatendidos servicios importan 
tas en la perspectiva de ciertas reformas 
que se proyectan y han de mermar consi 
derablemente los ingresos. Comprendemos 
el motivo: pero el medio ni nos satisface, n i 
lo encontramos aj astado á las reglas de la 
equidad y de la conveniencia para el servi 
ció del Estado. Si se procura evitar un 
déficit evidente por efecto de las proyecta 
das reducciones en el arancel, la prudencia 
y el buen sentido aconsejan, ó bien no aco-
meter extemporáneamente dichas reformas, 
ó buscar en otras economías, en otras me-
didas más racionales y prácticas, la com-
pensación de la merma que aquellas puedan 
producir en los ingresos del Tesoro ; nunca 
en la rebaja de sus sueldos á los militares y 
á los empleados civiles. 
Respecto de los primeros, salta á la vista 
la inconveniencia y la injusticia de la re-
ducción de que se trata. Sujetas las bene-
méritas clases del ejército á todo género de 
sufrimientos, que no porque en la actuali-
dad se disfrute de paz en el país dejan de 
ser penosos por razón del clima y otras cir-
cunstancias; cercenadas y limitadas ya bas-
ta el último extremo las ventajas y emolu-
mentos de todos sus individuos desde el 
simple soldado hasta los jefes; módicos 
como lo son sus haberes, si se considera la 
carestía de la tierra y otras condiciones de 
la vida, comparación hecha con lo que 
acontece en otras regiones coloniales; si se 
tiene en cuenta todo esto, sobran motivos 
para combatir un proyecto que si se conci-
bió en un momento, pareció poco después, 
y con sobradísima razón, desechado. 
De los empleados civiles hay que decir 
lo mismo, por lo que concierne á la idea de 
rebajar los haberes sin excepción alguna-
Mejor fuera, y así opinan los que seriamen-
te estudian estas cosas, que sin cercenar la 
dotación de los inferiores, ántes bien au-
mentándola, se suprimiesen varios centros 
y oficinas, al tenor de lo que anteriormen-
te hemos expuesto acerca de la simplifica-
ción de nuestro organismo administrativo. 
De esta suerte podría obtenerse provecho-
samente esa rebaja perturbadora y poco 
equitativa á que se someterían indistinta-
mente todos los funcionarios públicos del 
órden civil . ¿Se quiere ordenar la admi-
nistración pública? Pues no existe otro 
medio que el simplificar su organización su-
primiendo lo que se estime inútil y conser-
vando el número indispensable de emplea-
dos. Pero hay que advertir que estos funcio-
narios, además de las condiciones de apti-
tud que se les debe exigir, y de las garantías 
de estabilidad que deben concedérseles, 
es preciso que se encuentren bien dota-
dos. Ciertas cosas sontan palmarias, que no 
hay necesidad de explanarlas y discutirlas: 
basta con exponerlas. 
Todavía abrigamos la esperanza de que 
no se realizará el propósito que ha dado 
motivo á los presentes renglones, y que al 
cabo se abandonará la desdichada idea de 
la rebaja de sueldos, hecha así en montón y 
sin distinción alguna. La opinión en este 
punto está conforme, y es de esperar que 
influya en los altos lugares para que se 
abandone por completo la idea, si es que se 
^rata de revivirla. 
Ministro de Ultramar, que tenemos la sa-
tisfacción de publicar en nuestras colum-
nas: 
Madrid, 3 de noviembre 
Noticia publicada Lucha á que se refiere 
telegrama V. E. es absolutamente falsa. Go-
bierno continúa depositando absoluta con-
fianza en V. E. 
Vapor-correo. 
Según telegrama que se ha recibido en la 
Comandancia de Marina, el vapor-correo 
ha pasado por Matemillos á la una y vein-
te minutos de la tarde de hoy. 
Siendo el Cataluña, que es el buque de 
que se trata, uno de los mejores y más rá-
pidos vapores de la Compañía Trasat lánt i -
ca Nacional, es de presumir que se encuen-
tre en puerto al medio día de mañana, viór-
nes. 
Importante telegrama. 
E l Excma, Sr. Gobernador General aca-
ba de recibir ei siguiente telegrama del Sr. 
Vapcr francés. 
El vapor Colombie, procedente del Havre, 
Bordeaux, Santander y Coruña, de cuyo úl-
timo puerto salió el 19 del pasado, fondeó 
en bahía á las nueve de la mañana de hoy, 
y saldrá para Veracruz mañana 4, á las cin-
co de la tarde. 
De la zafra. 
Bajo el epígrafe "La nueva zafra," publi-
ca lo siguiente un periódico de Manzanillo 
del 27 de octubre, recibido hoy: 
Ampliando nuestras noticias, podemos 
facilitar á nuestros lectores el cálculo pro-
bable de los rendimientos de la zafra en esta 
jurisdicción. 
Nuestros ingenios centrales elaborarán: 
Bocoyes. 
San Luis (Niquero) 2.000 
Santa Isabel (Media Luna) 3.000 
SanKamon 5.000 
Santa Teresa (Ceiba-Hueca) 4.000 
Dos amigos (Campechuela)..-.... 4.000 
Salvador (Calicito) 2.50O 
Tranquilidad (D. Roque Reig) 2.200 
Esperanza (Caño) 2.000 
Santa Sofía (Veguita) 1.000 
Varios trapiches 500 
Un total de 26.200 
bocoyes que, calculando á cada uno 15 quin-
tales", son 393,000 quintales. 
Ofertas se están haciendo á $3 el quintal, 
y á este precio se obtendría un resultado de 
$1.179,000. 
Del ló de noviembre al 1? de diciembre 
deben dar comienzo las zafras de San Ra-
món, Santa Teresa, Dos Amigos y Salvador. 
Durante el resto de diciembre y la primera 
quincena de enero romperán los demás la 
molienda. 
Los campos, generalmente hermosísimos. 
Machos años hacía que no disfrutábamos 
de un tiempo tan propicio, al extremo de 
que las mismas caballerías que en la zafra 
pasada nos dieron un rendimiento de 500 á 
000 carretadas de caña de 100 arrobas, en 
esta no bajará de 800. Ha habido siembras 
de frió y primavera, y en casi todos los in-
genios se han intrc ducido mejoras de consi-
deración en sus aparatos. 
En el de los Sres. Gandarilla y Tornós 
(Sun Ramón) se está colocando el aparato 
"Sodal," con seis grandes calderas. Consiste 
este aparato en un conductor debajo de 
cada caliera, el cual lleva el bagazo verde 
que con el calor de éste queda preparado 
para la combustión. Está encargado de co-
locar dicho aparato el Sr. Boulanger, en-
viado por el Sr. Sodal. 
En resúmen, nos prometemos buenos re-
sultados para nuestros hacendados en la 
zafra que ha de principiar en breve. 
El Sr, Obispo de la Habana. 
Hemos procurado obtener algunas noti-
cias biográficas acerca del Iltmo. Sr. Doc-
tor D. Manuel Santander y Frutos, obispo 
de esta diócesis, y por conducto auténtico 
se nos facilitan las siguientes: 
El Sr. Santander nació en la villa de 
Rueda, provincia de Valladolid, el dia 4 de 
julio de 1835: cursó la filosofía y teología 
en la Universidad y Seminario de Vallado-
lid, recibiendo en 1857 en el Seminario do 
Salamanca el grado de Licenciado en Teo-
logía y en 1864 en el Central de Toledo el 
do Doctor en la misma facultad; en 1859 
se ordenó de Sacerdote. 
Desde el año de 1858 al 60 fué catedrá-
tico de Teología en el Seminario de Santan-
der y desdo esa fecha hasta 1876 explicó 
la misma facultad en el de Valladolid, del 
que fué Vice-Rector, cargo que renunció 
en 1864 por el mal estado de su salud. 
En 1869 fué nombrado cura ecónomo de 
la parroquia de San Juan de Valladolid; y 
en 1871 hizo oposición á la Canongía Pe-
nitenciaria de la Catedral de dicha archi-
diócesis, que obtuvo por grau mayoría, 
pues de 23 votantes, 19 votos fueron á su 
favor. 
El Sr. Arzobispo de Valladolid, que apre-
ciaba las bellas cualidades que adornan a1-
Sr. Santander, lo nombró en 1883 Rector 
del Seminario Conciliar, de aquella diócesis 
y en 1884 Arcediano del Cabildo Catedral 
cargos que desempeñaba al ser presentado 
para esta diócesis. 
El Sr. Santander ha desempeñado la 
plaza de promotor en el Sínodo diocesano 
celebrado en Valladolid en 1883, siendo 
nombrado por éste, por unanimidad, exa 
minador Juez sinodal, y perteneció á la co 
misión encargada de revisar las constitu 
clones sinodales de aquella sede. 
Al vacar la diócesis de la Habana por 
haber sido trasladado á la de Avila nuestro 
respetable amigo el Excmo. é Iltmo. Sr. Doc 
tor D. Ramón Piórola, que con gran celo la 
rigió por algunos años, el Gobierno Su 
premo presentó al Sr. Santander para ser-
virla, siendo preconizado por Su Santidad 
León X I I I en el Consistorio celebrado el 
dia 17 del mes de marzo del corriente 
año. 
Como saben nuestros lectores, el señor 
Santander se consagró en su villa natal el 
domingo último y según nuestras noticias 
debe embarcarse á bordo del vapor-correo 
que saldrá de la Península el dia 20 del co-
rriente mes, acompañado de su Secretario 
de Cámara y Gobierno y un capellán. 
En el vapor-correo que saldrá de Cádiz 
el dia 10 se embarcará el Pbro. Sr. Conde, 
mayordomo de S. L , portador de las bulas, 
el sello y los poderes para tomar posesión 
de la diócesis. 
F O L L E T I N . 
UNA MUJER DE GANCHO, 
novela escrita en francés 
P O R 
J U L E S C L A R E T I E . 
C O X T U T C A . 
Antonieta gustaba mucho de pasearse 
por aquellos sitios, estudiar aquella vida, 
ver y escuchar. Rozaba el empedrado con 
sus vestidos, bajo los cuales se dibujaba en 
círculo la puntilla de una enagua que se 
ocultaba y se veía siguiendo los movimien-
tos de su poseedora. La cabeza sin nada 
que la cubriese, los cabellos bien peinados 
y relucientes por la pomada, un pañuelo de 
seda alrededor del cuello: este era su atavío 
cuando salla sin objeto, con el solo fin de 
mirar los escaparates de las tiendas. To-
das se parecían. Fondas con pieles de co-
nejo colgados delante de la puerta, pastele-
r ías con pasteles de hojaldre, flanes, rami-
lletes, frascos aquí y allí, dulces de Saroic 
colocados en vistosos fruteros. Modistas y 
almacenes de ropa blanca, preciosos som-
breros con plumas y adornos de brillantes 
«olores detrás de los cristales de los esca-
parates ; también llamaban su atención al-
gunos corsés blancos con puntillas. Siguien-
do se encontraban librerías, vendedores de 
imágenes, cambiantes de monedas, fotógra-
fos con sus muestras de vistas de todas 
partee, retratos en cartulinas colocados en 
mneetrarios á la puerta: y tantos como allí 
ha oía, otras tantas eran las estaciones en 
que se deten la An ten le ta, haciéndose un 
cú uaio de reflexiones y gozando de aquello 
q ie para eLa era un verdadero espectáculo. 
L 'S zaparos y botinas la volvían loca, los 
re l aun* ia g u s t a b a n en extremo. En todas 
p t ro s • e^c .>ruraban trabajadores en traje 
de U i da ó c t a , p^criñeados delante del es-
caparate que primeramente hablan encon-
Fallecimiento. 
En ia mañana de hoy ha dejado de exis-
tís en esta ciudad el respetable Sr. Dr. D. 
Ramón María de Hita, distinguido químico, á 
cuya ciencia se habla consagrado con loa-
ble empeño desie su juventud, conquistan-
do un nombre respetable por su saber y 
bien querido por sus dádivas en favor de los 
pobres. 
Sa entierro se efectuará mañana, viérnes, 
á las cuatro de la tarde. 
Descanse en paz y reciba su familia nues-
tro sincero pésame. 
trado, derechos, con el cuello oprimido den-
tro de sus corbatas, con los ojos muy abier-
tos y sus gruesas manos abiertas y estira-
das; algunas jóvenes delgadas y cloróticas 
mirando á los que pasan con un aire estú-
pido; soldados con grandes espuelas; cam-
pesinos con el paragua debajo del brazo. 
Antonieta no los miraba. Lo que la en-
cantaba era la reunión de los artistas y 
gente del teatro, aquella gente jóven con 
sus cabelleras largas y grasicntas, su aire 
pensativo ó insolente, las manos metidas en 
los bolsillos de algún sobretodo forrado de 
astrakán, ó bien vestidos con sus distintos 
trajes de mosqueteros, bandidos, señores de 
la Edad Media. 
¡Y las mujeres! Trajes de gran cola ga-
loneados de oro, una corona en la cabeza, 
soberbias, altivas, irresistibles, princesas, 
reinas de ferias, genios con trajes de malla. 
—¡Hay mujeres que se visten así y se ex-
hiben por la noche!—pensaba Antonieta.— 
•Qué ilusión, qué sueños, qué deseos lasci-
vos, qué envidia invadía entóneos á la jó-
ven! El teatro no estaba léjos de allí. Anto-
nieta iba á él; se omborracha con el espec-
táculo, se poseía, se apoderaba de ella la 
fiebre; escuchaba la voz de los primeros ac-
tores como se escucha una música deliciosa: 
cerraba los ojos y creía encontrarse en el 
lugar de la jóven actriz; colocada en esta 
pendiente, después de caer el telón, apaga-
das las luces, vivía en un nuevo mundo de 
deseos insaciables que creaba en su imagi-
nación. 
José con todas aquellas cosas había lle-
gado á amarla locamente. Ella era á su 
vez toda suya; se había entregado á él con 
uua volunta! tan llena de deseos, que á ve-
c e nsaba ofrecerle lo que él no se etrevía á 
peiir . El jóven sufría á veces grandes In-
quietudes, y sentía los efectos de aquellos 
ensueñ a reprimidos hasta entóneos. Pero 
su entusiasmo por José llegó al límite el día 
ün honor de Cervantes, 
E l Imparcial de Madrid ha publicado en 
su número del 16 de octubre el siguiente 
artículo acerca del homenaje tributado á 
la eetátua del Príncipe de los ingenios es-
pañoles por los individuos del Congreso L i -
terario Internacional celebrado en Madrid, 
y de cuyo suceso tuvimos noticia por los te-
legramas de nuestro servicio telegráfico 
particular: 
Ni podía ni debía suceder de otra mane-
ra. El nombre de Cervantes qne, con los de 
Dante y Sakespeare, ilumina, según la fra-
se de Víctor Hugo, con vivísimos resplan-
dores el gran ciclo literario comenzado en 
el siglo X I I I , y que continuará ejerciendo 
poderosísimo influjo en lo porvenir, tenía 
por necesidad que romper la indiferencia, 
en medio de la cual, sin que casi nadie lo 
advirtiese, se han deslizado las sesiones ce-
lebradas durante la semana que acaba de 
trascurrir por el Congreso internacional l i -
terario. 
Si otra cosa hubiese pasado, si los que 
aquí cultivan la literatura en sus diversas 
manifestaciones y los que de uno ú otro mo-
do contribuyen al desarrollo de la cultura 
nacional continuaran en su retraimiento y 
no contribuyeran al más grande esplendor 
de la fiesta celebrada ayer, cuando de los 
más apartados confines de Europa han ve-
nido los representantes de todas las litera-
turas á rendir un tributo de admiración res-
petuosa ante la estátua del inmortal manco 
sano, del regocijo de las musas; habría cal-
do sobre nosotros una mancha indeleble que 
no bastarían á borrar ante los ojos del mun-
do calurosas protestas de tardíos arrepen-
timientos. 
Por fortuna ha sucedido todo lo contra-
rio. Cuanto brilla y cuanto vale, la belleza 
y el talento inspirados en una idea patrióti-
ca, se han asociado para dar todo el luci-
miento posible á la solemnidad ayer cele-
brada en honor del autor de E l ingenioso 
Hidalgo y de las novelas ejemplares. 
Si algunos detalles no han correspondido 
á lo que se esperaba, no debe culparse por 
ello á los organizadores de la fiesta, sino á 
la imprevisión de los encargados de mante-
ner el órden en aquellos parajes donde no 
ejercen autoridad alguna, la junta directi-
va del Ateneo ni los individuos de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas. 
E n e l Ateneo. 
A las dos y media de la tarde, hora en 
que se abrió la sexta y última sesión del 
Congreso, bajo la presidencia de Mr. U l -
bach, la vasta sala de la docta corporación 
ofrecía animado y brillantísimo aspecto. 
Las tribunas estaban ocupadas por nume-
roso público, entre el que se destacaban 
elegantes y hermosas damas, en los esca-
ños, completamente poblados, veíanse ade-
más de los escritores y artistas extranjeros, 
muchísimos literatos, que vestían de eti-
queta en su mayoría. 
Inmediatamente después de abierta la 
sesión, el secretario de la mesa, Mr. Cas-
treux, propuso para formar el comité de 
honor de la Asociación Literaria Artística 
Internacional á los Sres. D Segismundo 
Moret, D. José Echegaray, D. Manuel Ta-
mayo y D, Benito Pérez Galdos, españoles, 
y á los Sres, Jules Oppert, Luis Ratisbom-
ne, Kingthon y Singnichz. 
La proclamación de estos nombres fué 
hecha en medio de atronadores aplausos, 
de igual suerte que el de Mr. Lermina, nom-
brado por unanimidad secretario perpótuo, 
y los do los encargados de formar los comi-
tés ejecutivos de las naciones extranjeras. 
El corresponsal del Standard en esta cor-
te presentó una proposición á fin de que el 
Congreso haga cnanto esté de su parte para 
que los Estados-Unidos de América acep-
ten la unidad de la legislación artística y 
literaria internacional, y Mr. Ulbach una 
bellísima acuarela de Mr. Adrion Maires 
representando á España en actitud de am-
parar bajo su manto á las Bellas Artes. 
El Sr. Calzado pronunció algunas pala-
bras sumamente aplaudidas, congratulán-
dose de la hospitalidad cordialísima dispen-
sada por España á los literatos y artistas 
extranjeros. Con este motivo afirmó que, á 
semejanza de los ciudadanos del pueblo rey, 
aún podemos exclamar con legítimo orgu-
llo: civis hispanus sum. 
El Sr. Castillo y Soriano apoyó la siguien-
te proposición: 
•'Los congresistas que suscriben proponen 
que el Congreso literario y artístico inter-
nacional, como digna coronación de sus ta-
reas, acuerde significar al gobierno de S. M. 
el inmenso placer con que vería se publique 
un ámplio decreto de amnistía para todos 
los que sufren procedimientos por delitos de 
imprenta, exceptuando las querellas á ins 
tancia de parte, pero seguros de que éstas 
terminarán ante una explosión tan impo 
nente de generosas y fraternales aspirado 
nos, por voluntarios eentimientos do la ac-
ción privada que por la ley pueda corres 
ponder/' 
La precedente proposición, firmada por 
casi todos los individuos que constituyen el 
Congreso, fué recibida con estrepitosos a-
plausos. 
El presidente, Mr. Ulbach, al asociarse al 
deseo expresado en la proposición, manifes 
tó que el Congreso no podía separarse sin 
rogar al gobierno español que perdonase á 
los periodistas perseguidos. 
En seguida pronunció un elocuente dis-
curso resumiendo las tareas del Congreso y 
haciendo constar que, tanto la acuarela de 
que ya hemos hablado, como una pequeña 
estátua representando á la Fama, de Mr 
Jules Dillclos, equivalían por parte de sus 
autores á un testimonio de gratitud hácia 
España. 
Terminó el Sr. Ulbach su discurso con es-
tas palabras: 
"Xos vamos prendados de la hospitalidad 
española. Hemos venido ignorando muchas 
cosas, y nos marchamos sabiendo lo mucho 
que es capaz de hacer esta España tan gran 
de, tan instruida y tan generosa." 
Aún no se había extinguido el eco de los 
aplausos con que faeron recibidos tan nobles 
acentos, cuando se levantó á hablar el autor 
de Gritos del combate. 
Comenzó el Sr. Xóñez de Arce su discurso 
diciendo que así como hace ocho días dió á 
los extranjeros una alegre bienvenida en 
nombre do la Asociación, le correspondía 
ahora el deber, móuos grato, de darles un 
triste adiós de despedida, pero asegurándo 
les en cambio duradera amistad. 
Consignó en seguida que el Congreso dará 
sazonados frutos miéntras sa mantengan 
unidos los que en él tomaron parte, y ter-
minó dando las gracias al Ateneo de Ma-
drid por haber cooperado eficazmente al 
mayor brillo de tan importante conferencia 
literaria. 
La sesión so levantó á las tres y cuarto, 
no sin que ántes el Sr. Lastres leyera una 
comunicación del Congreso protector de la 
Infancia saludando á los escritores y artis-
tas, á cuyos acuerdos se adhería. 
Mr. Jules Simón no pudo asistir á la fiesta 
de ayer por haber salido con algunos amigos 
con dirección á Andalucía. 
L a comit iva. 
Próximamente á las tres y media de la 
tarde salió del Ateneo el Congreso interna-
cional para encaminarse á la plaza de las 
Córtes. 
La comitiva, poco numerosa al principio, 
se puso en marcha por el órden siguiente; 
Dos carruajes descubiertos, en los cuales 
iban las coronas que habían de ser deposi-
que le anunció que en su imprenta se había 
organizado una representación dramática á 
beneficio de un compañero que la máquina 
había inutilizado, y que había podido obte-
ner para ella, Antonieta, un papel para la 
representación. 
—Me alegro—dijo la jóven, poniéndose 
roja y después pálida.—¡Un papel! ¡No sé 
si sabré desempeñarlo! 
—¿Tú? Pero no seas tonta; tu tienes 
todo lo que constituye el talento. ¡Mírate, 
obsérvate y verás! 
Antonieta gozaba. Ella llenaba un papel 
en aquel pequeño cuadro, y era como la lla-
ve do la representación, la cuerda sensible. 
José la había hecho repetir el papel; por las 
tardes se dedicaban á esto con gran esme-
ro, dándole él las entonaciones, la expre-
sión, los gestos. En fin, Antonieta obtuvo 
un triunfo, fué muy aplaudida. Por casua-
lidad había en la sala uno ó dos periodistas 
que se decidieron á visitar aquella noche el 
teatro del pasaje de Sansón, y que citaron 
el nombre de Antonieta algunos días des-
pués en la plana que dedican los periódicos 
á dar cuenta de los éxitos teatrales. Cuan-
do la jóven lo leyó tuvo un desvanecimiento 
de alegría. Cogía el periódico, le miraba, 
leía en alta voz aquel nombre que era el su-
yo, reía, abrazaba á José y le acariciaba. 
Estaba contenta, era feliz, porque creía que 
un nuevo camino se presentaba delante de 
ella. Había encontrado su ruta. Aquello 
podía servir de pedestal para llegar á tener 
derecho á una estátua. Declaró terminan-
temente quo se haría actriz. ¡Sí, actriz, ac-
triz! Esta vida la gustaba, la entusiasmaba. 
A José no le chocó esta determinación. 
Ya había soñado él también alguna vez con 
los éxitos del teatro; había tomado parte 
en Montesparre en las representaciones ex-
traoi diñarías; cantaba perfectamente los 
CCIMO/I.Í5. este género que hoy causa tanto 
entusiasmo. 
tadas ante el pedestal de la estátua de Cer-
vantes. 
Iban después los Sres. Xúñez de Arce, 
Ulbach, Pisa Pajares y Vázquez (D. Venan-
cio), teniente alcalde del distrito, y unas 
doscientas personas, en las que se velan 
mezclados con los individuos extranjeros 
del Congreso, académicos, escritores, artis-
tas, socios del Ateneo y periodistas. 
El cortejo se dirigió á la Puerta del Sol 
por la calle del Prado, plaza del Ajigel y 
Carretas. A l pasar la comitiva por delante 
de la estátua de Calderón, todas las cabezas 
se descubrieron en señal de respeto. 
En la plaza del Angel se incorporaron á 
la comitiva los estudiantes de las diversas 
facultades con sus respectivos estandartes. 
El rector de la Universidad, Sr. Pisa Pa-
jares, que estaba al frente de los escolares, 
se unió á la presidencia. 
El público, en apretadas filas, vló desfilar 
por la calle de Carretas, Puerta del Sol y 
Carrera de San Jerónimo á la comitiva, que 
había engrosado mucho y que al llegar al 
término de su destino se compondría segu-
ramente de 2,000 personas. 
A n t e l a e s t á t u a de Cervantes . 
Los balcones de todas las casas estaban 
llenos de señoras, y la plaza obstruida por 
la multitud, cuya impaciencia no basta á 
contener el escaso número de agentes de la 
autoridad allí apostados. Esta deficiencia 
de fuerza fué causa de que se produjese al-
gún tumulto, que pudo haberse evitado fá-
cilmente. 
Apónas había la presidencia del cortejo 
traspasado con bastante dificultad la verja 
que circuye el jardlnillo en el centro del 
cual se eleva la estátua de Cervantes, la 
multitud se precipitó como una avalancha, 
produciendo insoportable ruido, destruyen-
do algunas plantas y privando de su luci-
miento al acto, que de otra manera hubiera 
revestido gran solemnidad. 
Momentos después de haber ol Sr. Xúñez 
de Arce descubierto una lápida de mármol 
negro colocada en el pedestal, en la cual se 
lee: A Cervantes, La Asociación Literaria 
y A i tlstica Internacional, Mr. Ulbach de 
positó en nombre de ésta una magnífica co-
rona de hojas de laurel y encina con cintas 
de los colores nacionales de Francia, pro 
nunciando al propio tiempo elocuentes pa-
labras en honor de Cervantes. 
Mr. Ratisbonne leyó una Inspirada poesía 
dedicada al príncipe de nuestros ingenios. 
Cúpole al Sr. Xúñez de Arce la honra de 
representar á la Asociación de la prensa 
italiana, cuya corona ostentaba unidos los 
colores de las banderas de Italia y España. 
A continuación Mr. Kingthon, presidente 
de la Sociedad de Artistas de Lóndres, 
presentó una corona, en cuyas cintas, azu-
les y rojas, se leía: A tribute from En-
gland, to Cervantes. 
Dijo algunas frases en inglés, ensalzando 
la importancia de aquella ceremonia. 
Mr. Charles Batz, fundador de la Socie-
dad de Escritores y Artistas de Maguncia, 
recitó en alemán los versos que á la memo-
ria de Cervantes escribió en ol álbum que se 
entregará á la Asociación de Escritores y 
Artistas. 
En ellos se felicita del honor de haber ve-
nido á España para saludar á Cervantes, 
Murlllo y Calderón, pareciéndole que Alber-
to Durero, su gran artista, le invita á que 
no deje en España su corazón, como acon-
tece á todos loa que la han visitado. 
Mr. Cattreux depositó una corona en 
nombre da Bélgica, y Mr. Cellar otra del 
periódico húngaro Buda Pesth Hirlap: ám-
bos pronunciaron discretas frases, que fae-
ron, como los anteriores discursos, muy a-
plaudldas. 
Por último, Mr. W. Wintgens, ex-minls-
tro de Justicia de Holanda, al ofrecer ia 
corona de su país, dijo que lo hacía en nom-
bre de la nación holandesa, de un pueblo 
amigo de España, que en sus colonias o • 
rientales y occidentales tienen intereses 
idénticos, un poco desconocidos hoy por las 
grandes potencias, y que gustoso contribuía 
alhomeneje rendido al genio literario de 
España. 
Como el ruido fuese en aumento, el señor 
Núñez de Arce se vló en la precisión de po-
ner fin al acto con un ¡viva! á las naciones 
allí representadas, que fué repetido por to-
dos los concurrentes y contostados con otros 
no ménos unánimes de ¡viva España! ¡Vi-
va Cervantes! 
Es ciertamente lamentable que una parte 
del público haya deslucido con sus intem-
perancias la brillantez de la ceremonia a-
yer celebrada. 
Aunque tenemos la seguridad de que los 
extranjeros, cuya ilustración es notoria, se 
explicarán con facilidad lo ocurrido y no 
confundirán al pueblo sensato con unos 
cuantos alborotadores, hubiera sido de de-
sear que las imprudencias cometidas se hu-
bieran reprimido instantánea y enérgica-
mente. 
E l homenaje de I ta l i a . 
El gobierno italiano so ha asociado á la 
fiesta de ayer por medio de la sigaieate co-
municación, que reproducimos con mucha 
complacencia, y que el Sr. Maffel, repre 
sentante en Madrid del gobierno italiano, 
ha dirigido al Sr. Xúñez de Arce. 
Dice así: 
"Legación de Italia.—Madrid, 15 de oc 
tubre de 1887. 
Respetabilísimo señor; En cuanto el go 
bierno de S. M. el rey, mi augusto sobera-
no, tuvo noticia por mi conducto de que el 
Congreso literario y artístico, reunido en 
estos momentos en Madrid, ponía fin á sus 
tareas con su homenaje al gran Cervantes, 
fui autorizado por el Excmo. Sr. D. Francls 
co Crispí para suplicar á Vd., Ilustro señor 
presidente, representara una vez más en tal 
ocasión á la Italia literaria; y que deposita-
se al pié de la estátua del príncipe de los es 
crltores españoles una corona á nombre de 
la asociación de la prensa de mi país, y Vd. 
accedió con el cortés apresuramiento que 
constantemente ha demostrado por todo a 
quello que á Italia se refiere, donde so guar-
da de Vd. grata é imperecedera memoria 
Le envío á Vd , pues, la corona mandada 
hacer al efecto por mí, en la cual se osten 
tan reunidos los colores nacionales de nues-
tras Penínsulas, no sólo como emblema de 
actualidad, sino como la verdadera repre 
sentaclon del afecto sincero que une á ám 
bas naciones, y del cual el mismo mandato, 
tan galantemente aceptado, es una prueba 
espléndida. 
D o y á Vd. por ello las más expresivas 
gracias y le renuevo la expresión de la alta 
estimación coa la cual tengo el honor de 
reiterarme su muy reconocido—Majfei." 
Congreso Literario Internacional. 
S e s i ó n de l a t a r d e d e l 1 2 de oc tubre . 
Reanudada á las dos y media (miércoles 
12), se aprobó el acta de la mañana. 
El presidente, Mr. Ulbach, leyó varias 
cartas de adhesión, entre ellas una de Herr 
Eugel, de la Sociedad Literaria de Berlín, 
que en su reunión de 2 del actual ha protes-
tado del saqueo que los editores alemanes 
hacen de laa obras españolas, especialmente 
las de don Antonio Trucha. 
ÓRDEN DEL DIA. 
El Sr. Dánvila dió lectura en francés de 
su dlctámen sobre el tema "Dominiopúbli-
co en materia teatral", cuyas conclnaiones 
son las siguientes: 
1? Las obras dramáticas y musicales y 
las composiciones con ó sin letra gozarán 
de la protección que las leyes y los trata-
dos conceden á las demás obras literarias y 
artísticas. 
—Pues bien, sea dijo José. 
Tenía muchos amigos entre los actores. 
Sin gran trabajo cogió del brazo á uno de 
ellos y le rogó que le presentase al director. 
El á su vez presentó á Antonieta, que de-
butó la semana siguiente. 
—¿Qué nombre pondremos en el cartel?— 
preguntó el director. 
—Señora —respondió José, interro-
gando á Antonieta con la mirada. 
—Escuchad—dijo el empleado de la con-
taduría, que hasta entóneos oía y callaba — 
¿os parece bien Bruyéne? 
—¡Oh, no, ese nombre no me gusta!-res-
pondió la jóven. 
—¿Cómo os llamáis?—dijo otra vez el em-
presario. 
—¡Antonieta! 
—Pues perfectamente, pondremos Anto-
nia! Este tiene bastante chic, es muy á 
propósito. 
—¡Ah! sí, .á«¿oma, ese es muy bonito — 
dijo Antonieta.—¡Y muy parisién! 
Y riéndo batía palmas. 
Antonia pasó así de la sombra á la luz. 
Todas las noches se la aplaudía por su gra-
cia y por un descaro, al cual el público no 
estaba acostumbrado. Se la trataba como 
á niño mimado. Salía de escena borracha, 
gozosa, toda roja, enloquecida con los bra-
vos, enviando aquellas sonrisas tan desea-
das del público. Entre bastidores la aguar-
daba José. En medio de dos ó tres coristas 
del pequeño treatro, de figurantas, de tra-
moyistas, Antonieta resaltaba como una 
reina. José conocía que cada día perdía 
terreno en aquel corazón, que ya no se de-
dicaba á él por completo. Veía que había 
sido un pasatiempo para aquella cabeza 
casquivana y ávida dolo desconocido. Ya su 
papel habla concluido. 
—¿Qué es lo que os sucede?—les pregun-
tó un día Victoria Herbaut.—¿Estáis en-
fadados? 
2? Sin permiso de los autores ó propie-
tarios no pueden traducirse, ni copiarse, ni 
representarse. 
3? También será precisa la autorización 
de los autores ó propietarios para arreglar 
una novela ó con su argumento hacer una 
obra dramática. 
4? Xadie podrá arreglar de una dramá-
tica, aún variando el título, una obra lite-
raria. 
5? E l plan y argumento de una dramá-
tica ó musical constituyen para el que la 
haya concebido propiedad, y por tanto se 
considerará ilícito tomar el todo ó alguna 
parte de ellas para emplearlas en otras. 
6? Corresponderá á los tribunales resol-
ver en cada caso los grados de semejanza y 
determinar cuándo se atenta á los derechos 
de los autores. 
Fueron aprobadas las cuatro primeras, 
después de breves observaciones de los se-
ñores Batz y Ratisbonne, á que contestaron 
los Sres. Ulbach, Poulllet y Clunet. 
Al discutirse la 6a, el Sr. Xúñez de Arco 
la combatió, sosteniendo quo el título no 
puede constituir propiedad, pues hay cir-
cunstancias que hacen que el título sea del 
dominio público, y cita el ejemplo del Don 
Juan Tenorio, que en todas partes ha cons-
tituido obras notables. 
Respecto al argumento, dijo que á las 
combinaciones dramáticas más que á nada 
puede aplicarse el nihi l novum sub solé, y 
que las leyes deben referirse á la forma y al 
desarrollo del tema, y que no puede consi-
derarse como defraudador al autor que en 
una obra desarrolle una situación ya em-
pleada por otro, pues de no ser así resulta 
rían perjudicados los intereses quo se desea 
proteger y quedarían denunciados todos los 
tratados, de aceptarse ese principio. 
El Sr. Dánvlia expnso que el artículo es 
reproducción del 64 del reglamento de 1879 
vigente en España, y que, por lo tanto, los 
tratados celebrados después no pueden ser 
por ello denunciados. 
Sostiene que no puede negarse que el 
plan ó argumento sea una propiedad, y que, 
aceptado ese principio, constituye una de-
fraudación el todo ó parto esencial de una 
obra que se tome para otra (aprobación), 
quedando á los tribunales la solución de los 
conflictos, que más bien deberán someterse 
á la decisión de Jurados literarios. (Aplau-
sos.) 
El Sr. Carvajal, en francés muy correcto, 
defendió la libertad de los asuntos históri-
cos y mitológicos, que son universales, y es-
tableció las diferencias que hay entre el ar-
gumento y el plan, la forma y los medios de 
expresión, citando al efecto la Medea, de 
Mr. Legouvó, y las tragedias de Corneille y 
Raclne, á los que no puede acusarse de pla-
giarios. 
Mr. Poulllet aclaró el concepto en el sen-
tido de que la propiedad es la novedad del 
argumento ó tema. 
Rectificaron los Sres. Carvajal y Xúñez 
de Arce, pidiendo éste se supriman del dlc-
támen las palabras "en todo ó en parte". 
El Sr. Castro (D. Adolfo) apoyó los argu-
mentos del Sr. Xúñez de Arce, y conforme 
la comisión con la enmienda, se aprueba el 
artículo y el siguiente. 
El Sr. Marín Baldo (ponente) presentó el 
dlctámen relativo al tema 4? del programa, 
ó sea que las obras arquitectónicas disfruten 
de las mismas garantías que los demás pro-
ductos de la inteligencia. 
La comisión afirma: primero, que disfru-
tan do la misma protección; segundo, que 
el autor de una obra original de arquitectu-
ra es el único que autorice la construcción 
ó la reproducción por el dibujo, el grabado 
ó la fotografía; tercero, que no puede opo-
nerse á qne se reproduzca su obra en una 
vista y como detalle d é l a misma; cuarto, 
que no puede impedir que el dueño de un 
edificio público ó privado introduzca en el 
mismo las reformas que crea oportunas ó 
las derribe. 
El Sr. Marín, contestando á aclaraciones 
pedidas por Mr. Frey, sostuvo, de acuerdo 
con la comisión, que los arquitectos son con-
siderados como artistas, y se aprueba el 
primer punto. 
Mr. Oppert impugnó el segundo, por en-
tender que la arquitectura tiene un círculo 
limitado, que impide pueda asimilarse á las 
otras bellas artes. 
El Sr. For (D. Enrique) propuso que el 
derecho de propiedad de los arquitectos, no 
sólo debe referirse al conjunto de la obra, 
sino á los planos de la misma cuando no se 
haya construido; afirmó, asimismo, que las 
obras arquitectónicas son artísticas. 
Quedó aprobada la conclusión. 
Mr. P. Wauwermans señaló la contradic 
clon que existe entro la referida conclusión 
y la siguiente, pues la vista de un monu 
mentó cualquiera puedo aparecer como un 
paisaje, y en ese caso no se atenta á la pro 
piedad de su autor, resultando, después de 
todo, que por la publicidad de la obra se le 
favorece v nunca se le perjudica. 
El Sr. Marín Baldo defendió la necesidad 
del artículo, que, después de desecharse una 
ligera enmienda de Mr. •Wauwermans, es 
aprobado. 
El Sr. Cabello se opuso al art. 4?, y en-
salzó las grandezas y la originalidad de la 
arquitectura. 
Aprobado el artículo, se dió cuenta de 
que el Ministerio de Instrucción pública de 
Francia ha nombrado su delegado, además 
de los Sres. Pouillet y Oppert, el Sr. Mar-
tin. 
El Sr. Xornbela apoyó una proposición 
para que el Congreso consigne su deseo de 
que las Repúblicas americanas que hablen 
el castellano celebren con España tratados 
que garanticen la propiedad literaria. 
El Sr. Calzado explicó brevemente las 
palabras pronunciadas en la sesión inaugu 
ral acerca del proceder de dichas Repúbli-
cas. 
Aprobada por unanimidad la proposición, 
lo fueron también y del mismo modo la de 
Mr. Cattreux sobre la necesidad de mante-
ner las convenciones literarias hasta que se 
revise la de Berna y la del Dr. Tolosa La-
tour, otorgando á los seudónimos los bene 
ficios de la propiedad literaria. 
Mr. Lermina indicó la conveniencia de 
que los escritores españoles procuraran el 
exacto cumplimiento de la ley. 
Con esto ha terminado la parte técnica y 
jurídica del Congreso. 
El presidente, por último, advirtió que la 
sesión del viérnes, consagrada á Cervantes, 
dará principio á las nueve de la mañana, 
haciendo uso de la palabra Mr. Jules Simón, 
el Sr. Castelar y otros oradores extranjeros 
y nacionales. 
Se levantó la sesión á las cinco y media 
Damos las gracias á los Sres. Brldat, 
Mont Ros y Comp8, consignatarios en esta 
plaza del vapor francés Colombie, por las 
colecciones de periódicos de la Península 
con que nos han favorecido y cuj as fechas 
no adelantan á los que recibimos ayer por 
la vía de Tampa. 
—Víctima de una aguda enfermedad, ha 
fallecido en Santiago de Cuba el Sr. Dr. D. 
Cárlos Pérez Ferrán, Registrador de la Pro-
piedad en dicha población. 
—A propósito de la viruela, dice E l Bien 
Público de Santiago de Cuba: 
"Aunque todavía ocurro algún caso sal-
teado, á causa de la tenaz pern;anencia del 
calor, puedo decirse que la epidemia ha de-
saparecido, y tan pronto como rompan los 
frios estarémos completamente libres de la 
tal epidemia." 
—Por fallecimiento del Dr. D. Rafael Cor-
tés ha sido nombrado tercer módico de visi-
—No -respondieron los des á un tiempo. 
—Pues estoy casi segura de que no me 
engaño; vamos á ver, ¿has hecho tú algo 
que enfade á Antonieta? porque veo que no 
te^habla como ántes. Será necesario que os 
caséis pronto. 
—¿Casarnos? . . . . ¡Ah! ¡casarnos! —dijo 
José.—Xo, de ningún modo; te prometo que 
si siguen las cosas como ahora, no nos ca-
saremos. 
—Pero ¿por qué? 
—¿Por qué? Ya lo verás. 
José se arrepentía ya de haber lanzado 
á Antonieta á ia vida del teatro. A l prin-
cipio se sintió orgulloso de los éxitos al-
canzados por la jóven, pues en el fondo del 
corazón de más de un obrero parisién hay 
siempre un gérmen de aventurero, cuyo 
único fin es engrandecerse y brillar. Lo 
mismo que José se dedicó á ser actor en los 
teatros de aficionados, se hubiese decidido 
á ser bufofi, si los bufones existiesen toda-
vía. Había nacido artista, decía él. Por 
estas razones no podía menos de agradarle 
que Antonieta al debutar se hubiese hecho 
aplaudir tanto. La señora Herbaut se ha-
bía resistido un poco; pero cedía fácilmen-
te en todas las cuestiones, y visto el resul-
tado, hasta se dedicaba ahora con entu-
siasmo á coser los trajes que Antonieta de-
bía ponerse en escena: éstos no eran una 
gran cosa por su valor; pero arreglados con 
cierto gusto, y contando con la gracia de la 
que los lucía, eran lo suficiente para vol-
ver locos á todos los que la contemplaban. 
Pero José se veía en estos momentos sepa-
rado do Antonieta por la fila de mecheros 
de gas de la embocadura, como si aquella 
fuese una barrera Infranqueable. Ella v i -
vía en un mundo, él en otro. Aunque al 
volver á casa todas las tardes, los dos can-
taban y reían, colgada ella de su brazo co-
mo antiguamente, José comprendía muy 
bien que Antonieta no era ya la misma. 
ta de naves de este puerto, el Dr. D . Zaca-
rías Santander, que ha servido el mismo 
destino en otras ocasiones. 
—Parece que la sociedad del puerto de 
Pasajes está terminando la instalación de 
un laboratorio químico en dicho punto, con 
objeto de examinar los vinos que se destinen 
á la exportación y darles un certificado de 
pureza cuando reúnan las condiciones |nece-
sarlas, á fin de levantar el crédito de nues-
tra producción en el extranjero. 
Con el fin de prestar mayor autoridad á 
dicho certificado, gestionará cerca del go-
bierno que se dé un carácter oficial al labo-
ratarlo, idea que parece ha sido bien acogi-
do por el comercio francés. 
—Confírmase la noticia del fallecimiento 
del médico de la armada D. Enrique Cardo-
na y Miret, de resultas de los sucesos de la 
Isla de la Ascensión. 
—Los apuros financieros del Tesoro fran-
cés han obligado al ministerio de Marina 
ordenar el desarme de varios acorazados de 
la escuadra de evoluciones del Mediterrá-
neo. 
Le Var Republicain, Importante periódico 
de Tolón, dice que esta medida ha produci-
do una gran emoción en los círculos marí-
timos. 
Por consecuencia de esas disposiciones, 
no tendrá Francia en las aguas europeas 
más que cuatro buques de alto bordo. 
—Ha fallecido en la corte el distinguido 
periodista, redactor que fué de L a Política 
y secretario de la legación de España en 
China, D. Adolfo Mentaberry. Ha muerto 
en la mayor pobreza y en brazos de su an-
ciana madre. Algunos amigos del finado 
le costean el entierro, que se verificará hoy 
á las diez. 
—El Obispo de Olinda, en el Brasil, de-
seando que el jubileo de León X I I I se con-
memore en aquel Imperio con un acto hu-
manitario de elevada importancia, ha d i r i -
gido una pastoral á los dueños de esclavos 
de la diócesis que administra, pidiéndoles, 
en nombre de la fraternidad cristiana, los 
pangan para aquel dia en libertad. 
—El Gobierno sajón está haciendo un es-
tudio oapecial para averiguar las ventajas 
que podría reportar al trabajo y á la mora-
lidad do los obreros el satisfacer á éstos sus 
jornales el viérnes en vez de los sábados de 
cada semana. Como á los viérnes sigue un 
día laborable, se crée que los operarios no 
caerían en la tentación de disipar en algu-
nas horas, como suelen hacer los domingos, 
el fruto de su trabajo, y que, por consi-
guiente, su vida ganaría en seguridad y en 
dignidad. 
En los centros manufactureros se está 
abriendo una información sobre este asun-
to, quo hasta ahora no arroja luz sobre él 
para poderle dar una resolución. 
Algunos establecimientos dicen que los 
obreros pasan la noche del viérnes en las 
tabernas, no asisten al trabajo el sábado y 
domingo y conservan el hábito tradicional 
de no concurrir tampoco los lúnes; de ma-
nera que, en vez de dos días de descanso, 
tienen tres: como la moralidad de estos tra-
bajadores ha disminuido bastante, parece 
que los fabricantes han acordado restable-
cer la costumbre do pagar los sábados. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto se han recaudado el 
día 2 de noviembrej por derechos arance 
larlos: 
En oro . . . . 
Por impuesios. 
.$ 8.100 22 
2,884-04 
Total $ 10,984-26 
COEKEJO E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Pam, octubre 22.—MM. Paul 
de Cassagnac y Rochefort continúan ata-
cando fuertemente á Mr. Wilson, el yerno 
del Presidente Grévy. El conde de Andlau 
no ha sido encontrado aún. El ex-general 
Caflirel ocupa una celda grande y ventila-
da de la Conserjería y come y duerme ex-
celentemente. 
—Todos los diputados han abandonado á 
París, á fin de Ir á confarenciar con sus 
electores ántes de la reapertuta de las 
Cámaras que se efectuará la próxima se-
mana. 
—En un discurso que pronunció ante sus 
electores de Tolón dijo Mr. Clemenf eau que 
la actual situación política de Francia era el 
resultado de una confusión general de Ideas. 
Desde Mr. Dufaure todos los gabinetes su-
cesivos han seguido la misma política sin 
cumplir jamás sus compromisos. El orador 
declaró que permanecería inmutable, y sólo 
daría su aprobación á un gobierno que 
plantease reformas serias. La unión de los 
republicanos es más necesaria que nunca 
para dirigir los asuntos exteriores. La si-
tuación de Europa es incierta en todas par-
tes. 
Refiriéndose á la conferencia Bismarck 
Crispí que dió por resoltado la reanudación 
de la alianza Italo-austro germánica, las 
naciones—dijo—se han preguntado quién 
pagaría los vidrios rotos y qué derechoe re-
sultarían violados. 
—París , 23.—Han llegado á un acuerdo 
Francia é Inglaterra en las cuestiones de 
las Xnevas Hébridas y el canal de Suez, y 
mañana se firmarán los convenios respecti-
vos. En el relativo al canal de Suez se es-
tipula que esta vía permanecerá abierta en 
tiempo de guerra; que no se permitirá hos-
tilidad alguna en sus inmediaciones, en una 
zona qne será marcada ulteriormente por 
una comisión internacional; que no podrán 
las potencias beligerantes hacer embarcos 
y desembarcos en las márgenes del canal ni 
en sus puertos y que si Egipto no fuera ca-
paz de hacer guardar este tratado apelará 
á Turquía, el cual, de acuerdo con las na 
clones signatarias, tomará las conducentes 
á la fiel observancia de este pacto. Se dice 
que Alemania, Austria y Rusia lo han apro-
bado ya. 
El convenio relativo á las Xnevas Hébri -
das no es más que una confirmación del de 
1878 á 1883. Francia evacuará los puertos 
mistares y los buques de guerra franceses 
é ingleses se encargarán colectivamente de 
conservar el órden. 
Le Temps dice quo en compensación por 
sus conceeiones en el convenio de las Xne-
vas Hébridas, Inglaterra acuerda reconocer 
la soberanía de Francia en las islas Barlo-
vento y en el archipiélago haitiano. 
- Ha fallecido Mr. Fillppini, gobernador 
de la Cochinchina. 
—Los nietos de Víctor Hugo se verán 
obligados á dejar la casa que ocupó durante 
muchos años el gran poeta. Dicha casa 
pertenece á la princesa de Lusignau, qulep 
sólo la vendería á la familia á un precio fa-
buloso. Algún tiempo ín tes de su muerte, 
Víctor Hugo trató de construir una casa, 
pero no tuvo tiempo de ejecutar el proyec-
to. Sus nietos no pueden renovar el arren-
damiento de la casa porque la princesa exi-
jo un precio tres veces mayor que el que 
hoy se paga y han decidido comprar en la 
misma avenida otra casa en que reprodu-
cirán tan fielmente como sea posible y con 
los miamos muebles el salón, la biblioteca y 
la alcoba en que el poeta pasó sus últimos 
años. Se dice que la princesa de Lusignau 
venderá su casa á un especulador america-
no que para hacer que el público visite la 
casa fabricará muebles semejantes á los que 
allí se encuentran. Se trató de erigir una 
estátua al gran poeta, pero se ha abando-
nado este proyecto. 
Los manuscritos dejados por Víctor Hugo 
son tan numerosos, que sus albaceas ten-
drán que trabajar algunos años para publi 
carlos La primera obra que aparecerá es 
una relativa á la diferencia entre los hom-
—Has cambiado de tal manera, quo pare 
ce que to han vuelto del revés, hija mia— 
decía el jóven. 
—Ya no eres la misma, desgraciadamen-
te; pero después de todo, como sabes, harás 
lo que te parezca, sin que yo trate de im-
pedirlo, pues ores libre. 
A l oír esto Antonieta se echaba á reír; 
contestaba á José como mejor podía, pero 
no volvía á hablar del asunto. ¡Pensaba en 
otra cosa! 
—Pero ¿me quieres algo todavía, Anto-
nieta? 
—¡Majadero! ¡Más que nunca! 
Pero ya su humilde habitación la disgus-
taba. Era estrecha, triste, miserable. Pre-
fería vivir ea casa de José, donde había una 
salita con algunos bustos de yeso, grabados 
y una pequeña biblioteca. Esto, á pesar 
deque ya había soñado alguna vez con al-
go más, le agradaba. Había visto á sus 
compañeras partir por las tardes, después 
de terminado el espectáculo, en algún co-
che. Estaba deseosa de telas de Orleahs, 
de sombreros de felpa, dp brochadas man-
teletas. Los trajes llamativos de última 
moda, los abrigos ceñidos á la cintura, di-
bujando un largo y estrecho talle, y los 
sombreros altos con preciosas combinacio-
nes de plumas y cintas, la atraían, la fasci-
naban. Era preciso que ella poseyese aque-
llo, y pronto. A l subir una tarde la escale-
ra que conducía al cuarto de la señora 
Herbaut, que habla subido con ol corazón 
tan oprimido cuando su llegada á París, oyó 
ruido en la parte alta, gritos y trepidaciones; 
subió de prisa, y abriendo la puerta del de-
partamento de Victoria, vió á la pobre mu-
jer que trataba de desasirse, pálida y casi 
desmayada, de los brazos de un hombre que 
la maltrataba. Antonieta, asustada, lanzó 
un grico. El hombre se volvió hácia ella. 
- i Q a i é n es esu mujer?—preguntó aquel 
hombre con voz ronca y fuerte. 
bres y los animales. Después una pieza t i 
talada Los dos gemelos y los otros manus 
critos formarán un volúmen cuyo tí tulo 
será E l Océano. 
P a r í s , 24.—Hoy se ha firmado el conve-
nio franco-inglés relativo al canal de Suez. 
Le Temps dice que en él Inglaterra se com 
promete á reconocer la soberanía de Fran 
cía en las islas de Sotavento, Raiatea y 
Moorea en el archipiélago de la Sociedad 
La Repuiblique Frangaise es de parecer que 
la neutralidad del canal de Suez hace pre 
ver lá de todo el Egipto en breve plazo y 
el restablecimiento de las relaciones cor 
diales entre Francia é Inglaterra, 
—La comisión do presupuestos ha re 
suelto suprimir la partida de gastos secre 
tos. 
—El general Ferron, ministro de la Gue 
rra, ha aceptado la reducción de nueve mi 
llenes de francos en sus presupuestos. Las 
economías totales de los gastos del presu-
puesto ascienden ya á 28 millones de fran-
cos. 
—Algunos periódicos de París atacan á 
Mr. Wilson, el yerno del Presidente, con 
más violencia que nunca, Paul de Cassag-
nac, dice en su periódico UAuto r i t é que 
Mr. Wilson es un bandido que vive en el 
Elíseo bajo la egida de su asociado el Pre-
sidente Grévy. Tal ignominia á la cabeza 
de la república—agrega—reanimará el pres-
tigio de los monárquicos. Mr. Charles Lau-
rent en Le P a r í s reta á Mr. Wilson á que 
persiga á los periódicos que le han atacado 
y desmienta sus imputaciones. 
La prensa republicana reconoce que la 
dimisión de Mr. Grévy es conveniente, ya 
que no sea indispensable; pero la dificultad 
está en hallarle sucesor. Mr. de Freycinet 
es el que más probabilidades tiene entre sus 
adversarios. 
—La investigación acerca del incendio de 
la Opera Cómica prueba que la administra-
ción del teatro era muy descuidada. 
Mr. Carvalho pretende que las esplica-
ciones que dará sobre la causa del siniestro 
le librarán de toda censura y promete pro-
bar la exactitud de sus alegaciones en los 
debates del proceso. 
Paris, 25.—Las Cámaras reanudaron hoy 
sus sesiones. En la de diputados el gobierno 
fué derrotado en tres votaciones. A l princi-
pio de la sesión, Mr. Spuller, ministro de 
instrucción pública y bellas artes presentó 
un proyecto de ley concediendo á la Aso-
ciación Artes decoaativas el antiguo palacio 
del Tribunal de Cuentas situado en el barrio 
de Orsay, en ruinas desde la Comuna, p i -
diendo que fuese enviado á la Comisión de 
presupuestos. Mr. Jolibois, diputado bona-
partista por Charenta Inferior combatió el 
proyecto de Mr. Spuller y pidió se enviase 
á las secciones y así lo acordó la Cámara. 
El diputado orleanista Sr. Cunéo d'Orna-
no propuso que se nombrára una comisión 
que invesiigase el escándalo de la venta de 
condecoraciones, en que aparecían compli-
cados el general Caffarel y Mr. Wilson. Y 
que se declarase urgente su votación. Mr. 
Rouvier se opuso á la moción, que fué apro-
bada por 379 votos contra 155. 
La tercer derrota del gobierno fué ocasio-
nada al tratar de señalarse la órden del dia. 
Mr. Spuller pidió la suspensión del debate 
acerca del sueldo de los profesores y la cá-
mara por 372 votos contra 9 no accedió á 
ello. 
—Entre los proyectos presentados por el 
gobierno en esta sesión, se encuentran uno 
de Mr. Rouvier, presidente del Consejo de 
ministros y ministro de Hacienda, solici-
tando un crédito de cien millones de francos 
para el ejército y la marina y otro del ge-
neral Ferron creando un cuerpo especial de 
infantería y artillería de montaña. También 
han sido sometidos á la Cámara los conve-
nios con Inglaterra, relativos al Canal de 
Suez y á las Xnevas Hébridas. 
Tours, 25.—Los electores de Mr. Wilson, 
en número de más de cuatro mil , se reunie-
ron esta noche en el Circo de esta ciudad, 
para oír los descargos de dicho señor á las 
acusaciones que ha lanzado contra él la 
prensa. Apénas comenzó á hablar Mr. W i l -
son, fué interrumpido con gritos hostiles; 
finalmente, en medio de una barabúnda 
infernal, el presidente consiguió hacerse oír 
y dijo. "Esta Asamblea, después de haber 
oído á Mr. Wilson le declara un traidor que 
ha faltado á su cometido, y no tiene otro 
remedio sino dimitir, pues ya no es digno 
de la confianza de las electores de Tours." 
—Xo estoy ante mis jueces—repuso Mr. 
Wilson. 
—Miserable—le gritó Mr. Ernest Roche— 
estáis ante vuestros electores, quienes han 
votado unánimemente que son fundadas las 
acusaciones contra vos." 
Mr. Wilson recogió sus papeles y se au-
sentó á los gritos de "¡dimisión! ¡dimisión!" 
—El príncipe Víctor Xapoleon ha publi-
cado un manifiesto en contestación al del 
conde de París. En él apela al pueblo y afir-
ma que sólo los Xapoleones pueden dar á 
Francia un gobierno democrático y fuerte. 
Las manifestaciones boulangeristas me-
nudean. En Bougival y en Bourges han te-
nido efecto dos. 
—El vapor francés Hindoustan que llegó 
ayer á Marsella procedente deXueva-York, 
se incendió anoche con tres mil toneladas 
de carga. 
Paris, 26.—La Comisión de Presupuestos 
desechó koy por 8 votos contra 5 la partida 
de gastos para el soetenimiento de la em 
bajada francesa en el Vaticano. E l presi 
dente de la comisión, Mr. Casimiro Périer 
ha dimitido. 
Es completa la ruptura de relaciones en 
tro los bonapartistas y los otros grupos de 
la derecha. 
Los radicales han celebrado una reunión 
en la qne acordaron pedir que se efectúe la 
discusión del presupuesto ántes de cual-
quiera otra Interpelación. 
—Esta noche se celebró con gran lucí 
miento en el Teatro de la Opera el centena 
rio del estreno de la ópera Don Juan, de 
Mozart, poniéndose en escena dicha obra 
con gran lujo. En el primer entreacto al 
zóse el telón y se dejó ver en medio de la 
escena una magnífica estátua de Mozart 
colocoda sobre una pirámide triunfal. Las 
luces eléctricas dirigidas sobre el blanco 
mármol de la estátua hacían resaltar las 
hermosas líneas de la escultura. 
En cada ángulo de la pirámide habla 
grupos de bailarinas con ramos de palma, y 
al rededor de la estátua, á respetuosa dis 
tanda se velan los artistas de la Academia 
de Música Francesa, en número de unos 
seiscientos, vestidos todos con trajes de 
personajes de las óperas de Mozart. Las 
salle recitó al lado del pedestal un poema 
dedicado á la memoria de Mozart. Des-
pués de esto quedó abierta al público la 
gran biblioteca de la Opera que ostentaba 
más de cincuenta estatuillas y retratos de 
Mozart, programas de las óperas de éste re-
presentadas en Paris, eto. 
Ei auditorio era de lo más selecto. El 
emperador del Brasil ocupaba el palco del 
Presidente Grévy. 
—Mr. Wilson, yerno del Presidente, atri 
buye el tumnlto ocurrido ayer en la reunión 
de sus electores en Tours á una coalición 
de sus enemigos los monárquicos y ios irre 
conciliables y dice que se propone no hacer 
caso de sus ataques. 
—Un individuo que decía llamarse el ba 
ron de Colín y su compañero Martin, cóm-
plices de Mme. Llmonzln en el asunto de 
la venta de las cruces, han sido condena 
dos respectivamente á diez y echo y seis 
meses de prisión. 
El 28 del actual se verificará en el Hotel 
Continental un gran banquete para solem 
nizar el primer aniversario de la inaugura 
Victoria se habia desprendido de los bra-
zos de su marido, y empujando á Antonieta 
hácia la puerta, la dijo: 
—Marchaos al momento, pobre hija mia, 
marchaos; de seguro os pega también. Es-
capad. ¡Es mi marido! 
Antonieta salió y se quedó inmóvil en la 
meseta de la escalera, no atreviéndose á 
dar un paso y escuchando los gritos que 
salían del cuarto, cuando el hombre salió 
bruscamente, empujando con fuerza la 
puerta detrás de él y arrojando una mirada 
soez, la mirada característica, sin expresión, 
del hombre borracho, bajó la escalera á tro-
pezones, haciendo vibrar la baranda, á la 
cnal ee agarraba fuertemente. Cuando A n -
tonieta no oyó ya el ruido de aquellos pe-
sados pasos, entró en la habitación y en-
contró á la señora Herbaut sentada sobre 
la cama y llorando. 
—Pero ¿qué es lo que ha pasado?—pre-
guntó la jóven.—¿Por qué ha venido? 
Victoria bajóla cabeza sin responder, en-
jugando las lágrimas en su pañuelo. 
—¿Os ha hecho daño, señora Herbaut? 
Victoria la enseñó las manchas de la ro-
pa, y levantándosó las mangas presentó á 
Antonieta las muñecas rojas y completa-
mente destrozadas de arañazos. Antonieta 
temblaba todavía. Estaba muy pálida. Te-
nia miedo. 
—Xo os debéis asustar, niña mia—dijo 
Victoria.—Más pronto ó más tarde, esto do-
bla suceder. Si me hubiese dejado tran-
quila, hubiera sido demasiado felicidad pa-
ra mi. A l parecer, no tiene trabajo y ne-
cesita dinero. Yo no quería dárselo. Tam-
poco tengo demasiado, ¿no es verdad? En-
tóneos me ha maltratado Haced el 
favor de echar un poco de sal en agua para 
ponérmela en los brazos Verdadera-
mente, me ha hecho daño Y después 
ha cogido la lucha, ya sabéis ; pero 
no, ahora recuerdo que nada os había di -
clon de la es tá tua de la Libertad en Xaeva 
York. Asistirán Mr. Blaine, el ministro de 
los Estados-Unidos Mr. Me Lañe y el escul-
tor de Tr . Bartholdi. Mr . de Lesseps no 
podrá presidirlo en razón á la muerto re-
ciente de su hermano. 
—Mr. Feraud. el Ministro de Francia en 
Marruecos, ha salido con una misión espe-
cial para el Sultán que se encuentra actual-
mente en Meq niñez. 
—El Siglo X I X ha sido condenado á 500 
francos de multa por haber divulgado las 
declaraciones de los testigos en la investiga-
ción acerca del incendio del teatro de la O-
pera Cómica. 
Paris, 27.—La Cámara de los Diputados 
votó hoy por 333 votos contra 193 un cré-
dito destinado al pago de pensiones á loa 
heridos en las sangrientas jornadas de 1848. 
—La Comisión de Presupuestos ha apro-
bado las proposiciones de Mr. Rouvier para 
la conversión de las rentas del 4J por 
ciento en 3 por ciento. 
—Los diputados reunieron la Cámara pa-
ra elegir la Comisión encargada de la in-
vestigación acerca de la cuestión Cafiareh 
nueve de ellos están á favor de la Investiga-
ción y dos, opuestos. 
—Ño es cierto que el general d ' Andlon 
haya sido expulsado del Jockey-Club. 
—Ha terminarlo el sumario del escándalo 
Caffarel Llmonzln. Todas las personas 
complicadas en él tendrán que comparecer 
el próximo noviembre ante el tribunal co-
rreccional del Sena bajo acusación de es-
tafa. 
—Mr. Wilson no quiere de ninguna ma-
nera deferir á los deseos de sus electores de 
Tours y presentar su dimisión. Propónese 
concurrir á las sesiones de la Cámara de los 
Diputados y apoyar el nombramiento de u-
na comisión de Investigación del escándalo 
Caffarel, ante la cual hallaría oportunidad 
para justificarse. 
—Dáse cada vez como más probable la 
dimisión del Presidente Grévy. Este no se 
muestra dispuesto á deshacerse de su yer-
no, que ejerce sobre él gran imperio. La 
probabilidad de la caída del ministerio Rou-
vier y de la dimisión del Presidente causa 
inquietud en los círculos oficiales de Lón-
dres, pues aunque los convenios anglo-
franceses que acaban de celebrarse obligan 
á ámbas naciones, se teme que no pudieran 
resistir la subida al poder de Ciernen9 eau 
ó Boulanger. 
—El gobierno francés ha dado gracias al 
primer ministro de Italia, señor Crispi, 
por sus esfuerzos para llevar á feliz termino 
las negociaciones relativas al canal de Suez. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte de-
clara que Alemania se ha enterado con 
satisfacción de la celebración del convenio 
porque es una nueva promesa de paz en 
Europa. 
—El ministerio de la guerra ha dirigido 
á la prensa una nota rectificando una noti-
cia falsa publicada últ imamente: se decía 
que el general conde de Beaumont habia 
salido para América á comprar caballos pa-
ra el ejército. El general Ferron declara 
que el general ha ido á asuntos personales 
y que no está encargado de ninguna misión 
oficial. 
—Los habitantes de Arcachon se propo-
nían organizar una demostración en honor 
de Me Mohreuheim, embajador de Rusia en 
Francia; este ha escrito una carta al alcal-
de de Arcachon agradeciendo la acogida 
calurosa de que habia sido objeto por parte 
de la ciudad, de la que siempre se acordará 
y ruega no ee efectúe la proyectada mani-
festación. 
—Han sido detenidos cinco ingleses acu-
sados de haber falsificado obligaciones del 
ferrocarril del Sud-Oeste de Kansas. 
Paris, 28.—El Presidente Gróvv llamó 
esta tarde á M . M . Le-Royer y Fioquet, 
presidentes del Senado y del Congreso y les 
manifestó que no se oponía á que Mr. W i l -
son fuera juzgado del modo ordinario por 
cualquier delito que se le pudiera probar, 
pero qne debía oponerse á un sistema pre-
concebido de difamación de su hijo político 
no sólo por medio de la prensa sino además 
por una comisión de la Cámara de que for-
maban parte muchos enemigos personales y 
que representaba no pocos odios y rivali-
dades mezquinas. "La comisión—agregó 
el Presidente—usurpa las atribuciones de 
juez y jurado. A l considerar el espíritu 
que ha determinado su formación, he re-
suelto dimitir. Miéntras creía que disfru-
taba de la confianza del Parlamento, nada 
pudiera inducirme á tomar tal determina-
ción, pero no puedo quedarme en el Elíseo 
rotos los lazos de la familia, menoscabada 
mi dignidad y con mi hijo político juzgado 
por un tribunal irregular que no puede ha-
cer otra cosa sino difamar y atormentar." 
Mr. Fioquet aseguró al Presidente que la 
Cámara seguía profesándole respeto y le 
instó para que, sin parar mientes en la pre-
cipitación con que obró aquella ret irára su 
dimisión, quedando finalmente acordado 
que Mr. Grévy aguardaría el dictámen de 
la comisión. 
- Mr. Wilson ha trasladado sus papeles 
y efectos á su hotel de la Avenida de Jena, 
pero sigue viviendo en el palacio del Elí-
seo. Su esposa está asimismo en el Elíseo 
con sus hijas. 
Dícese que Mr. Clemenpeau ha declara-
do que no tomará parte en manejo alguno 
que tenga por objeto derrotar al Presidente 
Grévy. 
Varios periódicos aseguran que Mr. W i l -
son ha enviado 40,000 francos al ministerio 
de Hacienda para pagar el franqueo de los 
efectos postales que ha enviado, con el se-
llo del Presidente, durante su residencia en 
el Elíseo, 
—Anoche se celebró con un suntuoso 
banquete en el Hotel Continental el aniver-
sario de la Inauguración de la estátua de la 
Libertad en Xueva-York. 
Todos los miembros de la delegación fran-
cesa que asistieron en Xueva-York á la 
inauguración de la estátua de Bartholdi, 
concurrieron á la fiesta, á excepción de M r . 
Lesseps, á quien se lo Impidió la reciente 
muerte do su hermano: entre los invitados 
so contaban los miembros del círculo de la 
Union Franco-Americana, y representantes 
de la prensa de ámbas naciones. Presidió 
Mr. Spuller, que pronunció un elocuente 
discurso que fué contestado por Mr. Mac 
Lañe, ministro de los Estados-Unidos en 
Francia. 
M- . Bartholdi leyó los telegramas que se 
le enviaron desde América por diversas per-
sonas, y entregó al ministro americano una 
medalla acuñada en honor del presidente 
de los Estados-Unidos, Mr. Cleveland. 
Mr. Constans ha sido nombrado goberna-
dor general de las posesiones francesas de 
Indo-China. 
—Ha ocurrido un incidente en Valenclen-
nes que ha causado bastante sensación en 
los círculos militares de dicha villa. Esta 
mañana, un escuadren del 3? de coraceros 
hacía ejercicios en el campo de maniobras. 
Cada soldado debía saltar un obstáculo de 
cuatro piés de altura: uno de ellos, de vein-
te años de edad y que montaba un caballo 
muy reacio, no pudo hacerle saltar el obs-
táculo, á posar de haberle castigado con un 
látigo y las espuelas. E l sargento encargado 
de vigilar los ejercicios ee encolerizó y man-
dó á cuatro de sus compañeros que lo man-
teasen: la órden se cumplió inmediatamente 
y á la cuarta vez fué lanzado á una altura 
de 20 piés, rompiéndose la manta al caer, y 
el infeliz se destrozó el cráneo, muriendo en 
seguida. E l público se indignó de la conr 
ducta del sargento, y el general Ferron ha 
prohibido de una manera formal el castigó 
del manteo, que no está autorizado por los 
reglamentos. 
cho; no lo sabias, Antonieta Yo aho-
rraba en ella algo para José y para t í . ¡Yo 
que esperaba sorprenderos el dia que os 
casaseis, mis queridos hijos! 
— ¡Qué nos casásemos!—repi t ió Anto-
nieta. 
La parecía qne escuchaba el eco lejano 
de una frase que no comprendía ya. 
- Y a lo creo—dijo la señora Herbaut;— 
será preciso que lleguéis á esto. Los dos os 
queréis, está muy bien; pero continuar en 
el estado en que estáis, no es posible: ésta 
no es una situación legal. Pueden venir 
pequeñuelos, y por ellos sobre todo es pre-
ciso ponerse en el mundo al amparo de la 
ley. ¿Qué hay en la tierra más hermoso 
que estos pequeños seres buenos y dulcea 
como el pan? ¡Yo se por mi misma que si 
hubiese tenido un hijo! La carbonera 
tiene uno, ¿no le has visto? Es un ángel; 
negro como el ébano cuando juguetea en la 
tienda, y un cupido los días que lo lavan 
para ir á paseo. ¡Cuánto daño me hace estol 
Oh! si tuviese yo ya un hijo mozo ! 
Señora Herbaut, os perdéis en conje-
turas. 
—Xo, esto no es nada. Si mi marido to-
mase la costumbre de venir con frecuencia, 
es cuando temerla perder la cabeza. 
—¿Para qué va á volver aquí? 
—Está en su perfecto derecho. 
—Bueno; pero ¿no podéis quejaros al 
juez? 
—¡Oh! Herbaut está en su casa cuando 
está aquí. Xosotros estamos separados con-
vencionalmente, sin que la ley haya inter-
venido para nada. E l puede venir á cual-
quier hora: todavía soy una cosa suya, to-
davía le pertenezco.... ¿Separarse? ¡Para 
esto es necesario pleitear, es necesario ser 
rico! Pero yo creo que no volverá; a l 
ménos, así lo espero. Seguramente alguna 
mujer le hizo perder la cabeza. jCnánta^ 
atrocidades se cometen por el dinero', 
Correspondencia del' 'Diario de la Marina." 
Nueva York, 27 de octubre. 
¡Qué cañoneo de palabras! Todos los 
oradores grandes y chicos de los diferentes 
partidos y agrupaciones políticas del país 
han soltado la sin hueso, y están espetan-
do al público cada discurso que cauta solo. 
Y ¡cómo quedan los partidos después que 
los oradores los han mordido y mascado! No 
hay hombre público cuya reputación quede 
con un hueso sano y son la epidermis ente-
ra, después que le ha hincado el diente la 
malevolencia y procacidad de esos censores 
callejeros y ambulantes. 
Lo cual quiere decir que se acerca el 
tiempo de elecciones, y esta es la época de 
hacer la cama á los candidatos del partido 
contrario. Entretanto está el caldero de la 
prensa en ebullición, como el de las brujas 
de Macbeth, y en él echan los espíritus ma-
lignos toda clase de ataques, diatribas y vi-
taperios, como echaban aquellas tres he-
chiceras patas de sapo, dientes de lobo y 
alas de murciélago para hacer el caldo in-
fernal que había de obrar el sortilegio. 
Si hemos de juzgar los partidos políticos 
y loa hombres más notables de cada uno 
por lo que dicen loa periódicos y los orado-
res de lance, "todos son peores." 
La verdad es que una campaña política 
en este "país modelo" participa del carác-
ter de feria ó de mercado. Unos venden y 
otros compran, pero todos regatean. El que 
merca quiere mucho por poco dinero: el que 
vende trata de dar gato por liebre y garza 
por perdiz. ¡Y cuánto agio y cambalache, 
cuántos enreaos y trapazas, cuánto engaño 
y cuánta farsa en esa feria de votos y de 
empleos! 
Gran excitación y zarandeo se nota estos 
días en las huestes beligerantes. £1 parti-
do republicano ha puesto en su candidatu -
ra para empleos judiciales de la ciudad á 
dos demócratas que estáa ejerciendo hoy 
día cargos oficiales por la gracia del sufra-
gio del partido democrático. 
Verán ustedes. Mr. Martine es hoy fis-
cal del Ayuntamiento de Nueva-York, y 
Mr. Nicoll es su auxiliar ó suplente. Los dos 
son demócratas, y los dos se han distingui-
do por el celo y vigor con que han proce-
sado á los famosos Alcaldes que vendieron 
la concesión del tranvía de Broadway. 
Por razones qne tendrá ei partido de-
mocrático, al nombrar candidatos para los 
cargos que han da proveerse en las próxi-
mas elecciones, hizo caso omiso de sus fieles 
sarvidores Martine y Nicoll, y dió la can-
didatura para Fiscal del Ayuntamiento al 
coronel Fellows, orador y tribuno popular, 
que en el último proceso de los referidos 
Alcaldes, fué el abogado de la acusación y 
logró con su elocuencia que el jurado falla-
se contra los patricios culpables. 
Pero cata ahí que al reunirse la Junta 
directiva del partido republicano decide 
nombrar candidatos para Juez y Fiscal res-
pectivamente á los demócratas Martine y 
Nicoll, y estos han aceptado ol nombra-
miento. Y si tienen ustedes idea de lo que 
son trifulcas políticas, no hay para qué yo 
les diga los comentarios, disputas, camo-
rras y recriminaciones qne se lanzan unos á 
otros contrarios y correligionarios. Una olla 
de grillos produciría un concierto armóni-
co comparado con las discordancias y diso-
nancias que emanan de los comicios de esta 
metrópoli. 
Y lo mismo que pasa aquí pasa en el res-
to de la república, pues nunca falta un 
roto para un descosido cuando se trata de 
repasar la ropa menuda de la política. En 
la discusión de asuntos de importancia se 
oyen notas vibrantes como el discurso del 
ex-Senador Mlller, que es una filípica con-
tra el partido democrático. Mr. Miller, 
recordarán los lectores, es el Senador que 
más trabajó en el Congreso en favor del 
tratado antillano, presentado por el Presi-
dente republicano Arthur y retirado por el 
Presidente demócrata Cleveland. 
En el discurso qne pronunció la otra no-
che Mr. Miller en el vasto salón de Cooper 
lustltute, haciendo uso de la palabra, des-
pués de los senadores Evarts y Hiscock, an-
te un concurso numeroso y brillante por los 
hombres notables que contenía, dijo entre 
otras cosas: 
"Los demócratas se proponen rebajarlos 
derechos sobre los artículos de primera ne-
cesidad. Pero ¿rebajarán los derechos aran-
celarlos sobre el azúcar? Antes de ahora 
hemos puesto el té y el cafó en la lista de 
los artículos de importación libre, porque 
no se produce en nuestro suelo. E l azúcar 
también lo Importamos, y los derechos 
arancelarios que pagamos sobre ese artícu-
lo ascienden á $5.000,000. ¿Consentirán los 
demócratas en declarar libre el azúcar á 
fin de que puedan comprarlo más barato 
los consumidores? Nunca votaron en ese 
sentido cuando se ventiló la cuestión en el 
Congreso. El azúcar es producto natural 
de un Estado demócrata que se llama Lui-
slana. (Risas y aplausos). Los demócra-
tis votaron en favor del hierro libre, del 
carbón libre. Cuando nosotros propusimos 
declarar libre el azúcar, el partido demo-
crático se unió para proteger los intereses 
de la Lulsiana." (Qrandes risas). 
El remedio que Mr. Miller propone para 
reducir el sobrante del presupuesto es de-
clarar Ubres de entrada todos loa artículos 
que no producen los Estados-Unidos, y au-
mentar los derechos arancelarios sobre to-
dos los que forman parte de la producción 
nacional. Según él, una rebaja en los aran-
celes sobre artículos similares á los produ 
cldos 6 elaborados en los Estados-Unidos, 
aumentaría la importación y por consi 
guíente los ingresos del Erarlo, al propio 
tiempo que perjudicaría las industrias na-
cionales Por el contrario, un derecho pro-
hibitivo haría disminuir la importación, lo 
cual equivaldría á rebajar los ingresos y á 
favorecer los Intereses productores é indus 
tríales. 
Entre los torneos y pugilatos de oratoria 
política que ha habido últimamente en to 
do el país, pocos han sido más interesantes 
y ninguno más curioso y novel que el deba-
te público entre Mr. Shevitch, jefe de los 
socialistas de esta metrópoli y Mr. Henry 
Gfeorge, apóstol y misionero de la nueva 
cruzada agraria. Ei primer o retó al segun-
do á discutir en público sus teorías. Mister 
CJeorge aceptó el reto, y la justa tuvo efec-
to el domingo por la noche en un teatro de 
ios más frecuentadas por la turba multa. 
Mr. Shevitch habló por espacio de tres 
cuartos de hora é impugnó las teorías de 
Mr. George, que calificó de atrasadas y 
trasnochadas. Mr. George las defendió co-
mo pudo durante otros tres cuartos de ho-
ra, y por último, cada uno rectificó y reba-
tió las ideas de su contrario. El público 
aplaudió ó siseó, según la opinión de cada 
oyente estaba en concordancia ó discordan-
cia con la opinión del orador. Bajo el pun-
to devls(a de socialismo puro y neto, mis-
ter Shevitch llevó la mejor parte en sus ar-
gumentos, puesto que obligó á Mr. George 
á confesar que sus teorías eran únicamente 
el principio del sistema socialieta. Y mis-
ter Shevitch quiere ir hasta el fin. 
Torresdale es un lindo suburbio de Fila-
delfla, compuesto en su mayor parte de pre-
tílosas y pintorescas quintas de recreo. En-
jtre ellas vese descollar, junto á la márgen 
del rio, una vistosa finca que lleva el nom-
bre de Qlengarry. Ayer por la mañana rei-
naba la mayor animación en la esplanada 
qe césped que rodea la casa y en 1«!8 espa-
ciosos salones que estaban profusamente en-
galanados con caprichosos ramilletes de las 
flores más escogidas. 
Todo indicaba que allí iba á celebrarse 
una boda, y ya se sabe que no hay en la 
vida nada más alegre y sonriente que una 
boda. El novio era el jóven Sr. D. José de 
Pedroso, hijo del Sr. Marqués de San Cár-
los, y la novia la elegante y agraciada Miss. 
Camllle de Berghman, hija de la Sra. Me 
Allister Langhton. El arzobispo Ryan de 
Piladelfla bendijo á los desposados, siendo 
padrino de la boda al marqués de San Cár-
los. Ocho lindas jóvenes, entre ellas las sim-
páticas Margarita y Teresa Pedroso, eran 
las doncellas de honor ó bridesmaids, y en-
tre las numerosas y distinguidas personas 
que presenciaron la ceremonia contábanse 
los ministros de España y de Francia, va-
rios Individuos del cuerpo diplomático de 
Washington, los vice-cónsules de España 
en Nueva-York y Filadelfia, la hermana del 
Presidente Cleveland, una sobrina del Pre-
sidente Arthur, y muchas familias notables 
de Washington y Filadelfia. 
• Los regalos que recibió la novia fueron 
numerosos y de tanta riqueza como éxqui-
éñto gusto. Después de la ceremonia se ob-
éequió á los convidados con un opíparo al-
muerzo, y todos hicieron votos por la felici-
dad de los jóvenes desposados. 
¡ K. LIUÍDAÍJ. 
TRASLADO.—No olviden los aficionados 
al espectáculo taurino que la contaduría de 
la empresa de que es socio representante 
el Sr. Gil se ha trasladado desde ayer & la 
calle de Neptuno número U ^ reza el 
anuncio que puede verse en el alcance 
LA NUEVA ESQUIFA.-Obispo esquina á 
Barnaza. Estas son las señas del estableci-
miento que así se titula y del cual vamos 
á tratar. ^ 
Se llama como esta gacetilla, La 27ue.a 
Esquina, y en e! misLaO se acaba de recibir 
jjara el próximo invierno un surtido de no-
vedades, digno de llamar la atención del 
bello sexo elegante. Véase, al efecto, el 
anuncio Inserto en otro lugar. 
Hay allí blondas y encajes 
Finísimos como el velo 
De vaporosos celajes 
Que á veces ostenta el cielo. 
En la propia casa recibe órdenes un cor-
donero y tapicero parisiense, qne es una 
notabilidad en materia de vestir camas im-
periales y otros trabajos análogos. 
LIMOSNAS 1 LOS POBKES.—El Sr. D. Pe-
dro £511, dueño de la fábrica de fósforos que 
ostenta el lema de Conteu, trieu y remeneu 
cumplió con creces el día primero del ac-
tual la oferta de repartir una limosna entre 
pobres de solemnidad, en celebración del 
aniversario de su expresada fábrica, según 
anunciamos oportunamente. Véase la lista 
de las mencionadas limosnas: 
De ocho á diez de la mañana se repartie-
ron 2,800 socorros de á 50 centavos. 
Después de esa hora, ocho comisiones de 
empleados de dicha fábrica repartieron so-
corros de á 3 pesos á 300 enfermos de la v i -
ruela, pobres de solemnidad. Entre las que 
se visitó con tal objeto, hubo casas en qne 
se encontró hasta once enfermos de dicha 
epidemia, como las situadas en las calles de 
la Infanta núm. 100 y Esperanza 111. 
Cada una de las citadas comisiones iba 
acompañada de otras varias de socorros á 
los variolosos, como las de Bomberos Muni-
cipales, Permanente, etc.; habiéndose he-
cho el reparto según las listas facilitadas 
por estas comisiones y atendiéndose ade-
más á las recomendaciones particulares. 
Finalmente, se entregó á cada pobre una 
caja de fósforos de á 400. 
Digna de la mayor alabanza es la carita-
tiva y generosa conducta del Sr. D. Pedro 
Coll, que según noticias fidedignas aún 
piensa dispensar otros favores á los menes-
terosos. 
¡Quiera el cielo que su fábrica obtenga 
cada dia más crecida protección del públi-
co, para bien de los que sufren los rigores 
del infortunio! ¡Bendita la mano que tan 
largamente socorre á la indigencia! 
E L PUNTILLERO.—Tal es el título de un 
periódico dedicado á toros y otros espec-
táculos que en breve reaparecerá, siendo 
esta su cuarta época, dirigido por nuestro 
amigo D. Rafael Marín. 
Bienvenido sea E l Puntillero, al cual de-
seamos prosperidad y larga vida. 
COMPAÑÍA DE OPERA BUFA.—El agen-
te de Mr. A. Durand ha recibido un tele-
grama de este en el que le dice que sale el 
4 con su compañía y que dará su primera 
función en Tacón el dia 10, con la preciosa 
ópera E l Orand Mogol y la 2a función con 
Mme. Nitouche. 
Celebrarémos que tengan un feliz viaje. 
TEATRO DE ALBISU.—Dos obras que 
siempre gustan á los amigos de lo bueno 
en materia de arte teatral, se anuncian pa 
ra la noche de mañana, viérnes, en el afor-
tunado coliseo de Albisu, predilecto de las 
personas que apetecen divertirse con un es 
pectáculo culto y lleno de atractivos. Di 
chas obras son ifamc/ie y Torear por lo fl-
no. 
Se ensayan varias obras nuevas, entre 
ellas Don Dinero y Los efectos de la gran 
tíía. 
CÜRRITO Y GUERRITA.—Merece ser co 
nocido en la Habana el siguiente juicio que 
hace un periódico taurino de los maestros 
que actuarán en nuestra plaza durante la 
próxima temporada. Vóaae la clase, caba-
lleros: 
"En el primer espada Francisco Arjona 
Reyes, hijo del inolvidable Cúchares, verán 
los habaneros la maestría, la inteligencia y 
el arte, porque Currito es de los pocos tore 
ros que conservan la tradición de la escuela 
clásica; ejecuta la suerte suprema, teniendo 
en cuenta la condición y estado de la res 
con que lucha, por eso en algunos toros le 
vemos arranearse corto y por derecho, de-
jando buenas estocadas y en otros entrar 
un poco largo, aunque siempre hiriendo 
bien, por lo que consigue arrancar aplausos 
de los buenos aficionados. La muleta de 
Carrito no es telón de adorno como la de 
otros toreros, sino el trapo de castigo y de 
preparación de la cabeza del toro para la 
muerte: mérito poco común y que sólo pue-
de apreciarse cuando el diestro está metido 
en la faena; en cuanto á las demás suertes 
de la lidia basta recordar que viene de raza 
de toreros. 
En Rafael Guerra (Guerrita) verán los 
cubanos el arrojo, la valentía y el toreo 
elegante y de filigrana. Tal es la valía de 
Guerrita y las simpatías que alcanza ante 
todos los públicos que, sin tener la alterna-
tiva, viene alternando con los espadas de 
primer cartel en todas las plazas: la empre-
sa de la de Madrid, sin ir más lójos, lo ha 
escriturado para la temporada del año pró-
ximo, prefiriéndolo á otros espadas. 
Sin embargo, los habaneros van á tener 
el gasto de verlo hasta con alternativa, su-
puesto que en setiembre próximo se la dará 
su maestro Rafael Molina (Lagartijo). En 
una palabra, Guerrita es el torero de apti-
tudes más generales que se conoce, supues-
to que no hay suerte que no domine; es 
primoroso en quites, inimitable en banderi-
llas y valiente en la suerte suprema." 
LA PADILLA.—Esta aplaudida tiple ha 
sido contratada por la empresa de Ceiván-
tes. Magdalena Padilla de Castro, es una 
artista de esperanzas y que gustará al pú 
blico de la Habana, como ha gustado al 
público mejicano, que conoce mucho á tan 
aplaudida artista. 
Es hermosa y distinguida en su porte, 
haciendo resaltar más su belleza sus incues-
tionables dotes artísticas. Dice el verso de 
notable manera. 
La empresa de Cervántes ha hecho una 
buena adquisición. 
La Sra. Padilla llegará en breve á esta 
ciudad. 
VACUNA.—Se administrará mañana, viér-
nes, de doce á una, en la sacristía de la 
parroquia de Jesús María, por D. Eduardo 
Plá. 
PUBILLONES.—Este célebre coronel em-
presario ha sentado sus reales en el bonito 
y cómodo teatro de Irijoa, donde ha esta-
blecido su circo. La primera función será 
probablemente el sábádo próximo 5 del ac 
tual, trabajando en la misma la mejor y 
más numerosa compañía ecuestre que se ha 
visto por acá, según dice ol programa. 
PUBLICACIONES. - Hemos recibido la Re-
vista de Administración y E l Boletín Jur í -
dico, nutridos de trabajos propios de BU ín-
dole. 
EN EL CEMENTERIO.—Entre los mauso-
leos que ayer vimos mejor adornados en el 
cementerio de Colon, puede citarse en pri-
mer término el del Excmo. Sr. Conde de la 
Mortera, en el cual lucían una hermosísima 
cruz, n n a preciosa corona y un ancla rústi 
oa, de corcho y bi cuif-, cnyns objetos fue-
ron adquiridos en La Fashionable, conocido 
establecimiento de i a calle del Obispo nú 
mero 92, del cual procedían también otras 
magnificas corona? y varios atributos que 
lucían en d i f s i e iUes Fepulcros. 
CÍRCULO TAURINO.—La junta directiva 
de esta sociedad acordó el dia 2 del mes 
actual proceder á la disolución de la mis-
ma. 
Los muebles que adornan los salones del 
Circulo han sido tazados por una comisión 
y se adjudicaran á los socios que los sollcl 
ten ántes de las doce del dia del viérnes 
próximo. Despuas de esta hora se vende 
rán en pública subaata al mejor postor. 
SOBRETODOS DE VIAJE. —LOS que, con 
una rebaja de precios cóneiderable, anuncia 
en otro lugar la acreditada sastrería de Mr. 
Simón Adler, Aguiar 9lí, merecen llamar la 
atención de nuestros lectores y especial-
mente do los aficionados á usar buena ropa 
El modelo de esos abrigos es de la gran ca 
sa de Poole, enjLóndres, y se hacen para ca-
balleros y niños, con telas especiales, y en 
casos urgentes pueden ser confeccionados 
en breves horas. 
El mencionado anuncio trata de otrof 
particulares cuya lectura recomendamos. 
MISA DE GOUNOD.- La misa que dedi-
cada á la memoria de Juana de Arco acaba 
de componer y estrenar en la catedral de 
Relms, dice L'Árt Musical de París, es una 
obra de estilo severo, escrita al modo de 
Palestrina. 
Despojando á su obra de todo procedí 
miento moderno, Gounod se ha inspirado 
exclusivamente en el ritmo y en los contor 
nos de las frases litúrgicas. El maestro ha 
querido imprimir á su producción un sabor 
arcaico en relación con la gravedad del ob 
jeto que Iba á tratar. DIrómos lo que de se-
guro no admirará á nadie, que el ilustre je-
fe de la escuela francesa acaba de agregar 
un nuevo florón á su corona artística. 
El preludio con el cual empieza la obra es 
un trozo de gran desarrollo, cuyo plan ge-
neral está admirablemente concebido hsjo 
el punto de vista del efecto. El órgano sólo 
ejecuta una frase majestuosa, á la cual res-
ponde el sonido de ocho trompetas y de tres 
trombones, á los que se iae2;cían luego un 
tuttí lleno de vigor. La? vofsep sucpqen al 
órgano en un corto ensamble; las t iw"—j 
lanzan una tertw* - .-.^otas 
i»- — — M, vez sus llamamientos, 
voces de Juana se hacen oir, acompa-
ñadas dulcemente por las voces celestes del 
órgano del coro, y súbitamente todos los 
metales de la orquesta, todos los registros 
del órgano se escuchan con una riqueza de 
sonoridad inesperada y de una armonía ver-
daderamente admirable. Este número re-
cuerda un poco á Gallia del mismo compo-
sitor. 
La misa propiamente dicha comienza en-
tóneos: los diálogos, los recitativos y los co-
ros sin acompañamiento que componen el 
2(irief BOU do nn estUo wberblo. Admirable 
es también el Interna pax y superior-
mente tratado el Sanctus. Señalemos tam-
bién el Benedictus, que es una maravilla de 
sentimiento y al cual acompañan las arpas 
con acentos celestiales. Este trozo de alta 
inspiración y de una forma acabada, pu ed e 
sostener la comparación con la n iejur pági 
nade música religiosa que se h f iy« escrito; 
el Agnuscon que termina la ohrn, es tam 
bien de nn bello efecto. 
En rosúmen, toda la obra es una d é l a s 
más grandiosas do Gouucd. La pureza de 
estilo, la espontaneidad de los acentos leli-
giosos. el hábil tratamiento de las voces y 
el carácter de serena majestad que reina en 
toda ella, le asigna un sitio elevado entre 
las más célebres del género. 
Una mención honorífica merece Mr. Gri 
son, el eminente organista de la catedral de 
Reims, que ejecutó su parte con una maes 
tría superior. 
DONATIVOS.—Una familia suscritora del 
DIARIO nos ha remitido, con motivo de la 
Conmemoración de los Difuntos siete pesos 
billetes, para que sean distribuidos entre 
los siete pobres ciegos D. Vicente Gómez, 
D* Luisa Valdés, D. Rafael Acosta, Da Fe 
licia López, D1? Rita Ramos, Da Josefa Ro-
bledo y D* Margarita de Soto. 
Con una esquela sin firma hemos recibido 
tres pesos billetes para que sean distribui-
dos en socorros de á cincuenta centavos en-
tre los pobres D? Francisca Socarrás, D1 
Rafaela Acosta, Da Francisca García Du 
bló. Tránsito Barbachano, Eufemia Vilches 
y la niña Antolina Ferrer. 
Mil gracias á los donantes en nombre de 
los socorridos. 
COLLA DE SANT MUS.—Juegos Florales 
de 1887.—Lista de las composiciones reci-
bidas paia los mismos, desde el 16 al 31 de 
octubre: 
60 Una víctima, ¡Pobre Llatzer! 
61 Las tres besades, Si ' t besara des y 
are á la gaita es pur amor, á la boca es pas-
sió, y á n' el front es de bou pare.—Cansó 
popular. 
63 Vanitat de la vida, Vanitas vanita-
tum. 
62 Lo Vettigal de la carn, drame en nn 
acte, Item ordenaren los conseylers et los 
prohomens de la ciutad, etc.—arxiu de la 
corona d' Aragó. 
64 Lo polisson, Estich fet un altre Job, 
es forsot seguir son tema.—Pere Serafí. 
65 Mujer y madre, Polux. 
66 Tempestad Intima, Torres Olmedo. 
67 Las instituciones, Jenaro Vanda. 
68 El anciano y la niña. Después del de-
sengaño, la incredulidad. 
69 Lo Pescador, Si con sangre se lavan 
desafueros yo la hallaré para lavarlo todo 
70 Tat-leras—comedia en un acto. Cada 
loco con su tema. 
71 Lley suprema, Progrés. 
72 Sonets humoristichs. 
73 Morir dos veces, Un cap axalabrat. 
74 La muerte de Paez, Con esperanzas 
risueñas y sin recuerdos infaustos. 
75 A l progreso de la Industria, Labor 
omnia víneit. 
76 Una flor desgraciada. La felicidad se 
parece al arco Iris, desde lójos luce con 
hermosos colores y al querer tocarla desa-
parece. 
77 ¡Mañana! Día terrible, día de espan-
to, lleno de gloria, lleno de honor. 
78 A l pueblo de mi patria, "Edgardo." 
79 Al Progreso, "Edgardo." 
80 Canto á Lesseps, "Balboa." 
81 Colon (al descubrir las Américas), 
Dadme rosas, dadme lauro inmortal que 
adorne y ciña sus frentes generosas. 
82 Gallos y peleas; (comedia). 
83 Ciencia y Progreso, A l Siglo Diezi-
nueve. 
84 Al Progreso de la Industria, De la In-
dustria al Progreso; aquí se encierra el ade-
lanto de la tierra. 
85 El Poeta, Bon front porte tout un 
'D\6Vi.-—Victor-Hugo 
Habana y novitmbre 2 de 1887.—El 
Secretario, J. Corntt. 
RESURRECCIÓN DE UN NIÑO.—En E l Siglo 
de Montevideo do 15 de setiembre último 
se ha publicado lo siguiente; 
"En el Departamento de Coronda (pro-
vincia de Santa Fe) ha ocurrido hace algu-
nos días un caso verdaderamente raro. 
Una mujer hallábase dando de mamar á 
nn niño, hiljo suyo, el que de pronto se le 
quedó muerto en los brazos. Se le amortajó 
y los parientes y amigos se reunieron como 
de costumbre para velarlo. 
Cuando se disponía á llevar al cemente-
rio el pequeño cadáver, vió la madre, al le-
vantar el paño que cubría al cuerpecito de 
su hijo, que tenía la cara algo sucia. 
Tomó un trapo, y mojándolo con vina-
gre se puso á lavar el rostro al niño, quien 
en el mismo momento abrió los ojos y rom-
pió á llorar. 
La sorpresa que ésto produjo, tanto en 
la madre como en los parientes del niño y 
demás personas que se encontraban en la 
casa, fué indescriptible. 
Más de uno tomó la puerta." 
LA CENSURA RUSA.—LOS periódicos de 
todos los países no cesan, hace algún tiem-
po, do quejarse amargamente de la censura 
rusa. 
En la Dirección general de Correos de 
aquel Imperio existen varios censores, que 
no se ocupan máa que de la prensa extran-
jera. 
SI encuentran en algún periódico extran-
jero cualquier artículo ó escrito desagrada-
ble á Rusia, pioponon al yife de la división 
da censura el secuestro del periódico. 
Fácilmente se comprenderá cómo abren 
el ojij los censores, cuando se sepa que in-
curren en la pena de multas, y aún de ce-
santía, si dejan pasar nn artículo sospechoso. 
Hace varios meses que la censura redo-
bla su severidad, y basta que un periódico 
extranjero hable de los nihilistas para que 
no le reciban sus suscrltores. 
Hay, sin embargo, algunas personas que 
reciben los periódicos extranjeros con toda 
regularidad, y son los miembros de la fami-
lia Imperial, los Ministros, los individuos 
del cuerpo diplomático, los directores de los 
periódicos de Moscow y de San Petersbur-
go y ciertos privilegiados amigos del Direc-
tor general de policía 
Pero si esto sucede con los diarlos extran-
jeros que están á matar con la censura, más 
digna do lástima es la condición de los pe-
riódicos rusos. 
Dependen éstos de la Dirección general 
de la prensa, que forma parte del Ministe-
rio de la Goberaacion. 
Esta dirección general se divide en di-
versos resortes, San Petersburgo, Moscow, 
Kazan, Varsovia, Odessa y Tiflis. En cada 
una de eatas ciudades hay un jefe de la cen-
sura que envía censores especiales á las po-
blaciones de cierta importancia como Klew, 
Khartroff, VIma, Dorpart, etc. 
Todos los periódicos y todos los libros que 
ven la luz en Rusia pasan por la vista de los 
censores ántes de ponerse á la vents. Mos-
cow y Sm Petersburgo son las únicas ciu-
dades en que los periódicos no están some-
tidos á la previa censura. 
Cada periódico de ámbas capitales tiene 
"su" censor, al cual se envían las pruebas 
á las cuatro de la madrugada. Este censor 
tiene facultades para remitir al correo una 
órden prohibiendo que vayan á provincias 
los ejemplares de "su" periódico, pero no 
tiene derecho de secuestrar los números que 
quedan en la ciudad. Esto es cuestión de 
la policía. 
Si FO verifica el secuestro, el redactor en 
jefe recibe una reprimenda, y si el periódi-
co ofrece con demasiada frecuencia veleida-
des de oposición, se empieza por retirarle la 
autorización para la venta y se acaba por 
saprimlrle. 
Los periódicos de provincias están bajo 
el yugo de los censores de las mismas, que 
son los más terribles de todos. 
A veces suprimen la mitad de un núme-
ro, y es preciso que la redacción tenga 
siempre otro dispuesto á reemplazar en el 
mismo instante al que ha desagradado á los 
censores 
Y todavía hay más: cuando un Goberna-
dor tiene motivo de queja de un periódico 
le somete á la jurisdicción del censor de o-
tra ciudad; en este caso el periódico tiene 
que aparecer con un retraso de varias horas 
y está condenado á desaparecer en un espa-
cio de tiempo más ó menos largo. 
También los libros extranierog están su-
jetos á la censura, princlpafmente los dic-
cionarios y las enciclopedias. 
En Rusia es contado el número de perso-
nas quo poséen un diccionario completo. 
Verdaderamente es digna de admiración 
la Inteligencia del pueblo ruso, que á pesar 
de tan odioso sistema ha conseguido tener 
una literatura notable. 
POLICÍA.—Alás"nueve d é l a mañanado 
hoy, apareció el cadáyer d{} ^n ^mvíduo 
junto á los espi^Rn^ Í]9 ÍSS tóUfti1*-
rrera- fc?e CGüstÍ£wwU - _.„0 ae He-
gr. n***—• ' ^ en el citado lugar el 
_ .owai ae Marina, para instruir las o-
portnnas diligencias sumarias. 
—En Casa Blanca fueron detenidos un 
individuo blanco por hallarse circulado, y 
un pardo por aparecer como autor del robo 
de dinero á un vecino de dicho barrio. 
—Fué detenido en el barrio de Colon un 
Individuo blanco que se hallaba circulado. 
—Por agresión á los agentes de la autori-
dad, fué detenido un vecino del barrio de la 
Pauta. 
—Robo de herramientas á un vecino de la 
calle de Zniñeta. 
—Fractura de un brazo que sufrió un ve-
cino de la calle de Suárez, al caerse de una 
escalera. 
nstante surtido de coronas, cruces, co 
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles 
ponsamientos, cintas con dedicatorias 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
coajpetencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92 
Cn 1551 1N 
3a I T A L I A 
Sastrería y Camisería. Bj 
SAN RAFAEL 7, K 
ESQUINA A AMISTAD. Rj 
13381 4-25» 8-27d 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
SECRETARÍA. 
De órden del Excmo. Sr. Presidente cito 
á los socios para la Junta general extraer 
diñarla, que ha do celebrarse por acuerdo 
de la Junta Directiva, el domingo 6 de no 
viembre próximo, á las doce del dia, en los 
salones del Casino Español, en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 51 del Re-
glamento, por haberlo solicitado por instan 
cía treinta socios. 
Habana, 29 de octubre de 1887.—El Se-
cretarlo. P C n. 1539 7-30 
NO REPARAMOS M PRECIOS 
L A F I L O S O F I A , 
Gran almacén de tejidos de todas 
clases. 
Neptuno esquina á San Nicolás 
Es tan grande y variado el 
surtido de telas, abrigos, man-
tas, &., &., que hemos recibido 
para la estación de INVIERNO 
que nos permiten venderlas 
más bajo precio que ninguna 
otra casa. 
Todo nuevo, de excelente con 
feccion y exquisito gusto.—A 
precios más baratos que en Eu-
ropa. 
Para que el público pueda 
convencerse de la verdad, su 
plicamos la lectura del Catálogo 
que repartimos á domicilio. 
Nadie compre artículos para 
Invierno sin ver ántes calidades 
y precios en 
LA FILOSOFIA 
Habaneras, venid, venid y 
veréis la confirmación de cuanto 
os dice vuestra predilecta tienda 
LA FILOSOFIA. 
C 1576 3a 3 l.l 4 
BUFANDAS 
PARA CABALLERO. 
UN GRAN SURTIDO y de comple-
ta novedad acaba de recibirse 
en E L NOVATOR. 
81, OBISPO 81 
esquina á Compostela. 
Cn 1564 4.2a 4 2d 
1 COMENTARIOS. 
Eecibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
ultima moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
53, M t J R A U A 53 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 15R2 P l - N 
MANUEL GUTIERREZ, Salnd 2, 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
V e n d e m á s barato que nadie bi-
lletes de la L O T E R I A de M A D R I D 
del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
de la ExposicioD Marítima Nacional y paga 
loa premios en el acto sin descnerito. 
Los billetes de esta casa TIENEN LA 
VENTAJA que no tienen otros del telegra-
ma de los precnios el dia del sorteo. 
Manuel Outierrez. Salud 2. 
Paga en el acto sin descuenta los billetes premiados 
d é l a L O T E R I A D E M A D R I D de todos los sorteos 
del año desde el mismo dia de cada uno. 
P l t E M I O S D E L G R A N S O R T E O D E NAVIDAD. 
1 gran premio de 2.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 
5 premio grande de.... 
























A'lemás tiene hasta 7642 premios de ménos valor. 
Cn 1476 P A y D—58-19 O 
Gran sastrería Civil y Militar 
D E 
José Rodríguez, G'Reilly 110 
Se ha recibido un extenso surtido de los mejores y 
más preciosos casimires para la próxima temporada 
dd invierno. Sépanlo nuestros muchos amigos qne 
constantemente nos favorecen con sus encargos y no 
lo olvide el público que sabe apreciar un inmejorable 
género, irreprochable confección y corte elegantísi-
mo. Especialidad en la confección de uniformes para 
todos los cuerpos armados de esta isla. 
No se repara en nrecios.—JOSE B O r j S t G T I E Z 
O-Re i l l y l íO . i m "P 6 30 
misma patria en el año 680. Su cuerpo fué sepultado 
en la iglesia principal de dicha ciudad, y su sepulcro 
fué glorioso en milagros. 
F I E S T A S E l i S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8 J, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
E l sábado, 5 de Noviembre, habrá misa cantada y 
comunión á las 7 de la mañana para los Asociados a 
Ntra. Sra. del S. C . de Jesús. 
E l domingo próximo celebrará la Congregación de 
la Guardia de Honor del S. G. de Jesús los ejercicios 
mensuales: la comunión será & las 7.—La adoración 
del SSmo. dará principio después de la misa solemne. 
Al anochecer darán principio los ejercicios vespertinos 
con sermón. 13756 4-3 
Primitiva Real y nmy Ilnstre AroMco-
fradía de María Santísima de los De-
samparados establecida en la iglesia 
de Monserrate de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l viérnes 4 del actual, á las 8.'. de la mañana, co 
menzará el solemne novenario con misa cantada con 
orquesta y sermón, rezándose la novena con gozos 
cantados acompañados por la orquesta ántes de la 
misa. L o que se avisa á los Sres. Cofrades y devotos 
para su asistencia á dichos actos. 
Habana, 19 de noviembre de 1887.—El Vice-Secre 
tario, Nicanor 8. Troncoso. 
13694 4-2 
IGLESIA'DE BELES 
Novena de difuntos. 
E l dia 1? de noviembre comienza una solesme no-
vena para honrar y proporcionar alivio y consuelo á 
las benditas almas del Purgatorio. 
A las siete de la tarde se rezará el santo Rosario, se 
leerá el piadoso ejercicio del dia y terminado éste ha-
brá sermón todos las noches. 
Nota.—El sermón del dia 2 que solfa ser por la ma-
ñana, será por la tarde. A. M. D. G. 
13514 8-28 
m S T ñ W ü F M C T I C O 
de las islas de Cnba y Pu&tp Siao, 
fundado por el Dr, D. V - C J ^ L U I S F E K B ^ 
¿uigido por íos brea. 
D. A . Diaz A l b e r t i n i 
y D *-
&T> w«Btt di»*-— - - E n r i q u e Porto. 
4ü t - - ' " . „„i,amente de la ternera todos los dias, 
... * uos, en la calle de O B R A R I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas do vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D . Joa-
quín Diago. Cn 1553 P N - l 
ORONIOA R E M G I O S A . 
D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
San Cárlos Bonomeo, arzobispo, y san Porfirio, 
mártir, y santa Modesta, virgen. 
San Porfirio, mártir.—Era ciudadano de Efeso y 
vivía en dicha ciudad en tiempo del emperador Aure-
liano. E l año 171 de Jesucristo, habiéndole querido 
obligar á ofrecer incienso á los ídolos del paganismo, 
consamó con un ilustre martirio su victoria y el no 
quererse prestar á las exigencias de los gentiles. 
Santa Modesta, virgen.—Fué natural de Tréveris, 
y consagró toda su vida á Jesucristo, al cual tomó por 
esposo desde sus primeros años. E l Señor la favoreció 
con divinas revelaciones, y murió flantamente en su 
i 
E . P . D. 
D. Ramón Ma de Hita y Rensoli, 
MIEMBRO DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS, 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de la tarde del dia de mañana, 4 del 
corriente, su esposa, hijos, hijos po-
líticos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y personas de su 
amistad que suscriben, agradecerán 
á sus amigos se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Salud n. 46, (Botica) 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colon. 
Habana, 3 de noviembre de 1887. 
Clotilde Soldevillade Hita—Ramón, Ernesto 
y Fél ix de Hita y Soldevilla—Félix C a b r e r a -
Gaspar Betancourt—Camilo Soldevilla—Mi-
guel del Rio—Camilo y Antonio Soldevilla y 
Kerrer—Estéban Bermudez—Francisco Breto-
nes—Luis Mazon—Dres. Ramón N. y Manuel 
L . Chaple y Montiel—Dr. Rafael Meneses— 
José Becerra—Cárlos Villate—Dr. Félix Her-
nández—Francisco Borges—Eduardo Manri y 
Betancourt—Néstor Chaple y Lezama—Gui-
llermo y Paulo Callaban—Dr. Ricardo G u -
tiérrez Lee—Antonio Lazcaon—Andrés Mazon 
—Francisco M avilo. 
¡ElP'El duelo se despide en el cementerio. 
\S<m 1 4 
t 
E . P. D. 
E L SEÍÍOR 
D. Juan J. Leunda yArregni 
H A F A L L E C I D O : 
Dispuesto su entierro para las 4 de 
esta tarde, su viuda, hermano y so-
brino político y personas de amistad, 
suplican se sirvan encomendarlo á 
Dios en sus oraciones y acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colon, de 
la casa mortuoria calle de los Oficios 
n. 23; favor que eternamente agrade-
cerán. 
Habana, 3 de noviembre de 1887. 
Pilar Bouquier, viuda de Leunda—Antonio 
Bouquier y Contreras-Cristóbal Colon y Bou-
quier—Jnan N. López—Francisco Mnguerza— 
José Hurtado de Mendoza—José Huguet—Mi-
guel Garin—Juan B, Garin—Domingo Belaus-
teguigoitia—Ldo. Arturo Amblard—Ldo. R a -
món Pancorbo—Salvador Caries—Oscar Roma-
guera. 
13767 l a - 3 - l d 4 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D Í A 3 D E N O V I E M B R E D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 4 
Jefe de dia.—El E . Sy. Coronel del 2? EUtaUoD 
Ligeros Voluntarios, D. Juan Soler. 
Visita do Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada. — 2? Batallón L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar.—2? Bon. Ligeros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
E,ército. 
rtvndante de guardia en el Gobierno Militar.— 
K 2.' de la Plaza, D . Emilio Rigó. 
Imaginaria en idem.—El 3? de la mtama, D . F r a n -
cisco Sobredü. 
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c a m p o s . 
ASOCIACION 
os 
DEPENDIENTES del GOME^Clu 
D E L A S A B A N A . 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, de acuerdo con la Directiva, ha dis-
puesto un G R A N B A I L E de Reglamento para los 
Sres. sócios, que tendrá lugar el domingo 6 del co-
rriente en loo salones dal CenUo. E l programa oota-
uuesto de diez y seis magnígeas piégas de baile. p'~* 
ausempeuado por la afamada orquesta í>"' •'vl'tt 
Fél ix Crue. - l imera de 
Lss ptiertaa estarán ab^'^.o x i - . , 
siio ináispensabi» -nftra ú'*;1!?* V a ? 7i ' slendo 
4 mee d ; entrada'la W t a c i o n del 
A n f n l T ^ t de ^ ^ m b i - e de 1887.-E1 Secretario, Antonio .P?rfx. Cn 1,573 3 Sa 3 4d 
1EALIZACI0N 
Desde boy, por tener que fabricar el local 
se realiza el muy conocido establecimiento 
de ropas L A PRIMAVERA, que todo se 
venderá con un gran descuento en todas 
las mercancías. 
Salud 85, esquina á Manrique. 
13763 2a—3 2d—4 
SOCIEDAD D E S O C O R R O S M U T U O S 
DE 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
este medio á los Sres. sócios para la Junta General 
extraordinaria, que tendrá logar el IB del próximo 
noviembre, á las 12 del dia, en los Almacenes de la 
Sociedad, con objeto de proceder á la elección de los 
Sres. sócios que han de completar el Consejo, rogando 
la puntual asistencia á la reunión al Sr Presidente de 
su representación á favor de otro socio cualquiera, con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretarlo, Jxwn 
A N M » CB 1370 l t -8 
PELETERIA 
L A M O D A , 
GRAN REBAJA D E PRECIOS 
Este bien montado estable-
cimiento que siempre lo dis-
t inguió el público entre todos 
los de su giro, por ser el ún ico 
que garantiza sus mercanc ías 
vendiendobupno y barato, ofre-
ce hoy & todo el que se digne 
visitarlo una nueva rebaja de 
prec'os según la s i tuación que 
atravesamos y un nuevo é in-
menso surtido de novedades 
propias para la estación, para 
sefioras, cabilleros y niños , 
conf» caloñado todo en su fábri-
ca de Cindadela y recibido por 
el ú l t imo vapor correo. 
E n alfombras y colchonetas, 
tenemos también una gran va-
riación que las vendemosá pre-
cios más baratos que nadie. 
NOTA. Acabamos de recibir 
la segunda remesa de los tan 
celebrados zapatos de Viena 
quita callos para señora, que 
realizamos al precio de 3i, 4 
4i pesos billetes par. 
OTRA. Aunque el oro llegue 
á las nubes, nosotros seguiré-
mos vendiendo los botines y 
borceguíes para caballeros, al 
inñmo precio de 4, y 5 pesos 
billetes par. 
Idem para niños , á 3, 3i y $4. 
Padres de larga prole, ¿que-
réis hacer economías? pues se-
réis bien recibidos, seréis bien 
atendidos y saldréis complaci-
dos haciendo una visita ú la 
G R A N P E L E T E R I A 
L A M O D A , 
Galiano esquina á San Rafael 
GRAN REDUCCION 
de precios. 
SOBRETODO DE V I A J E . 
Para caballeros $30 oro 
Para n iños $ 15 oro 
M O D E L O 
DE LA GRAN CASA DE POOLE. 
de Lóndres . 
en combinación con la 
tienda de ropas 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Cnl578 2a-3 2d-4 
gran 
Sociedad Benéñca y de Recreo 
EL PROGRESO. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, celebrará esta 
sociedad una velada dramática, en ia noche del sába-
do 5 del corriente, en la que se representarán tres co -
medias en un acto, tomando parte en ellas la Sección 
de Declamación, auxiliada por la Srta. D ? Dolores 
Rosainz 7 el Sr. D . Manuel González. Presidente de 
la Sección de Declamación del Circulo Sabanero. 
L o que de órden del Sr. Presidente pongo en cono-
cimiento de los socios. 
Habana 3 de noviembre de 1SS7.—Fernando Ur 
zaiz, Secretario general. 13720 2-3 
VINOS NAVARROS. 
Loa de las marcas 
PUREZA 
FLOR DE NAVARRA, 
son excelentes vinos de mesa, cuyo bnen 
crédito no decae. 
Los venden en cuarterolas y garrafones 
sus únicos receptores 
P E R E Z , O R T I Z Y C P . 
almacenistas de víveres. 
Habana. Mural la 1 0 5 
Apartado de correos 550. 
Telefono 387. 
13933 alñ-lñ dl5-15 0 
Asociación Canaria de Beneficencia 
Y P R O T E C C I O N A G R I C O L A 
C E N T R O D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
Secretaria. 
E l domingo 6 del corriente, á las 12 de la mañana, 
en este Centro, Prado 123, se celebrará Junta general 
extraordinaria para la elección de Presidentes y Vice-
presidentes de las Secciones. 
L o que de órden del Presidente, se hace público 
para la inteligencia de los Sres. Asociados. 
Habana Vi de Noviembre de 1887.—El Seeretario 
interino. José A . Péree Carrion, 
13745 3-3 
LOSESTADOSÜNIDOS 
San Rafael y Craliano 
Ha recibido T e l a a l / o r z a d a 
y calada para adorno de vesti-
dos, matinées y trajes de niño. 
T e l a a l / o r z a d a , calada y borda-
da, con un metro de ancho, pro-
pia para sayas. P e l e r i n a s , A b r i -
g o s , J e r s e y , M a n t a s , C h a l e s , 
y V i s i t a de seda, estambre y ca-
simir. Colchonetas de 3 á $ 1 2 . 
F r a z a d a s de todos tamaños y 
calidades, blancas y de color, de 
" reales en adelante. En t e l a s 
de e s t a c i ó n , lo mismo que en 
c o r t e s d e v e s t i d o , el surtido de 
esta casa admira á cuanta per-
sona visita estos almacenes. 
G o r s é t s de cuantas calidades y 
brmas se deseen y de todos ta-
maños. Precio: de 50 cts. bille-
tes á 3 doblones oro. Manticas 
jara niña, á 4 reales, raso de 
algodón, á 5 cts. y millares de 
gangas que tiene el público á su 
disposición en 
h 
San Rafael y Galiano, al lado 
de la peletería LA MODA. 
T o d o s l o s h i ñ e s gran venta 
de retazos. 
Cnl577 2a-g 2d-4 
2S 
Se hacen por medida de telas especia 
les qne no se arrugan y en los qne no se 
eonoce el polvo. 
MAS 
un surtido mny completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cualquiera órden que se nos 
haga se entregará á las 36 ho-
ras. 
Pidan nuestro almanaque con 
las reformas de los precios. 
NOTA. Se solicitan buenos opera-
rios de sastres y nn bnen dependiente 
para la tienda, que tenga buenas refe-
rencias, 
On 1838 _29 O 
i L CHOCOLATE GAILEUO 
LA ESPADOLA 
E s el mejor, más acreditado y más barato de cuan-
tos vienen de la Coruña, y se baila do venta al por 
menor en todos los principales establecimientos de 
víveres, panaderías y cafés de la Isla. 
Unicos receptores 
Marcos y Ca Oficios 38. 
Cnl624 al5-29 dl5-28() 
O'REILLY NTJM. 116. 
V I N O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestros parro-
quianos y al público en general haber recibido un gran 
surtido de V I N O S D E T O D A S C L A S E S , y nuestros 
precios están al alcance de todas fortunas. Vista hace fe 
Por i vino Navarro marca Tafalla..$ 16 oro. 
Por 1 garrafón 3 
Por 1 caja 24J botellas 2-50 
Por i Pureza de Valdepeñas , . 14 
Por 1 garrafón 2-50 
Por 1 caja 24i botellas 2 
O'Reilly 116. J . Villegas. 
12909 15a-15 15d-15 
Á N I M C I C E 
P R O F B S Z O K r E S S . 
H I L A R I O G O N Z A L E Z R U I Z , 
A B O G A D O . 
Domínguez número 1, Cerro. 
13404 2(;a-26 26d-27 0 
Dr. J o a q u í n L . Jaoobsen, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consulado n. 106. esquina á Trocadora. Consultas 
de 11 á l . T3751 ir>-3N 
MADÁME MARIE P.LAJOUANE, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
13615 4-1 
R A N C I S C A R O D R I G U E Z , 
hace presente á sus amistades haber trasladado su do-
micilio de la calle de la Habana n, 136, á la de Amar-
gara n. 54, y en la misma ss vende un escaparate de 
cedro en un módico precio. 13663 4-1 
Chaguaceda. 
C I I l ü J A N O - D K N T I S T A , 
ha trasladado su domicilio á Prado 79 A, entre Vir-
tades y Animas. Consultas de 8 á 4. 
C. 1513 26-1N 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de to-
dos los materiales y siatemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
13568 7-30 
DR. Ce M . 
C U B A 103 . 
Cn 1555 
DESVERNINE. 
D E 12 A 4. 
1-N 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación os muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
¡do BU cura radical. 
J . 
13314 
G K O S . — S O L . 83 
15 2CO 
D H . G U T I E R R E Z L E E . 
l i 101 NA Í5 
Coasultas de 11 á i . Telefono 1073. 
12931 28-150t 
U l t i m o s l o t e s 
D E E S T E A N O . 
L O T E N U M E R O 1. 
Un krause ó sea nna pareja de danzantes 
snizos, de cuerda; un acordeón, tamaño 
grande, francés; un tambor como los que 
usa el ejército, infantil, alemán, con sus 
palillos; una sorpresa. 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 . 
Un carretón americano, muy sólido, tiena 
más de una vara de larga; un caballo da 
madera, enterizo; un cochecito do mimbre 
con su muñeca; un gilguero que canta, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 . 
Una escopeta tira-tacos, tamaño grande; 
una caja de pinturas ñnas con sus corres-
pondientes pinceles, pocilios, etc., etc.; un 
caballo con palo largo; un bastón de junco 
con un elegante puño de marñl, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 4. 
Una bomba para incendios construida se-
gún modelo de La Habana de los bomberos 
del Comercio, con su cochero y brioso ca-
ballo, la bomba es de cuerda; dos patos da 
movimiento; una cria de perros buldok con 
5 cachorritos, todo de biscuit; un pito da 
serenos, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 5. 
Una guitarra tamaño regular, con cuer-
das metálicas; un sable de hojadelata; un 
potrero en Ponapó con animales, casa y ha-
bitantes; dos cisnes que obedecen á unas 
bonitas riendas, son de movimiento, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 6. 
Un carricoche do madera pintado, con 
movimiento, y tirado por un brioso caoallo 
de raza normanda; un trompo con música; 
un juguete con fuelle; una filarmónica de 
boca, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 7. 
Un juego de cocina con fogón, mesa, mol-
des, cacerolas, rayadores, platos, fuentes, 
etc.: una muñeca de cera, de una tercia de 
alto; una regadera do latón; una aldea en el 
Piamonte, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. S. 
Un cubo, tamaño grande, muy bonito; 
una paleta sólida; un piano de Pleyel; un 
juguete de pasta con música; un jueguito 
de cuarto, pequeño, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 9. 
Un juego de imán con barco, peces, pa-
to, boya y anguila; un ferrocarril, grande, 
con cuerda (es de latón); una trompeta; una 
cuna con ruedas y muñeca, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 10. 
Un vapor de latón, tamaño grande, con 
cuerda, (puede andar por tierra); un Arca 
de Noó, llena de animalitos de todas espe-
cies; un animahto de pasta que habla, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 11 . 
Una silla de hierro con asiento y respal-
do de madera, sirve para todas las edades 
y se rednee á la mínima expresión; un pá-
jaro que canta en la mano y un chucho fino 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 13 . 
Un carro barrendero, como los que usa el 
Municipio de París (puede servir de modelo 
al de la Habana); una batería de repostería 
con los moldes más modernos de este arte, 
todo de latón; un gallo que se equilibra en 
un aro, es muy gracioso; un pailebot con 
velámen y tripulación, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 13 . 
Una caja conteniendo los avios necesarios 
parala cocina de un restaurant, como son: 
aparador, secaplatos, machacador, vasijas, 
lebrillo, amasador, moldes, platos, etc.; todo 
de madera y latón; una muñeca de biscuit 
con articulación; un sonajero y un verde-
rolo, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 14. 
Un teatro con su telón, bastidores y ac-
tores, capaces de representar desde el más 
insignificante saínete hasta el mejor drama 
de Echegaray; una cria de gatos, de biscuit, 
son muy bonitos; una suiza; un jarro de por-
celana, 
T O D O P O R UN P E S O [ B I L L E T E S . 
PARA PERSOMS MAYORES. 
L O T E N. 15. 
Una caja de madera con su juego de asal-
to, con sus peones de sitio y ataque; un ce-
pillo de ropa fino y un estuche con espejo, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 16. 
Un alfiletero do gran fantasía figurando 
una bellota con sus hojas de nikel; un ridí-
culo de novedad; una motera de metal, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 17 . 
Un juego de lotería, tamaño grande, car-
tones dobles, en su caja de madera; un ce-
pillo suave para polvos y un pomo de esen-
cia, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 1S . 
i na carpeta-escritorio con papel y sobres 
papel secante, lápiz, pluma, goma, etc., (es 
muy bonita); un tintero con tinta, do forma 
caprichosa, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 19. 
Un paraguas, tamaño grande, con balle-
nas de acero y resorte de nikel, tiene un 
género impermeable imitando á seda, es 
muy decente; un estuche con su espejo de 
bolsillo y un cepillo para dientes, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 30 . 
Un álbum para 2(i retratos imperiales, 
con incrustaciones doradas y de nikel; un 
peine fino de asta de Irlanda y un alfiletero 
en forma de libro, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 3 1 . 
Un juego de dominó fino, de hueso y cla-
vos de metal; una caja con 2,000 palillos de 
diente, americanos; una sortija de Ilonide, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N. 
Una salvilla frutero con base de porcela-
na y superficie de metal blanco; una palma-
toria de bronce, bonita, y un depósito para 
polvos, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S , 
L O T E N. 23 . 
Un juego de damas con sus fichas tor-
neadns; una caja de papel y sobres, de gran 
novedad, con 2G pliegos y 25 sobres de co-
lores y un porta plumas, 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
*AN R A F A E L NUMERO OOO 
entre Consulado é Industria 
Onl574 34-8 ld-4 
U n g r a n n e g o c i o p a r a l o s s a s t r e s . 
" l i a F í s i c a M o d e r n a " 
H A R E C I B I D O : 
600 piezas con más, dé 10,000 metro* Casimir francés, lana pura, que se detalla, á 7, 12 y 18 
reales yarda. 
Tiene más de siete hartas de ancho, hay más de 400 preciosos dibujos, cuadros, rayas, llu-
vias, de todo 
un surtido como nadie tiene ni ha tenido en la Habana, [véanse ántes de comprar casimi-
res en ninguna parte.] _ ^ 1 o OA 
Es una verdadera GANGA, pues son casimires que venden las tiendas de paño, a 12, JO y 
30 reales, respectivamente. 
Se dan muestras para que se hagan comparaciones, y se verá que es una verdad nuestro aserto. 
En esta casa hay además un completo surtido en lustrinas de rayas. Entretela cruda y ne-
gra. Oroaset. Easos de seda de listas para forros y Armour azul y negro. 
Más barato que todos los importadores de estos artículos. 
Precios de yarda y 10 por ciento descuento. 
Magníficos pardesús franceses, corte elegante, buena confección y buenos forros a ^8 y 10. 
S A L U D , N U M E R O S 9 Y I I 
C 1545 Sa^Sl ld-1 
TALLER DE EBANISTERIA 
Se hacen por encargo toda clase de muebles finos por caprichosos y difíciles que sean, al estilo de Paris. 
Se invita al público visite el establecimiento para que vea gran parte de los ya fabricados para la venta y se convenzan que añora 
vendemos nuevo muy bueno casi al precio de usado. _ ^ - ^ ^ . ^ v - ^ - w ^ . A -W^ A -».-r A 
OBISPO ESQUINA HABANA 13676 
ERASTUS WILSON 
PBADO NUMERO 115 
D E N T I S T A . 
A eu&nt&s familias respetables de las que han sido 
sus clientes en mejores tiempos j hoy dia se encuen-
tras eacasos de recursos, Jas prestará sos serricios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 3 á 4 de todos 
los días no festivos. 
C u . 1151 28-120 
I A R I N I Y CI8XEROS, 
C I K U J A X O S - D E N T I S T A S . 
A í u i a r entre Amargura y T e n i e n t « - E e y . 
13331 28-250 
Dr. Cárlos Finlay, 
Calle de Compostela 103, entre Riela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 27-22 O 
Da Guadalupe González de Pastorino 
COMADROKA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mines, miércoles y riérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 27-120 
Sol 74. 
12785 
X)H. L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
De 12 á 2. 
27-120 
F , N. Jnstiniani Chacón, 
DENTISTA. MEDICO-CIRUJANO. 
Salud 42. entre Campanario y Lealtad. 
130*6 27-19 
D R . N U N E Z 
D E N T I S T A . 
Gtran D e p ó s i t o Denta l 
l l O — H A B A N A — l l O 
Nuevas remesas, lujosos sillones de operar. Espe-
cialidad en polvos dentífricos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
C n 1556 1-N 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11-á 1. Ks 
peclalidad: Matris, ví*» nrinariaie. laringe, y sifilítica» 
O 1549 1-N 
D R . V I C E N T E B . Y A L D E S 
M é d i c o - c i r i a j ano. 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
?5-S8 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiaiio! 
Especialidad. Enfermedades yenéreo-Eiftliticai / 
afecciones de la piel. Consultas de 2 i 4: 
Mártas. juéves y sábado, grátis í loa pobres, de 3 á 4. 
C n 1550 1-N 
UN A D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E -sora de piano da clases á domicilio por m<5d co 
precio: tu método del Coceervatorío de Madrid, del 
cual con.erva los diplomas y premios por ser proce-
dente dec 1, Ordene?, platería de Misa Muralla y H a -
bana. 13782 i - i 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S 42. casi esquina á O'P.eiiiv. 
13»>t 4-4 
PK E C i a S : D E S O I S M E D I A O N Z A O R O A L M E S . — U n a profesora inglesa, de LSodres, con 
titulo, da clases á domicilio dé idiomas (que enseña á 
hablar en poco tiempo), música, solfeo, instrucción en 
español y bordados. Dirigirse Obispo 84. 
13776 4-4 
ÜN M A T R I M O N I O D E P R O F E S O R E S A D -míte como papilas á 2 ó 3 niñas ó niño;, por una 
onza cada uno ai mea, dándole una educación com 
plata, elemental 6 superior, francés é ''ng'es, música y 
bordados: ioformarán Reina 19. 
13723 4 3 
F R A N C E S 
Un profesor de francés de la Universidad de F r a n -
cia, con machos años de prictica en la enseñanza, se 
ofrece á dar clase á domicilio. Amistad 44. 
13653 15-1N 
O P E R A F R A N C E S A 
E s casi imponible entender perfectamente los acto-
rea, sin poseer loe Molirmot franceses contenidos en 
el libro del profesor de francés Mr. Alfred Boissié. 
Reina 19. Precio $1 B i B . 
13487 9-28 
P R O F E S O R D E C A S T O 
Cristiano Martialy. 
D a clases á domicilio y en su casa por la noch-í. Zu-
la eta 73. 13382 11-2S 
m i i m m i 
MO D I S T A D E S O M B R E R O S . S E A R R E G L A N y til5»n toda clase de sombreros, dejándolos cimo 
nuevos por Ufado'. qce estén, y se cambian po-lo;de 
última m- d>, eípe!ia!-d-.d en capotas d-i señora. At'os-
ta 47, altoi d í la casa de préj'atnos, al .;ado de la B e -
leneita. 13766 4 4 
O N M U C H A E L E G A N C I A Y B U E N C O R T E . 
<e confeccionan vestidos de señoras de oían á $6 y 
5, de lana á $8 v ?; de seda, de #10 hasta 20. se corta 
y entalla por f l ; s« hacen trajes de boda y viaje: te 
h ice todA clase de ropa blsnca y trajes de niño. Luz 
n 80, fren e á Carazao. 13769 4 i 
SE D E S E A N D E S P A C H A R T R E S O C U A T R O cantinas á domicilio, comida sana y buena, pues no 
es tren de cantina sino ea casa particular y precios 
módicos. iLformaráTi Sol 48. 
1364t 4-1 
Juan Noriega. 
A í a i d o r . coraporl^-or de pianos y violines. Aguüs 
cú-n. 76. entT«í San R^fae' y ¡San Miguel. 
^36^2 4 1 
Bran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
Da U . A . Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados están dando los aparatos de esta 
actigua y acreditada casa recomendada por los médi 
coi de esta capital. 
O B I S P O ÍCTUM. 31 Vi . H A B A N A . 
13617 
EL m V ^ O E HAS BABÁTO, 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende é precio de fá-
brica es Antonio Boadella. 
A M I S T A D 4 9 . 
S A N M I G U B L 23?^. 
133*4 15-260 
Los bragueros herniarios que más curas hin obte-
nido son loa fabricados por ol entendido ortopedista 
M R . E. TOÜSSAINT, 
discípulo de Charriere et Mathleu de Paris, 
1 3 0 Gal iano , c a s a B i b i s . 
13550 15-290 
MO D I S T A . — C O J Í E L E G A N C I A Y P R O N T I -rud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas; 
elegant«e abrigos por el último figurín y á capricho á 
precios muy convenientes: se enseña de corcets á pre-
cios arreglados á la situación: «e corta y te enta'la por 
un peso. Beroaza 29. 13216 26-220 
f l l E OE HTUM. 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su clase, Lfqaido desinfectante erátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes. Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican las 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Goyo, 
y fino. 1*595 5-30 
E L MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieza de Letrinas. Aseo, puntualidad y 
«oonomía. Gratis los trabajos en que el contenido con-
venga para uso inmeliato cosco abono. Ordenes: Com-
postela 181, Reiaa li'3, panadería Cetro de Oro; A n i -
mas é lodmstrU. bodega: Principe Alfonso 402, alma-
cén de Novo y H9—Faust ino Mora. 
13596 5-30 
LÍLIOÍTOIM 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B D E -na lavandera y planchadora, exacta en su traba-
Jo y tiene personas que respondan por ella: Saarez 46 
darán rason. 13S06 4-4 
C R I A N D E R A 
Una seficra sana y robusta, con las mejores referen-
eiaa, de pocos días de parida que acaba de llegar de 
Galicia, se ofrece á leche entera para una casa decen-
ta: Informan Empedrado 12. 13770 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada para el servicio general en Trocadero n á -
mero P . 138^5 4 4 
S t i S O L I C I T A 
una majer de mediana edad para el cuidado de un n i -
flo ds 4 años, que sta activa j a.-eada. Asimai 32 a?-
tos. 1:5Í14 4 4 
L A V A D O D E R O P A . 
Una lavandera de primer órden desea encontrar ropa 
de señoras, caballeros y niños para lavarla en su casa, 
bien por piezas, por semanas ó por meses. Darán r a -
zón Sol 88 ó 121, sastrería. 13793 4-4 
Barberos 
Se solicita un oficial en la calle de Villegas casi es-
quina á Obispo, barbería, 13801 4-4 
SE S O L I C I T A Ü N D E P E N D I E N T E C A L L E de Monserrate n, 147, que tenga quien responda por 
su conducta. 137S9 4-4 
SE S O L I C I T A 
unajóven blanca de moralidad para la limpieza de 
casa de corta familia, y una chiquita para entretener 
una niña, dándole ropa y calzándola. San Miguel 43. 
13798 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E T O -da moralidad para el cuidado de niños y enseñar-
les el francés y español, 6 para ama de llaves, pres-
tándose gustosa á cualquier ocupación, tanto en la 
Habana como en el campo. Industria 128. 
13802 4-4 
SE SOLICITA 
una familia de adultos que vivan una casa por seis me-
ses, libre de pago, y solo nara cuidar de ella. Ocúrra-
se por escrito á Obrapía 20. 13807 4- 4 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P R A C T I -CO para el despacha de un establecimiento de vive-
res, se le paga buen sueldo, pero tiene que traer bue-
na recomendación. E n el establecimiento " E l T i m -
bre" Pepe Antonio n, 28, en Gaanabacoa, informa-
rán. 13809 8-4 
SE A L Q U I L A 
una parda para criada de mano y que no tenga que 
intervenir con niños. Amistad 114. 
]3«16 4-4 
SE SOLICITAN 
oficiales de sastre, á meses y piezas. Compostela 129. 
13813 4-4 
SE SOLICITAN 
una criada que haga mandados y friegue suelos, y u -
na manejadora. Jesús del Monte 380. 
13683 4-2 
SE S O L I C I T A A L SR. D . S E R A F I N R E D O N -do. Comisario de Guerra que fué de Manzanillo 
para un asunto de interés; informarán en la calle de 
Coneulade 103; de 7 á 5 de la tarde. 
13660 4-1 
UN A J O V E N A M A B L E P E N I N S U L A R D E -seacolocarse para manejar un niño ó para acom-
pañar á una señora; tiene personas que respondan por 
su conducta, 6 para servicio doméstico. Informarán 
Arsenal n. 2. 13638 4-1 
EN L A C A S A C A L L E D E L T E N I E N T E - R E Y n, 12 esquina á Mercaderes, se necesita una buena 
criada de mano que sepa coser á mano y á máquina. 
13650 8-1 
SOLICITA 
colocación de criada de mano una señora peninsular 
que tiene las mejores referencias: impondrán Oficios 
número 82. 13618 4-1 
$5,500 
se toman con hipoteca de una casa de mamposteria 
que costó $45,000: puede pasar aviso en Obrapía es-
quina á Monserrate, café al cantinero, no se quiere 
corredores. 13616 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N O R E N S A -no de criado de mano el más perito y activo en 
todo lo concerniente á su obligación: es de acrisolada 
conducta y con las mejores referencias. Galiano 95 el 
portero dará razón. 13640 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N C O C I N E R O E N ca-sa particular ó establecimiento: calle de Lampari-
lla n. 55, café esquina á Aguacate darán razón. Si pi-
den recomendación las puede dar. 
13629 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A Y D E -oente, que sepa cocinar y los quehaceres de una ca-
sa de corta familia. Impondrán en Amargura n. 16. 
13639 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de mano para muy corta familia, que tenga 
quien informe de su conducta, por un sueldo médico, 
Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
13775 4-4 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O sumamente aseado y de moralidad, desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, teniendo 
personas que respondan por él: calle de la Bomba 13 
dan razón. 13812 4-4 
O J O . 
Se solicita un profesor para clases de 2? enseñanza 
que sepa idiomas y matemúticas, debiendo dejar re-
ferencias en la calle Real de la Salud número 119 
13785 4-4 
Vidriero. 
Se solicita uno que sea inteligente en cortar y co-
locar vidrios, San Rafael 21, vidriería, 
13781 5-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca de ó color, que duerma en 
el acomodo y tenga buenas referencias, Maralla 27. 
13765 la-3 31-4 
UNA C» '«•INERA y U N A C R I A D A D E M A N O que sei-si ta obligación, se colocan en Lampari-
lla n. 17: han de llevar referencias. 
13716 2-2a 2-3d 
$5,000 oro 
se desean colocar en hipoteca sobre una buena casa, 
que esté bien situada y sea suficiente á garantir dicha 
suma. San Ignacio 44, el portero informará. 
13755 4 1 
El Dr. D. Vicente Albnarne 
tiene una carta en Obrapía 25, altos: dirigirse á A l -
fredo Percivai. 13746 4-3 
ÜNA S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A Y A C A B A -da de llegar de la Península, desea colocarse de 
criandera á leche entera, tiene personas que garanti-
cen su buena corducta. Empedrado 12, Juana Caste-
llanos dará raron. 13748 4 3 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de maco para un matrimonio, que 
entienda de cortar y coser y que traiga buenas refe-
rencias. Reina89. 137«i> 4-3 
PA R A U N A F A M I L I A E X T R A N J E R A S E S O -liciti u n í muchacha de 12 á 15 años para servir á 
la mano: informarán Amargura 16. 
15743 4-3 
ÜN S U J E T O G A L L E G O D E S E A C O L O C A R -se en casa de moralidad y decente para criado de 
mano: es inteligente en todos servicios: ménos de $30 
no se acomoda: tiene quien responda por tu conducta: 
darán razón Jesús María, entre S in Ignacio y Cuba, 
carbonería. 13723 3-3 
UNA S E Ñ O R A D E S V A L I D A P I D E S O C O -rro á lu; almas caritativas: no tiene nadie para 
asistirla y suplica que no la dejen desamparada: vive 
calzada del Monte 409, D ? Cármen. 
13732 4 3 
Se solicita 
un cocinero blanco ó de color que sea aseado y sepa 
su obligación. Damas 30, 13636 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular de orlada de mano ó manejadora de niños 
Tiene personas que respondan por ella. Industria 116 
informarán. 13633 4-1 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A dora exacta en su trabajo y con buenas recomen-
daciones de su conducta, desea hacerse cargo de ropa 
para lavar y planchar en su casa, teniendo quien res-
ponda por ella: Cárdenas n, 41 darán razón. 
13663 4-1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y A S E A -do desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: calle de las L^gunasn. 1 darán razón. 
13664 4-1 
SE SOLICITAN 
una criada de mano peninsular ó de Canarias, que en-
tienda de peinado v costurti, y un criado de mano pe-
ninsular que sea joven é inteligente en el servicio: á m -
bos han de traer buenas recomendaciones. Cuba 50, 
13625 4-1 
PA R A M A N E J A R U N A N I N A D E D O S M E -ses se solicita una jéven de 14 á 20 años de edad y 
buenas refereticias, prefiriendo sea blanca; pero re a-
ceptará de color si es muy aseada; Obrapía 42, frente 
á loe bomberos, de 12 á 3. 13558 <-l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular en casa decente para criada de mano, sabe 
coser á mano y tiene personas que respondan por su 
conducta: Ancha del Norte esquina á Genios: en la 
barbería darán razón. 13861 4-1 
¡ ¡ATENCION!! 
>8 solicita una o riandera para ir á la Península: 
viaje pagado para allá y para acá: buen sueldo: y ten-
go cocineros y toda clase de criados y necesito un 
portero, Aguiar número 67. 
13620 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea aseada, de mediana edad y que 
•raigi informes de su conducta. Habana n, 61. 
13623 4-1 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O para 
^cocinero en casa particular ó establecimiento. Calle 
de Neptuno número 22 darán razón. 
13826 4-1 
Costureras de Modista 
y aprendizas, se necesitan. Calle del Sol número 64. 
laen 4-1 UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O L O R desea encontrar colocación en casa particular 6 
establecimiento, teniendo persona respetable que res-
ponde ror su corducta. Calle Cerrada del Paseo nú-
mero 22, pritre Salud y Zarja . 
33655 4-1 
Se solicita 
un muchacho para repirt'r costura, que teng» quien 
lo recomiende. San Rafael n. 19. 
13731 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor pai-a criada de mano: sabe coser á mano y má-
quina. Galiano número 15. 13757 4-3 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
ÍOcolor, de moralidad y que terga personas que res 
pondad por ella: que sepa cocinar á la española y crio 
lia, duerma en el acomodo y preste lo? demás servicios 
domésticos, ménos lavar y planchar. Perseverancia 29, 
13800 4-3 
D ÍLSEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cria-da de mano: es formal y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Campanario 31 impondrán 
13747 4-3 
$40,000 
de menores se quieren asegurar con hipotecas de casas 
hasta en partidas de á $1,000. Lamparilla 69, fsquica 
á Bernaza. 13733 4-3 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A R A el servicio de mano y ¡a otra para manejadora de 
niño?, ámbas que sean de bneca conducta: Industria 
121 daráo rsz^n. deben traer buenas recomendaciones, 
13761 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E U A O cocinera y tiene personas nue respondan por ella. 
Darán razón Mcíced LÚmero38. 
13731 1 3 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R B P O S -tero solicita colocación, es aseado y de buena 
conducta, ya sea para casa particular 6 estableci-
miento. Aguila 114 A . darán razón. 
13759 4r3 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -lar de portero ó criado de manos. Neptuno 52, 
café Romea ir formarán. 137'!0 4-3 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera para familia. Znlaeta 71, esquina 
á Dragones. 13744 4 3 
DE S E A C O L , O C A K S E U N A J O V K N B L A N C A de 15 afioí, bien sea para manejadora ó para 
criada de mano en casa de familia decente, teniendo 
quien responda por ella: calzada do Ja Infanta 66, 
frente á Capellanes d»n razón do 8 de la mañana á 4 
de la tardfl. 13728 4 3 
ÜNA U E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora solicita colocación para casa particular, 
San Lázaro í 9, 13741 4 3 
C R I A N D E R A 
Desea co'ocarse una parda de criandera á leche en-
tera. Colon esquina á Crespo, accesoria de la carni-
cería darán razón, 13739 4 3 
ÜN A J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se para manejadora 6 criada de mano, Compos-
tela número 9!?:1., eolar, darán razón. 
13724 4 3 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A co cearse para manejar niños ó acompañar á una 
señora: tiene personas que respondan por su cendoc-
ta: en |r. calle de San Ignacio 12, darán raicn. 
13726 4 3 
ÜN I N D I V I D U O D E M E D I A N A E D A D desea colocarse, bien sea do portero, criado de mano, 
sereno particular ó para cuidar de un hombre solo: no 
duiH de ir colocado al campo: informarán fonda posa-
da L a Paloma. Riela 111. 13614 4-1 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , B I E N recomendado, desea colocarse de portero ó cual-
quier cargo propio para un hombre honrado y traba-
jador: informarán Obispo -12, mueblería. 
13678 4-1 
ÜN A M O R E N A S O L I C I T A C O L O C A R S E D E criada de manos, teniendo personas que respon-
dan por ella: cille de Jesús María 108 informarán. 
13675 4-1 
T T N P E N I N S U L A R D E 4ñ A N O S D E S E A C O -
\ J locarse de portero ó para limpieza de escritorios, 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
calzada del Monte 11, darán razón, 
13671 4-1 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y una criada de manos, que ten-
gan refereDoias. Sol 58. 13672 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A , para criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante: callo de Corrales 155, darán razón. 
13r,fi0 4-1 
U n a p r e n d i r . 
para un taller de encuademación que ter ga 13 á 15 
años, con referencias. O'Reilly 96 
Cn 1562 4 1 
ÜNA C K I A D A B L A N C A D E S E A E N C Ü N -trar una casa de familia decente, en donde aco-
modarse para servir á la mano 6 para coser en m á -
quira: tiene buenas referencias: calle de los Sitios nú-
mero 146. 13654 4-1 
Se desea 
arrendar una botica en el campo ó esta capital: im-
pondrán Aguiar 47^. 13366 8-30 
DE S t / A C O L O C A R S E U N S U G E T O P E N I N -sular de mayordomo de ir-genio ó pesador de caña, 
práctico en ámbas cosas por haberlo desempeñado, 
tiene las mejores referencias He su conducta y capa-
cidad: calle dí l Campanario 35 informarán. 
13408 9-27 
IN F A N T A 102, E S Q U I N A A S A N R A F A E L , S E solicita una criada blanca, jóven 6 de mediana edad 
y buen carácter: tendrá poco trabi-jo: no hay chiqui-
llos, 13143 9-27 
11 m p |f n 5v 
íOJO? 
Por órdene s que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Par amá se compran toda 
clase de prendas de nro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo qae oro y plota vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia, 
13811 26-4i nbre. 
SS C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas do oro y brillantes 
y te pagan mejor que radie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 13707 4 2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlarde mediana edad, excelente criada de mano 
6 para rainejidora de niño/», con los que es muy cari-
fio*»: tiene quien responda por su moralidad: calle de 
Bernaz. 52. dan razón. 13722 4-3 
UNA L A V A N D E R A D E S E A T O M A R R O P A para lavarla en su casa, calle de Antón Recio 12, 
con precios módico» y tiene quien garantice su hon-
radez 13712 4 3 
r ^ E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N D E C u L O R 
L / t - x o í l e n t e criado de maro, activo é iiiteügente y 
que sabe cump.ir con su obligación: tiene persoess 
que lo garaMken Apodaca 8 Can razón. 
13-15 4-3 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos y papeles de música pagando 
bien la» obras buen ¡s. Librería L a Universidad O'-
Reilly 61, entra Aguacate y Villegas. 
13687 4-2 
l m fiofis ? ííilÉE 
f T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
Kj colocarse en establecimiento 6 cas"» particular: 
tiene quien responda por él: informarán Manrique 109 
carnicería, esquina á Zanja. 
H 7 1 ' L 3 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A E X C E -.etite criada de mano que sabe cumplir con su | 
obligación y tiene personas que garanticen por su { 
conducta: sueldo 25 pesos billeu-s, precio mít imo, no i 
se cansen en buscarla ménos de esa cantidad, Perse- { 
verancia 53 darán razón. 13710 4-2 I 
E S O L I C I T A UNA C O C I N A D E C A S A par- } 
t-icular que sea decente, para cocinar á la española ! 
v criolla ó tres ó cuatro familias á quie'i dar de comer. 
Ha-ana81 iaformarán. 13704 4-2 
E S T R E L L A 23 
Se solicita una criada de mano que sepa coser, con 
buena recomendación. 13709 4-2 
Q E N E C E S I T A UN G E N E R A L C O C I N E H O Y 
Orepostero, que tenga buenas referencias: se le pa- | 
gará diariamente, por quincenas ó mensualmente: pue- • 
de dormir en casa ó donde le parezca, informarán v i r - I 
tades 2 B , principal: que se presenten hasta las 4 de ' 




R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
•próximo á los Parque* 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su ecmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 13797 5-4 
Restaurant "La Union." 
DK 
J . F E R N A N D E Z 
C U B A N9 55, E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con mue-
bles ó s-.n ellos, se admiten abonados á 25, 30 y $34 
oro: las cartas pagarán en lo que le convengan. 
13135 a8-27—d8-270 
SE S O L I C I T A 
una ciiadita de 12 á 14 años on Reina número 120. 
13688 4-2 j 
E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A | 
buena criada de mano Galiano núm. 48 esquina á ! 
Concordia. 13«93 4-2 
Extravío, 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E una mediana edad, bien para portero ó criado de 
mano para una corta f «milla, teniendo personas que 
respondan por su conducta: Ancha dsl Norte 2 i m -
pondrán. 13f83 ' -2 
D t , S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U fi-na lavandera y planchadora en casa de una fa-
milia decente; es exacta en el cumplimiento de su o-
bligacion y tiene personas qae la recomienden: calle 
de Vil'egas 110 entre Sol y Muralla dan razón. 
13690 4-2 
E t sábado, dia 22 de octubre por la mañana, se 
extravió en uno da loa coches de3* clase del tren de 
pasfjeros de Matanzas á esta capital un título de 
maestra de Instrucción primaria elemental; se supli-
ca á la persona que lo haya recogido se sirva devol-
verlo á la calle de Cuba n. 74, donde se le darán las 
señas del mismo y una gratificación. 
13783 4-4 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E N L A M A -ñana de hoy lúnes un perrito buldog color amari-
llo y blanco, el que lo entregue en la calle de la M u -
ralla esquina á Aguiar será gratificado. 
1365'i 4-1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A espaüola y la francesa desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, es aseado y de morali-
dad: tiene personas que lo garanticen: Empedrado 81 
darán razón, 13681 4-2 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L P A S A -porte de D . Tomás Sánchez Tirador, natural de 
Ribadesella, Asturias, de 38 años; llegado de Veracruz 
en el mismo vapor, suplica á la persona que lo tenga 
lo entregue en la calle de Dragones n. 48, peletería 
de D , Modesto Sánchez, donde se gratificará, 
13679 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B C E -na cocinera, aseada y de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que rapordan 
de su conducta: calle del Agoila n. 116 A. dan razón. 
13696 <-2 
i m E s . 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse da cocinera «n caja da una corta famili» 
ó acompañar una señora ó dos, sabe desempeñar los 
dos oargoe: darán razón de 9 á 1, en el mercado de 
Cristina n. »4. bodega. 13700 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O G E -aeral cocinero á la inglesa ó á la francesa ó espa-
ñola, tanto para casas particulares como p^ra estable-
cimientos, tiene quien responda por su conducta ca-
l-e Ancha del No-tan. 221. 14R9S i 2 
Para una señora de edad ó un caballero, ce alquila una hermosa y fresca habitación y pu«do comer 
con ios duofíos d é l a misma, que ea un matrimonia y 
tres hijos. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios: es una casa bonita. 
13768 8-4 
HABITACIONES A M U E B L A D A S . 
Se alquilan dos altas seguidas con asistencia. Ber-
naza 60. 13805 4-4 
Cn 1099 
008 NUEVAS MAQUINAS 0 E COSER 
S I N G E R . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de coser son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & onal más ligeras. 
Son á cual m á s silenciosas. 
Son & onal más perfectas y oada nna es un modelo en sn mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo X / 2 3 « 
312-80JÍ 
MTjniB WJPIHJ» BSala,Q ^SP B^VS ¿Ck 
JL J S JB] x k . 
GRAN FABRICA DE DULCES ESI CONSERVA, DB BERNABE GARCIA Y COMP. 
297, P R I N C I P E A L F O N S O 297. H A B A N A . 
Este plantel industrial ha cambiado da local por exigirlo sus crecientes necesidades por la mayor os-
tensión de sus negocios; de manera que cn donde está inst ilado se halla en con liciones de servil- bien y pronto 
á sus numerosos favorecedores, debido á dicha mejora habrá siempre existencias de toda clase de F R U T A S 
E N A L M I B A R , como son: M A M E Y , H I C A C O S , N A R A N J A , C A S C O S D E G U A Y A B A , C O C O , C I -
D R A , etc., y las ricas P A S T A S D E G U A Y A B A y N A R A N J A , la sin rival J A L E A D E G U A Y A B A y 
otras que se nos encarguen confeccionadas, propias para fondas y detallistas. 
Para embarque nay preparada la rica P A S T A D E G U A Y A B A y J A L E A , en diferentes enrases, sen-
cillos 6 lujosos, así como otras frutas confitadas preparadas por un nuevo procedimiento que permite garan-
tizar su buena conservación. Hay latería de P I N A S C O N S E R V A D A S al natural, C A S C O S D E G U A Y A -
B A , M A M E Y D E S A N T O D O M I N G O , etc., y se prepara teda clase de frutas que se pidan para la expor-
tación. Las órdenes serán cumplidas según tiene acreditado e>ta antigua casa, con prontitud, esmero y gran 
economía. E n los precios tenemos probado cuanto cansideramojá los que nos honran cen sus pedidos. 
13778 6-4 
LA NUEVA REMINGTON 
no tiene rival en máquinas de coser. E s suave, silenciosa y eterna, P O R S E R T O D A 
D E A C E R O . 
Tenemos también máquinas 
A $ 3 5 B l B . 
De Siager, Domésticas, Americanas, etc., á como quieran. 
106, G-ÜLI-A.NO 1 0 6 . 
Se alqnilan pianos con y sin derecho á la propiedad. 
13771 l -7a 3-4d 
A,LIEB1ER&C0 
H s s Á P í B m i k v 
3&s 
Este Lager Beer Achampañado en barriles con 10 docenas de medias botellas, es ol 
mejor y más suave de todos los conocidos. Es el Lager Beer de las familias. 
Pídase en todos los Cafés y Restanranta el 
C A B E Z A D E C A B A I ^ I ^ O . 
SE VENDE: SAN ROMAN CASTRO Y COMP. 
SANTA CLARA NUMERO 4 . — HABANA. 12750 2'5-120 
1í 
i r m a c i 
reúne rn alio 
jrado las más Solidas garanllas ^ 
COMO PERFUME, COMO FABRICACION í 
y COMO HItí lENE. f 
^ ' H A B A M A r - 3 1 2 , 3 1 4 y 3 í e , P r i n c i p e A l f o n s o - H A B A W A . £ 
On 870 156-ieJ 
Entre las diferentes clases de maquina1) de coser que importa esta casa, 
báll.inae la s'u rival N * W H O M E ó N U E V A D E L B O G A R , de doblo 
pespunte, y la» autoniávicas y si leuciosís W I L C O X y G I B 8 8 , de cadeneta. 
Cualquiera pondera m-Squinas de cooer, que duran poco, como una cosa 
txcepcional, y t>ou por regla general máquinas de hechos en absoluto defi-
nitintes: o-nit \ i-ues, hacer alguna acerca de las excelentes de N E W H O -
M E y W I I . C O X & G Í B B S , para que el páblico inteligente les concédalas 
que v<Td«deri menta tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 y 7—Dómina 
—Singar Opel—Siager G.—Bouquet Singer M.—Domestio—Uowe—Poly-
type para pegir elástico, y las para talleres de sastrería y z ipatería do la 
teputa'a fibrica New Home S. M Co. 
Arlfoul s de funtaeía, llegado* por los últimos vapores de Europa, á 
preon.* mis bajo» que iodos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 112. 
U L T I M A C t X A D R Ü , 
NOTA,—Como úuico Agente General para toda la Isla do las máquinas de New Home 
Wilcox Se Gibbs, lo pongo en conocimiento d^l público para que no se dejen sorprender 
^ ;„,!<-„„;..„ 13451 i n on con imitaciones. 
ÜRESANDI, k m 
IMPORTADORES DE FERRETERIA. 
E S P E C I A L I D A D E K " 
G A M I T A S y CÜNAS 
O B R A R I A 2 0 . 
Cn 1475 
SE A L Q U I L A 
la boai'a casa calle de Cárdenas 45, computsta dd ca-
la, comedor, 3 emi tes bajos y 5 altos: en el nú v. ;59 
de la misma impondrán, 13774 8-4 
15a-20 2f!d 19 
En tres nnzas en oro se alquila la fresca y herniosa • aia Desamparados n. 30. acabada de reedificar, 
consta de fi habitaciones y ea de alto y bsyo. L a llave 
en el n. 36 6 impondrán A costa 74. 
13779 4-4 
Irtn la calle de Villegas n. 61 al ludo oe la botica del liCristo, una hermosa Bala bnja en $25 Btes., propia 
para estudio de abogado, administración de periódi-
coi?, un cuarto alto muy capaz á la bina en $18 Bies.; 
en la misma se d?sea alquilar un* negrita como de l í 
años, e n s e ñ á ^ o l a á coser y se le pagará seis pesos bi -
lletes. VillegBfcentreJJbrapía y Obispo n. 61. 
13777 4-4 
G a n g a . 
A una cuadra del Parque Central se alqai ao dos 
habitaciones juntas en $ 0 Btes. á hombres solos: en-
trada á todas horas. Informará! Vir.udes 2, altos, en-
tre Prado y Consulado. 13«10 4-1 
s e alquila la casa San Miguel n. 105, la Llave en la bodega al lado: informarán Neptuno 126. 
117S7 4 4 
Se alquila en la calle de Jesús María n. 10, altos, una magoíflea sala, dos cuartos y comedor, con balcón 
á la calle, hay agua de Vento y cocina: más pormeno-
res en la misma informan. 13^03 4-4 
23a el Carmelo, 
C A L L E 9 N U M E R O 121 ( L I N E A ) . 
Se alquila muy barata hasta abril próximo ó por 
años, la casa indicada, compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos, cocina y cuartos para criados, tiene arbo-
lado en el frente, patio y traspatio: aV.be de agua. I n -
formarán Belascoain 79. 13790 6-4 
Empedrado n. 24 
se alquila una fresca, clara secay espaciosa habitación 
á hombrea solos, que sean de moralidad. 
13796 4-1 
Se alquilan tres bonitas casas en la calzada d«l C e -rro, en el n. ?53 impondrán; y una de alto en el C a -
labazar, calle de Meireles n. SO; la llave está en la 
botica. Impondrán de su precio en el taller de made-
ras de Crespo y C ? , en el Puente de Chavez. 
1378S 4-4 
Se alquilan los bajos de la casa calle del Inquisidor n, 4'>, esquina á Acosta, compuestos de sala de re-
cibo y 4 cuartos seguido-i, con puerta independiente 
y 5 ventanas á la calle, agua, baño y demás comodi-
dades, sumamente frescos y acabados de pintar E n la 
misma informarán. 13795 4-4 
S E A L Q U I L A 
en proporción la espaciosa cana calzada de Belascoain 
n. 36 A, propia para cualquier clase de establecimien-
to ó fnd&stria: la llave en el café de al lado: impon-
drán Mercaderes n. 1. 13764 8-4 
S E A L Q U I L A E N 51 P E S O S O R O 
nna espaciosa casa compuesta de sala, comedor, 5 
cuartos bajos y tres altos, patio, cocina oscusado y 2 
llaves de agua de Vento- E s propia para Camila ó e s -
tableoimiento, Compostela 53. 13786 4-4 
SE A L Q U I L A 
un cuarto bajo, amueblado, á hombres solos ó matri-
monio tin niños. Merced 90. 13736 4-3 
Se alquilan habitaciones á una cuadra del teatro de Tacón con asistenciii y so toman y d <n referoncias 
Nepluno 2. 1375* 4 3 
EN $18 ORO Si ALQUILA 
un hermoso aalon alto, con balcón á la calle, alum-
brudo y servido, co > opción al gimnasio y la< duchas, 
propio para una academia mercantil: Compostela 113, 
entre Sol v Muralla, gimnasio de Kouiagutra. 
13729 4-3 
Ganga. Se alquila en 30 pesos billftep la espaciosa casa con sala, cuatro cuartos, los dos primeros 
mny grandes con corredor frente á olios, portadi in-
deptndieüto, gran patio, con nuevos árboles fni'ales: 
c-Vilo d« Espada 36 está la llave entre San José y Z a n -
ja: sn dueño Villegas 58. 13730 4 3 
SE A L Q U I L A N 
unos entresuelos á la calle propios para escritorio y 
dos habitaoionea altas, piso de mármol, con servicio y 
sin él (lltvin) y se desea dar do« cantinas: es casa par-
ticular. Ofi ¡ios 74. 13727 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Mercaderes 19, prefiriéndose médicos ó 
para escritorios. 13695 4 2 
Se alquilau 
en módico precio la casa Sol 83 y la accesoria A Com-
postela entre Obrapía y Obispo; impondrán Amargu-
ra 47 y Compostela 7 1 . ^ ^ 1 3 7 0 2 4-2 
Se alquila el primer piso cn casa de una familia par-ticular con seis bonitos coartos corridos, cocina y 
demás comodidades, todas enteramente independien-
tos del piso cnperior. Impondrán en la misma Paseo 
de Tacón 4, casi esquina á la calzada de la Reina. 
También se arrienda una cantera en Regla. 
MMg 4-1 
Se alquilan 
hermosas habitaciones á matrimonios ó caballeros y 
en la misma unos espaciosos entresuelos con entrada 
independiente. Cuba 66 esquina á O'Reilly. 
13647 4-1 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo cambiado de dueños la casa calle de V i r -
tudes n. 10, situada á dos cuadras del Parque y en cu-
va casa ee han introducido algunas n formas, se alqui-
lan frescas v buenas habitaciones á matrimonios sin 
hijos ó caballeros solos. 13641 4-1 
SE A L Q U I L A 
la casa calla Domíoguez n. 11 (Cerro); informarán 
Aguiar 49 13662 4-1 
Maguíficas babitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó MU comida, que es contigua al Parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear; 
Zulueta S*» esquina á Teniente Uey. 
13670 4-1 
S ALQUILA 
en veinte y cinco pesos billetes la hermosa, fresca y ; 
alegre cisa-quinta situada cn la calle de San José n ú - • 
mero i'8, en Guanabacoa, á una cnadra de la calle 
Real, con cinco hermosas habitacioues y sgua inme-
jorable: informarán Camarera 1, Guanabacoa 
12942 13-16 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 13584 8-30 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Empedrado 15. 
13355 26-260 
de Fincas y Establecimientos. 
GA N G A . — E N 1,200 P E S O S O R O , L I B R E S se vende la casa calle de la Gloria número 203, 
con sala, comedor j tres cuartos, de mamposteria, 
azotea • tejas, en la misma imponarán. 
13773 4-4 
SE VENDEN 
dos casas de mamposteria y azotea con sala, camedor 
y cuatro cuartos y una de ellas con altos, agua de 20 
pesos, libre» de gravámen y arrimos propios. Están s i -
toadas en el barrio de Monserrate. Ñ o se admiten co-
rredores. Impondrán S in Nicolás 29, de 10 á 12 y de 
5 á 7. 13794 4-4 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E SAN I G N A -cio n. 90. dedos ventanas, zaguán, numerosas ha-
bitaciones sitas y bajas, paja de agua y cloaca. Infor-
marán Rayo 44. 13792 4-4 
SE V E N D E Ü N A H E R M O S A C A S A D E M A M -posteria y azotea, con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos, 2 altos y demás servidumbre, en $3,500 oro. Otra 
en la calle de la Lealtad con 2 ventanas, 4 cuartos é 
inmediata á Reina, en $2,000 oro. Estrella 145 impon-
drán. 18791 6-4 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E E S C O B A R n. 30, cuatro cuartos seguidos, otro para baño, es 
Saciosa cocina, dos ventanas á la calle, de azotea: se a en proporción: informará su dueño Campanario 135. 
13752 4-3 
E L GRAN NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende una bodega muy 
acreditada por su gran despacho de cantina y qae es 
uno de los mejores pantos de esta capital. Aguila 129 
13753 10-3 
UNA C O L O N I A 
Se traspasa en mucha proporción, debe hacer sobre 
20,f 0D arrobas de azúcar con muy poco costo por su 
proximidad al ingenio, paradero del ferrocarril y esta 
Elaza. E'-tá muy bien asistido y con muy buenas fá-rieas. Para más pormenores S-.n Miguel 61 (altos) 
de 10} á 11} de la mañana y de 4} á 7 tarde. 
13750 4 3 
LA C A S A C A L L E D E L P R A D O M D Y C E R C A il Parque $20,000. en Escobar con seis cuartos y 
demás enseres $5,000; una Factoría de alto y bajo 
$5,000; otra en Campanario $2.500; en Corrales $2,000 
en Compostela $1.500, ójtas todas en oro y otras por 
diverso punto de $1,0 0 hasta $4,000 B impondrán 
Angeles 54. 13754 4 :i 
SE V E N D E E N $2 500 U N A C A S A E N L A C A -lle de San Rafael, con sala, comedor, 5 cuartos: en 
$8 0A0 una casa de zaguán con 7 cuartos, calle de las 
Animas: en $7,000 una idem Lamparilla; en $5,0(0 
una idem Consulado con 7 cuartos: de todo informa-
rüii L altad 31. I3fi88 4-2 
OJ O . — S E V E N D K U N T A L L E R D E M E C A -uico situado en punto muy céntrico, buenas herra-
mientas v de corto capital. Reina 6 informarán. 
13'05 4-2 
SE V E N D E N C A F E S Y B O D E G A S D E L O S precios siguientes: $1,500, 2 500, 3.000, 3,500, 4.000L 
4 500, 6 000, 6,500, 7,000, 8.000, 9,000, 10,000 18,0!» 
hasta 20,000 B i B . Aguila 205 de 8 á 10 y de 3 á 6 tarde. 
13674 .4-1 
Barberos. 
Se vende una barbería situada en uno de los mejo-
res puntos de esta ciudad: informarán calzada de la 
Reina 129, barbería. 136.Í7 4-1 
SE V E N D E N C A S A S D E 1 Y 2 V E N T A N A S , desde $1,000 hasta 50,000 oro, de tolas comodidades 
y precios: pidan por donde las quieran; y flacas de 
campo doy con garantía hipotecaria de casas en par-
tidas de $160.000 oro. Aguila 205 entre Estrella y Re i -
na, sombrerería, de 8 á 10 y de 3 á 6 noche. 
13873 4-1 
E N B A C U R A N A O . 
Se venden la casa-cuartel que ocupa la Guardia C i -
vil y otra casa eu las Minas, término del mismo pue-
blo, y que ¿mbas pertenecieron al Pbro D. Manuel 
Antonio de Riaño: se darán muy am-g'adas y á plazo: 
los que «luieran iuterarse en ellas podran contratar 
con «i Pbro. D. Pedro Martin y Martin, calle do A -
ffinnf fentre -Ámargura y Teniente-Rey, Capilla de la 
T O rio «an Agastin. 13574 15 SO 
GANO.V.—SE V E N D E B A R A T O U N M A G N I -fi> o si lar fabricado, situado en la cali % de San Mi-
guel etquiu> á Infanta; tiene una accesoria con siete 
cuartos bajos y tres altos. Informarán Baratillo n. 5. 
13140 8-27 
Prado 43, 
Se vende un caballo padre americano. 
13780 8-4 
SE V E N D E U N I D A O S E P A R A D A M E N T E U N .caballo americano color aiazan. sus arrens y una 
duquc-is de usofjrma moderna; Amargura 47 v Com-
postela 71 13703 4-2 
SR V E N D E U N H E R M O S I S I M O P E R R O D E Tcrranova. el más grande que ha venid.i á l i H a -
byuü; podrá verse y t-atar rie su ajui^e en la cali* de 
San Nicolás p; 73. Tam1 ien fe vende un coui é 
136/1 1 1 
SE V E X D E U N H E R M ( f S ( F ' P E R R t T " I ) K T E -rrat oia do los ñamados de San Bernardo Monse-
rrate número 4, pabellones d« Artillerí». 
13680 4-1 
H a c e n d a d o s 
So desea comprar una partida de vacas lecheras — 
Escr.tu-io de Henry B . Hamel y Cia. de 12 á 1. Mer-
caden-s 2 13488 8 28 
GABBÜÁM 
Ganga. 
Se venden tres duquesas y siete caballos, todo jun-
to ó separado. Morro 30. 13784 4- 4 
Se vende 
un carrito con su pareja de mulitas 6 «ecarado en I n -
quisidoi 9 y 11. 13714 4 3 
¡:CASt R E G A L A D O ! ! 
P i r ' o que racionalmente ofrezcan, los siguientes 
carruages: una duquesa nueva, un vis-a-vis Mili ion 
Guiet. un coupé y un elegante fjeton, arreos caballos, 
etc. Manrique 116. 13546 8-29 
GANGA 
Sa van le una victoria duquesa francesa, muy ligera 
propia par» alquiler ó corredor, por su solidez y m ó -
dico precio: también se vende una carretela muy sóli-
da y se da por la mitad de su precio, es propia para el 
campo: se venden también dos caballos y una yegua 
americanos en muy buen estado, todo barato. Amis-
tad 83, informarán. 13505 8-28 
SE V E N D E N 
do» carruajes de alquiler, con caballos 6 sin ellos, 
como desée el comprador. Prado n. 36, darán razón. 
13434 8-27 
m m , 
C O M P L E T A R E A L I Z A C I O N 
de todos los efectos de la casa de préstamos 
EL ARCA DE NOÉ. 
Amargura esquuia á Villfgis frente ú la iglesia del 
Cristo. Higo presente á mis favorecedores y al públi-
co en general qu.í desde esta ft-cha realizo á precios de 
ganga todas las existencias: hay Uiuchos muebles, mu-
cha prendería y relojes y completo surtido de ropa 
hecha y otros mil artículos. 13>>04 4-4 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , C O M O S O N : 
ÍOuna cama 'te una persona, un velador, una lámpara 
colgante, un farol y otros objetos: eu la misma re a l -
quila una habitación para caballero, con asistenr-ia ó 
sin ella. Villegas 10 dan razón. 
13735 4 3 
SE ALQUILAN MÍELES 
cou garantía ea Galiano 111, La Estrella, 
mueblería. E u la misma ae venden camas 
do todas clases á precios muy módicos. 
1371t 4-3 
Bafio^ de B e l é n . 
Se alqnilan cuartos altos muy frescos con llavin. H e -
mos ai reglado un departamento para baños eolfuro-
sos. Se vtnden -IOP farola» do cal)»" b.D Rtap 
136Ü3 6-30 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Tengo varios pianinos de medio uso, como no hay 
quien tenga ni mejores ni más baratos, probándote 
ve: también tengo el mejor juego de nogal qae h«y en 
la Habana, do comedor . también amarillos: un juego 
á los Luis X V en $105 billetes; otra de caoba cn 50, 
escaparates de nna puerta de espejos, á 4 í onzas, nue-
vos; cuenyera y firclas de cristal; un juego de estra-
do, de Viena, muy raro, camas y demás muebles: pa-
sen por la calle de la Reina n. 2, frente á la Audien-
cia 13708 4-2 
O J O Q U E E S B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
Se vende un juego á la americana á lo Luis Felipe, 
usado; compuesto de 12 sillas, 4 mecedores, sofá y sus 
mesas; otro juego francés del más alto precio, de pa-
lisandro, escultado y con roldanas; compuesto ae 8 
sillas, 4 mecedores v sofá, á prepósito para recibo de 
oficina ó gabinete de consultas; un magnífico apara-
dor de palisandro y espejos; una lámpara Inglesa de 
cristal de 4 luces, a la moderna; un juguetero francés, 
un r.iloj de pared, francés, una siltita coche de niño, 
un piauino de Boiseelot muy bueno, una bastonera 
sombrerera de nogal con espejo, 4 eeesparat' s corrien-
tes y otros varios muebha: su reaüzsc'nn Dragones y 
Manrique, casa de Empeño 1^711 4-2 
G R A N T A L L E R D E P I A N O S . 
J . I Ü Í I O T Ca 
1 3 3 V i l l e g a s 1 3 3 , e s q u i n a á L u z . 
H A B A N A . 
Famosos pianinos Pie-, el, Gaveau, Kaivre y demás 
á precios muy reducidos por ser de cambios hechos por 
nuevop, mái baratos que en otras partes. Se constru-
yen pianos. Sa compone todo instrumento de tec!u do 
y cuerda garantizando esta caca los trabajos de pia-
nos y de cuanto se le confie á satisfacción, estando al 
frente del taller el antiguo conocido constructor don 
José Pluma. S E V K N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
13648 4-1 
Ü N J U E G O D E S A L A D E C A O B A , U N E S C A -parate de caoba, un canastillero, un jarrero, una 
lámpara de cristal, una mesa de noche, un lavabo, u-
na mesa corredera, todo de caoba y ctros varios mue-
bles y objetos: Escobar 180, de 11 á 5. 
136S6 4-1 
SE V E N D E 
un magijíñco talxdro nu'-vo y un torno pequeño d* pié. 
Oijil.ni.> 130. 53S49 8-2P 
COSTO 30 O N Z A S ORO 
Se vende en 8i un hermoso escaparate palisandro 
dos lunas, procedente de empeño, pero nuevo; además 
5 mesas de nogal y meple, tndas nuevas, tosas en 5 
onzas. L u z 41. 13677 4-1 
1S560 
I N O D O R O S 
ingleses, franceses y america-
nos, de laa patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitarios, Amistad 
números 75 y 77. 
10-29 
O J O . 
E n Compostela 50 se vende un magnífico pianino de 
Pleyel, de excelentes voces; iambien otro do Bord, se 
dan baratos. C1562 4-1 
SE V E N D E N 
una carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de escritorio. San Ignacio 56, altos. 
13410 15 27 
GUITARRA 
Se vende una magnífica, de las finas de Pagés , le-
gítima, con una lujosa csy'a. Villegas 89, altos. Plaza 
del Cristo. 133?0 26-260 
E l Rastro Cubano 
Galiano 136, frente al mercado de Tacón 
y Mente número 239, 
entre Figuras y Cármen. 
E n estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que deseen: muebles, camas, máquinas de coser, jue-
§08 de sala, tocadores, mamparas, cocinas, lámparas e cristal y metal, lavabos, escaparates, loza, cristales 
ropa y toda clase de herramienta de todos los oficios y 
artes é infinidad de objetos que no puedo detallar, A 
precios baratos: en los mismos se sigue comprando y 
cambia toda clase de muebles y herramientas de car-
pintero y de los demás oficios, pagando más que los del 
giro: se venden los enseres de una fotografía. 
13264 15-230t 
SE V E N D E Ü N J U E G O D E C U A R T O D E fres-no, compuesto de escaparate, peinador, lavabo y 
mesa de noebe, fino, $320; uno id. de nogal compues-
to de escaparate, lavabo y mesa de noche, nueva for-
ma americana, en $230; no pupitre palisandro señora, 
en $100; juegos de Luis X V á $110 y $100. E n Monte 
n. 69, frente á Marte y Belona. 
13624 4-1 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E Ü N A pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Pifia y Palos: se compran, cambiin y componen. 
So compran y cambian bolas nuevas por usadas. B o -
las, paños, gomas, tacos, etc.—R. Miranda. O'Reil'iy 
n. 16. 13217 26-220 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de Joei 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
6. mano derecha. 12582 26-80 
1 ^ A M E R I C A 
N E P T U N O N U M E R O 11, 
E S Q U I N A i . C O N S U L A D O . 
Procedente de empeño vendo á precios de ganga 
escaparates de espejo dos lunas, peinadore?, mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
canastilleros y una infinidad de prendas de oro, plata 
y brillantes. 13050 15-19 
DE MÁOIMÁEIA 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E C I N C O C A -ballos, vertical y lista para funcionar, seis pipotes 
vacíos de alcohol de Hamburgo, una bomba de bron-
ce y otra de hierro, todo muy barato. Riela y San I g -
nacio, ferretería de los Sres. Soto y C ? icformarán. 
13719 4-3 
De Omeeiles ? M M 
VINO GALLEGO 
D E 
V A L O E O R R A S . 
Este exquisito vino de mesa superior al tan celebra-
do de Eivero, lo vendemos puro de uva y á precios 
sumamente baratos, deti l lándolo en bocoyes, cuartos 
y garrafones. P . Abascal y C í , Oficios 10. Apartado 
n. 148. Depósito principal Damas 76, donde dará 
muestras y reciben órdenes & todas las horas del dia. 
13383 5 26a 10-26d 
MPORTANTE 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor 7 menor. 
Los vinos legítimos dé Jerez conocidos 
con la marca La Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por sn pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y Ca, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D . Fran-
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
Oe MíMfñ f FiHMla. 
No más callos. 
£1 bálsamo anastésico del D r . Aguilera los quita, 
deja además la piel regenerada y fina; al instante de 
aplicarlo cesa toda molestia, probadlo y os convence-
reis, 
B O T I C A S A N T A A N A R I C L A 68. 
13400 Vi-2oOt 
JARABE PECTORAL CUBANO 
BEGUN FORMULA DEL 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud|S6.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Is la de Cuba 
y Puerto Rico. 00^1560 1-N 
ACEITE DE HIQÁDO DE BÁCALiO 
Con iiipofosíiics üe cal y sosa 
PREPARADA POR E L 
D R G O N Z A L E Z 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
en constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre BU similares 
que vienen del Extrangero, la pri-
mera que es mas fresca, puea se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Hígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : c-l 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, loe 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión del Dr. G-on-
zalez. 
Es más fresca, más agradable y 
más barata que toda». 
Se prepara y vende en todas 
cantitades en la 
Botica de San José 
C s t l l e e l e - A - g - u d a r , UST I O S 
H A B A N A 
V A L E E L P O M O 







C n 1187 1WU18A 
3 í 
ISCB 
Sr V E N D E N 
unos arreos de r ' ^ i ' ira c; balice criollos, comple-
tamente nuevo»: in t i r; u ¿T.-^rgura 21, el portero. 
1^495 15-280 
ARALÜCE, M A R T I N E Z Y 
F E R R E T E R O S I M P O R T A D O R E S 
Lamparilla 32, Fenden 
Cortes completos de barriles para azúcar 6 cigarro» 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 ú 8 arcos de patente. 
Cemento legitimo de Portland, barriles de 400 Iha. 
I d . Rosendale Romano, color claro. 
Id . id. id. oscuro. 
Yeso calcinado J . B . King . 
I d . superfino id. para adorno*. 
A los agricultores. 
Abono " L a n d Plaster" usado con un éxito sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al Ín-
fimo precio de $1-50 barril de diez arrobas, y toman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos artículos son de prime-
ra calidad y precios reducidos. 
12733 2 6 - l l O t 
Semilla de yerba guinea 
Se acaba de recibir una partida de semilla fresca de 
esta clase, y se vende en grandes y pequeñas cantida-
des en la antigua casa de Pedregal. 




L A Cabera de ' 
la Lom bnz quedtj 
arrojada dos horas, 
DESPUES DE HABERSE HECHO USO DE LOS 
( H ó l s u l o ^ S e c r e t a ] 
Fusulstico, Ucmdo j ft(Kxót coi ledilht de iotit. 
El único remedio inofensiro é infalible. 
NOTA. — El gran éxiio de estos Glóbulos de| 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-J 
| doctos similares que deoen ser evitados con precaucioul 
DEPÓSITO GEHERÁL : 52, rae Decamps, PARIS 
DEPOSITABIOS «H L a Babona : 
J O S É S - A - R R - A . ; 3 L . O B É Y O » 
E l mas agradable y el mas e t i c á z 
k T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 4 1 
T a la A7a-Paaa,Coca, Fosfatado * 
I 
Recomendado por los mm eminentes Médicos ^ 
• contra la ASTSMI^M 4* 
el A C O T A n i X S Z r T O de las r i T S J t Z a s A 
j las E M T E K . I V T E D A D E 3 del P g C H O . J 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
• de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Nifios débiles y las personas de constitución delicada. 
PARIS. Farmacia C H I R 0 N , 19, boulevard lageiU 4 * 
^ Depósitano en la Habana : ^ 
£ J O S É S -A. ü ü -A. ^ 
, t i V o I f i t 
m m 
DE EXTRACTO NATURAL, 
de Extrac to de H í g a d o puro de Bacalao 
í'¡rabeas amarillas de color de Gamuza} 
y de Extrac to de H í g a d o de Bacalao ferruginoso 
¡Grageas de color de Violeta) 
E l e x t r a c t o e-i t i t a s e f l e á z q u e e l a r e i t « 
d e h i f j a e l o (te I t a c a l a * » s i n tener n i n g u n o 
d e m i s i n c o n v e n i e n t e s y e s 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARAOOR 
Para los NIÑOS, las MUGERES / los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , etc. 
Aceptado por ios Hospitales da Paris 
ALGODON I0DAD0 DE J . T H O M A S 
Fanoacéntico de T Clase, Lacreada SEDALLA DE ORO) de les Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paria. 
E l A l g o d ó n l o d a d o es el agente mas favorable para consepuir la absorción del yodo por la 
epidermis y es t a m b i é n un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al F a p é l impregnado de Mostaza, al Aceite dt Crotontiglium. á la TAaptia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes é n t o s en 
los Hospitales de París. E s . por lo tanto. la preparac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los J í e u t n a t i s t n o m , 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — í>e¡josilarlo en l a B a b o n a . - J o s é SARHA. 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua mineral ferruginosa acidulada, la más rica eu hierro y ácido carbónico. 
Esta A . G r \ J j & . no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S — C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
SOCIEDAD C O N C E S I O N A R I A , 131, Boulevard Sébastopol. en P A R I S 
Depositarios en la I Z a h a n a : J O S É S A I ! H A ; L O B É y O. 
E L . 
V S i r o p d e O l i l o r a l P o l l e t 9 
E s el ca lmante por excelencia que s u p p r i m e el dolor y procura 
el sueno tranqui lo y n a t u r a l en los casos de 
D N E U R A L . O I A S - G O T A — R E U M A 
T I S I S - F I E B R E S 
E x í j a s e l a F i r m a : 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
• é • • • 
E L TííTpeFso/wí oñenücus y ae Jumadas por er§m~ poíírecimiento de la sangre, á las que su módico aconseja e/empleo del HIERRO, soportarán sin 
fatiga tas GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
© H A V A i O con preferencia á todas las de-
más preparaclone* ferru&iñosai* 
no proauco catainjjres, niTuitga del esto-
mago, ni diarrea ni estreñ miento de 
olentre. fío tiene nlngum saior ni olor 
ni lo comunica al alna, al agua ni ú cual-
quier otro liquido con e l cual puede to-
a m r s t . J A M A S Í M U m í Q i l o s m M U S , 
Los c o l o r é i s p á l i d o s , afección tan gene-
ralizada entre las Jóoenes en el periodo 
de su formación; la A j « « m i » , t o c i o r ó s i s , 
precursoras del mayor número de afec-
ciones crónicas,se combaten eficazmente 
cm MÍ i s a s i g g r t s u í M á f / K l i i l i i U V U I 
L H I E R R O 
R A V A 1 S 
#«/-or p e r d i d m con ta «n/tof* 
NUMEROSAS IMITACIONES 
liiflrla ama, fí. B R A Y A I S 
LK^rvsa ni r*}« 
